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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, León y 
Ebro: Lluvias, Resto: Buen tiempo, nuboso. Tempera-
tura: máxima de ayer, 25 en Sevilla; mínima, 1 bajo 
cero en Albacete, Soria y Teruel. En Madrid: máxima 
de ayer, 13,3 (12 m.); mínima, 2,8 (7 m.). (Véase en 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E 
L O S R O B I N S O N E S V A S C O S 
verdadero poema de la raza vasca por Frands James, esta se-
mana en LECTURAS PARA TODOS 
LOS ULTIMOS DIAS D E POMPEYA 
la maravillosa novela de fama universal, empezara a publicarse 
la semana que viene. 
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" L e T e m p s , , a f i r m a q u e s e n e g o c i a l a c o l a b o r a c i ó n d e E s p a ñ a e n e l M a r r u e c o s f r a n c é s 
N o p u e d e s e r v e r d a d 
Cualquiera de los motivos que se invocan para explicar el viaje a Marruecos 
del general Weygand interesa a España, si bien no todos ellos en el mismo 
grado. Que el jefe del Estado Mayor francés busque los medios de reforzar las 
tropas de la Metrópoli en los cinco o seis años venideros, cuando las quintas 
serán menos numerosas, a causa de la disminución de la natalidad durante la 
guerra pasada, no nos afecta directamente. Es un síntoma grave de la mala 
situación internacional, y dada nuestra posición geográfica o simplemente nues-
tra existencia en Europa, merece que lo anotemos para extremar nuestra cau-
tela en las relaciones exteriores. 
Porque era ya opinión corriente en ]as esferas gubernamentales de Europa 
que desde 1935 hasta 1940 atravesaría nuestro continente una época crítica. El 
Duce lanzó esa fecha a sus huestes para indicarles el momento en que Italia 
debería encontrarse preparada para cualquier esfuerzo. Bajo las palabras dis-
cretas se adivinaba el consejo antiguo de que estuviera seca la pólvora y aguda 
la espada. Algo parecido a lo que busca en Marruecos el general Weygand, 
si su viaje obedece tan sólo a la causa referida. 
Pero otra explicación que no excluye a la primera, sino que la completa, se 
relaciona directamente con España. Según esas noticias, el general Weygand 
recorre en estos momentos la zona francesa marroquí para preparar el golpe 
definitivo a la insurrección. Y como los territorios insumisos están al borde 
de dos posesiones españolas, entre los medios que preparan las autoridades del 
Protectorado francés, el jefe del Estado Mayor y el Gobierno de París, figura 
el de solicitar la colaboración de nuestros soldados en la tarea de combatir a 
los rebeldes. De otro modo, se pedirá a España que ocupe Ifm ŷ que refuerce 
sus efectivos y amplíe sus puestos en el Sahara español. 
Llega la referencia por tantos conductos, que no puede dudarse de su vera-
cidad. Nuestros lectores han recibido extensa información de estas cosas por 
los corresponsales de E L DEBATE en París y en' Marruecos. Pero no es nuestro 
periódico el único que en estos días refleja esa impresión. Podríamos citar 
textos de otros tres en las últimas veinticuatro horas. Uno de ellos — "La Voz" — 
asegura que, cuando de regreso de París, donde ha conferenciado con el primer 
ministro, atraviese España el Residente general francés en Marruecos, M. Pon-
sot traerá "diversas sugestiones que serán sometidas a la consideración del 
Gobierno español, para llevar a cabo una acción coherente de política general 
en ambas zonas de Marruecos". Y otro, también de la noche — "Luz" —, acepta 
la hipótesis con gusto y ve en ello una actitud nuestra obligada. Y "Le Temps" 
da por hecho el acuerdo y añrma que existen negociaciones. 
Todavía hay más, y ¿por qué no decirlo?, más grave. Según parece, el Go-
bierno de Francia piensa juntar —de seguro en la forma que esto se hace, di-
plomáticamente, es decir, negando veracidad a la noticia — nuestros intereses 
comerciales y sus necesidades políticas de acción marroquí. Contingente por 
contingente. S ó I q que el que solicita de nosotros en Africa es mucho más pre-
cioso, inestimable, al lado del que nos permitiría enviar a sus comerciantes de 
frutas o de vinos. 
Nosotros quisiéramos extremar la serenidad ante esta suposición, mucho 
menos disparatada de lo que aparece cuando se examinan sus términos. Damos 
por sabido que en París y en Madrid se van a rectificar estas referencias, pero 
ninguno de los dos Gobiernos o, para no acusar a ningún español, los gober-
nantes franceses ignoran lo que sucede cuando se negocia al mismo tiempo sobre 
cuestiones distintas: la tentación es irresistible y fácilmente se cae. 
En realidad, España, el pueblo español, no debería temer ese peligro. Nos 
sobran armas para obligar a Francia a una negociación comercial, sin que el 
Gobierno de París pueda exigir de nosotros un concurso activo en Marruecos. 
En ningún momento se debe de admitir que se confundan los problemas políticos 
con la exportación de frutas, pero en el actual, dada la situación del mundo 
y la interior de España, prestarse a confusiones de esa índole, ni siquiera en 
la apariencia, es de todo punto imposible. 
Sería un dato más en una lista, por desgracia bastante numerosa, de los que 
autorizan la sospecha de un cambio de rumbo en la política internacional es-
pañola. Porque solamente el deseo —no creemos que pueda afirmarse el com-
promiso— de ayudar a Francia, de colaborar con los franceses, .podría justi-
ficar una acción de España en Ifni o en el Sahara español. ¿Autoriza la posi-
ción de nuestra hacienda una aventura costosa? ¿Qué beneficios hemos de ob-
tener de esa ocupación? ¿Qué interés español quedaría servido con ocupar esos 
territorios? ¿Nos amenaza en ellos algún peligro? Preguntas todas imposible? 
de contestar satisfactoriamente. 
No. La información de "Le Temps" debe ser rectificada en seguida. Lo que 
España haya de realizar en esos territorios y el instante de comenzar su acción 
dependen de nuestras posibilidades y nuestras conveniencias. Ni unas ni otras 
justificarían ahora un cambio en la conducta pasada. Y es necesario decirlo 
sin perder tiempo, como garantía del pueblo español y de su independencia 
total para escoger la ruta de su destino. 
L O D E L D I A 
Civilidad 
H a c i a e l C o n c o r d a t o 
c o n Y u g o e s l a v i a 
Está ya redactado el proyecto 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente telegrama: 
"CIUDAD DEL VATICANO, 3.—Las 
negociaciones para llegar a la concerta-
ción de un Concordato entre la Santa 
Sede y Yugoeslavia, continúan favora-
blemente. 
E l proyecto íntegro de dicho Concor-
dato está redactado ya". 
El periodista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El "Osservatore Romano" 
'cita las normas dictadas por Mussolini 
a los periodistas en un discurso pronun-
ciado en el Consejo Nacional Periodísti-
co. Entre ellas figura la necesidad de 
sacrificarse para proceder con rapidez, 
de renunciar a sí mismo para prodigar-
se mejor en beneficio del bien de todos, 
y por último, pensar siempre que el pe-
riódico de hoy no puede ser como en 
otro tiempo bandera de la vanidad. 
Oon este motivo, el "Osservatore" co-
menta estas normas, diciendo que son 
justas, nobles y dignas, y agrega que un 
periodista no podría expresar otras me-
jores como hombre de Estafio, y lo mis-
ino xm. hombre de Estado como perio-
dista. Además dice que, en las normas 
diotadas por el "Duce" se dibuja períec-
tamente la fisonomía del periódico y del 
periodista católico. 
E l "Osservatore" termina recogiendo 
con satisfacción la coincidencia de cri-
terios del "Duce" y del periodista cató-
ttoo, y añade que esto le dará la segu-
ridad de que el periodismo católico pue-
de contestar "presente" a las llamadas 
del "Duce" para el servicio de Italia y 
también para el servicio del ideal patrio 
y «Ivil.—-Daffina. 
Nuevos Obispos portugueses 
LISBOA, 3.—El Sumo Pontífice ha 
nombrado Obispos de Cosin y Meliapor, 
^ el Patronato portugués de Oriente, 
a los presbíteros Abilio Augusto Nevé y 
-arlos Fragoso, respectivamente.—Co-
pela Marques. 
La Comisión del Chaco 
MONTEVIDEO. 3.—Ha llegado a es-
^puerto la Comisión designada por la 
^ociedad de Naciones para realizar uná 
puesta sobre el conflicto del Gran 
s-aaca ©nfcre Bollvia jr ParaSuajf. 
Ha muerto el continuador 
de Pasteur 
El doctor Roux, director del Institu-
to Pasteur de París 
Había descubierto, entre otros, el 
suero antidiftérico 
PARIS, 3.—A las cinco y media de 
la tarde ha fallecido en esta capital 
el doctor Roux. 
E l finado era director del Instituto 
Pasteur de París. 
Ha muerto el inventor de los sueros 
antidiftérico, antirrábico, anticarbunco-
so, anticolérico y otros muchos, que tan-
tas vidas han salvado en la humanidad. 
Nacido en un pueblecillo de la Charen-
te (Confolens) el 17 de diciembre de 
1853, hizo sus primeros estudios en el 
colegio que dirigía su padre. Más tarde 
el "baccalaureat", en Clermont-Ferrand. 
Después comenzó con decidida voca-
ción la carrera de Medicina. Por enton-
ces fué auxiliar de Duclaux, durante su 
cátedra de Química y Microbiología en 
la Sorbona, y como no había laboratorio 
en la Universidad, acudían ambos al Ins-
tituto Pasteur, donde se dió a conocer, y 
pronto llegó a ser el colaborador más 
intimo del mismo Pasteur. 
Los primeros frutos de esta colabora-
ción surgen pronto; en 1880 descubren 
el neumococo. Más tarde, por la enfer-
medad de aquél, Roux casi solo, descu-
bre el estafilococo y el estreptococo. 
Además, lanzado de lleno en la lucha 
contra las terribles enfermedades de la 
difteria, la rabia, el carbunco, el tétanos 
y la tuberculosis, descubre primero el 
modo de incrementar el cultivo de los 
bacilos de Koch; más tarde (1888) llega a 
la conclusión de que la rabia se transmi-
te al cerebro a través del sistema ner-
vioso, y asi, de triunfo en triunfo, lle-
ga al descubrimiento de un suero anti-
rrábico, de otro para inmunizar del té-
tanos cerebral, y, en colaboración con 
Behring, llega a la preparación que le ha 
hecho más famoso: el suero antidifté-
rico. 
Roux era acedémico de la de Medici-
na, de París, desde 1896 y de la de Cien-
cias desde 1899. Era comendador de la 
Legión de Honor, y se da el caso de que 
Pasteur no aceptaba el gran cordón de 
la orden si no se condecoraba a su co-
laborador. 
Roux, que era director del Instituto 
Pasteur, había sido en la misma insti-
tución auxiliar, jefe de laboratorio, jefe 
de servicios y subdirector. 
Con esta desgracia queda el Instituto 
Pasteur sin sus dos directores, poique 
hace tres días falleció el doctor Cal-, 
metta, * 
La violencia, con ocasión de la propa-
ganda electoral, está llegando a los más 
reprobables excesos. Como siempre, las 
agresiones más brutales corren de cuen-
ta del socialismo. En Daimiel, a un oyen-
te que interrumpe, lo apuñalan; en Mon-
tejícar, merced a una emboscada, cor-
tan a tiros un mitin radical, malhirien-
do a un hombre. 
Pero la violencia no es privativa de 
ese partido. En otras partes pedreas, 
coacciones, palos... Una ola de frenesí 
se ha desatado por los pueblos, hasta 
el punto que hoy las garantías que da 
la ley para la propaganda están, de he-
cho, totalmente anuladas. 
Días atrás pedíamos de las autorida-
des libertad de propaganda; hoy tene-
mos que pedirla... de los ciudadanos. En 
pro del buen nombre español, que no 
puede lastimosamente manchar su pro-
verbial hidalguía al impulso de un arre-
bato colectivo que amenaza con enlo-
quecer a todos. En provecho de los pro-
pios interesados de los diversos parti-
dos, que están unos con otros jugándo-
se estérilmente la vida en empresa que 
no exige de nadie derramamiento de san-
gre. En bien de la propia ciudadanía, a 
la que es de creer que todos: candida-
tos, propagandistas y oyentes tratan de 
servir. 
Si la autoridad permite un acto de 
propaganda no son los particulares quié-
nes para impedirlo, y mucho menos pol-
la violencia. Claro está que tampoco son 
los particulares los llamados a sanciona! 
una interrupción o una muestra de des-
agrado, tal vez impertinente. Para eso 
está también la autoridad. 
Anuncia el ministro de la Goberna-
ción severas medidas para impedir es-
tos excesos y atropellos. Está bien; y 
a conducta de entereza por parte de la 
autoridad debe corresponder en los ciu-
dadanos una actitud de serenidad, a la 
par que de confianza, en que sea ^lla 
la autoridad, la que vele por el derecho 
de cada uno. 
Esto es un régimen civil y humano; 
lo otro es la barbarie. 
¡Pero si está claro! 
Se muestra seguro de llegar al acuerdo SE HAN MOTADO YA LAS 
" E l Todo está ya dispuesto para operar contra los rebeldes. 
Parece que Francia quiere sacar del Norte de Africa 50.000 
soldados de color para la metrópoli. Se ha recrudecido el 
movimiento nacionalista árabe 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—"Le Temps" de esta^tar-
de publica la siguiente nota de carác-
ter oficioso: "Los preparativos para una 
campaña en Mauritania se están reali-
zando con mucha actividad. Los jefes 
y las tropas están ya dispuestos. Antes 
de emprender la pacificación de esta re-
gión, en colaboración con España para 
su zona de Río de Oro, será necesaria 
una campaña preliminar para reducir 
el triángulo de Igulra, al Sur de Taru-
dant, y de Ifni. 
Esta campaña preliminar se asegu-
ra que habrá de ser muy fácil a causa 
de los recientes trabajos políticos efec-
tuados durante varios años. Los jefes 
de las tribus están casi todos conquis-
tados de apoyar al Majzén. Los indíge-
nas de esta región no son disidentes fe-
roces. Se hallan más bien en estado de 
insurrección. 
Por lo que se refiere a la colabora-
ción de España en la futura campaña 
proyectada no hay duda de que se lle-
gará a un acuerdo entre España y 
Francia. Desde hace algún tiempo exis-
ten negociaciones a este respecto entre 
los servicios interesados de París y de 
Madrid y entre los de Rabat y Tetuán." 
Vlás tropas de color 
Dijimos anteayer en este mismo 
lugar que nuestro Gobierno iniciaba las 
negociaciones con Francia en la época 
que más le convenía a esta Potencia y 
menos nos convenía a nosotros. En efec-
to; la posición de España frente a Fran-
cia es, en estos momentos, de agobio, 
porque va a empezar a exportarse el 
vino, y sobre los negociadores españoles 
pesará Ja urgencia de dar paso por las 
fronteras galas a los vagones que rue-
dan ya hacia ellas, o entrada en Cette 
o Marsella a los buques que, cargados 
de bocoyes, están a una singladura de 
la costa francesa. 
Ayer el ministro de Industria y Co-
mercio ha dado una nota • a la Prensa 
para rectificarnos. Lo que hace el señor 
Cordón Ordás es confirmar plenamente 
nuestra tesis. Porque en la nota se dice 
que "las negociaciones comerciales que 
se vienen celebrando actualmente son 
consecuencia de una decisión del Conse-
jo de ministros francés". Y añade más 
abajo "que el Gobierno español no tuvo 
más remedio que acceder a los deseos 
de Francia, por circunstancias que-le for-
zaban a ello". 
Pues bien, todas esas circunstancias, 
que la nota enumera, están habilísima-
mente preparadas por los gobernantes 
franceses. Y los Gobiernos españoles han 
permanecido ociosos durante su trami-
tación, para caer ahora incautos en las 
redes que les han tendido. 
Así, pues, la nota del ministro es una 
ingenua confesión. No ha habido en los 
gobernantes españoles ni una iniciativa, 
ni un asomo de resistencia. Van a re-
molque de Francia. Le hacemos, sin em-
bargo, la justicia al Gobierno actual de 
reconocer que no es suya la culpa. Han 
heredado los Gobiernos españoles, sean 
los que quieran, del desdichado bienio 
de Azafta, Domingo y los socialistas, una 
tara de docilidad a Francia, de la que 
no es fácil redimirse en unas semanas. 
Y ¡Dios quiera que nos podamos redimir 
a tiempo!... 
Una victoria laborista 
Con la advertencia de que existe des-
acuerdo en las estadísticas, se nos han 
transmitido los datos de las elecciones 
municipales en un centenar de Muni-
cipios británicos. Demos por buenos los 
informes y concedamos al Labour Par-
ty esa ganancia de 167 puestos. Es, sin 
duda, un triunfo, pero de bien modes-
tas proporciones, a poco que se consi-
deren las circunstancias de la elección. 
Y, en primer término, el número de 
Municipios y de puestos que se dispu-
taban. No han conseguido los laboris-
tas conquistar siquiera dos puestos en 
cada localidad. Y si queremos hablar 
con exactitud, hemos de decir recon-
quistar, ya que todavía no se ha re-
puesto el Labour Party de la copiosa 
derrota sufrida el año 1931, pese a los 
grandes sacrificios que el Gobierno na-
cional ha tenido que exigir de los ciu-
dadanos para compensar aquel déficit 
memorable de 170 millones de libras es-
terlinas (más de 6.300 millones de pe-
setas al cambio actual), producto de 
dos años de administración socializante. 
Todavía tiene otros aspectos esta vic-
toria, que reducen su alcance. Uno de 
ellos, de enorme influencia en las lides 
del sufragio, ha sido la división de las 
fuerzas no laboristas, agravada por la 
actitud de no pocos liberales que, en 
esta ocasión, han querido votar contra 
el Gobierno. Por último, no se olvide 
que el laborismo tiene en los Munici-
pios una representación muy inferior 
la que debe poseer según los votos 
del partido en las elecciones generales. 
Porque los electores del Labour son más 
de la tercera parte del censo inglés y, 
sin embargo, en toda Inglaterra sólo 
disponen de la mayoría en 17 ciudades. 
Nada tiene, i ues, de extraño, que pro-
gresen en los Municipios. 
Todos estos factores deben ser teni-
dos en cuenta al ápreclar las eleccio-
a Francia 
Según "Le Matin", a partir del año 
1935 van a aumentarse en Francia ios 
efectivos de las tropas coloniales, a fin 
de suplir la falta de soldados franceses 
ocasionada por la escasa natalidad du-
rante los cuatro años de guerra. Este 
es—agrega el diario citado—uno de los 
asuntos que ha ido a estudiar el gene-
ral Weygand en Marruecos. El maris-
cal Lyautey se opone a que se aumen-
cipaies del viaje del general es, además 
de impulsar la acción militar en el Sur 
de Marruecos, establecer de una mane-
ra definitiva la carta militar del país, 
o sea estabilizar los cupos de fuerzas 
que han de guarnecer en adelante de 
una manera fija el país, y que se titu-
larán "Cuerpo de Ocupación de Marrue-
cos". 
Esto, aunque a primera vista no tiene 
gran importancia, dada la terminación 
de la pacificación del Atlas, la tiene en 
realidad mucho mayor de lo que parece, 
pues al determinar las fuerzas que han 
de quedar como Ejército de ocupación, 
se tendrán en cuenta las circunstancias 
determinadas por el movimiento joven 
nacionalista árabe, que cada día se 
muestra más importante y agresivo. En 
efecto, entre los indígenas, sobre todo 
entre las clases intelectuales, se procla-
ma hoy sin temor ni miedo alguno que 
la ocupación francesa, lejos de ser un 
bien para Marruecos, constituye una 
fuente de males. La situación crítica de 
la economía, al repercutir en las clases 
humildes, contribuye poderosamente a 
avivar el rencor' contra la ocupación, 
creando un ambiente general de intran-
quilidad y disgusto. 
El nacionalismo 
Y, a propósito del movimiento joven 
nacionalista árabe, he aquí un hechd que 
confirma nuestro comentario: 
Sidi Abdelkader Tazi, hermano de 
S. E. Sidi Mohamed Tazzi, actual Bajá 
de Fez, y hombre siempre devoto de 
Francia, ha sido expulsado de Fez, don-
de su presencia ha sido juzgada inde-
seable por las autoridades ante la liber-
tad con que el joven Tazzi se entregaba 
a manejos antifranceses. 
El Gobierno le ha fijado como resi-
dencia obligatoria la población de Mi-
delt, situada en el Gran Atlas. 
Tazzi es uno de los jóvenes que inter-
vinieron en la ruidosa protesta ante el 
Bajá de Fez con motivo de condenar 
éste a una ligera pena a unos jóvenes 
nacionalistas que habían perturbado el 
orden. En aquella ocasión, y ante la gra-
vedad de las faltas de respeto cometi-
das en el salón donde administra justicia 
el Bajá, éste se vió obligado a pedir au-ten en Francia las guarniciones colonia-
les. Para-suplir la falta de soldados du-|xi]i0 a la fuerza pública, enviando a la 
rante los cuatro años próximos propone cárcel tres camiones cargados de mani-
la vuelta a la ley de dos años de ser-
vicio en filas.—Santos FERNANDEZ. 
» * * 
PARIS, 3.—El periódico "Le Matín" 
anuncia en su número de esta mañana 
que si se tiene en cuenta el hecho de 
que durante cinco años los efectivos mi-
litares franceses registrarán una dis-
minución como reflejo del decrecimien-
to de la natalidad durante los años de 
la Gran Guerra, puede creerse en la ve-
rosimilitud del rumor, según el cual, el 
Gobierno estudia el proyecto para 1934 
de trasladar del Africa del Norte a 
Francia 50.000 sofdados indígenas. 
El viaje de Weygand 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 3.—Hoy comenzará 
el general Weygand, jefe del Estado 
Mayor francés, su viaje de inspección 
por Marruecos. 
Parece que uno de los motivos prin-
festantes, por faltas de respeto e inju-
rias a eu autoridad. 
La actitud de Weygand 
El general Weygand, que ayer fué re-
cibido por el Sultán, y que por la tarde 
celebró unr extensa conferencia con el 
general Huré en las oficinas del Estado 
Mayor del Ejército de ocupación, confe-
renciará hoy también con varios jefes 
del mismo departamento, y no debe ser 
muy ajeno a la expulsión del joven Ta-
zzi, marcando con ello el comienzo de 
otra etapa de dureza para con los 
nacionalistas marroquíes, todavía inex-
pertos e ingenuos en demasía. 
Este estado de cosas va a ser tenido 
muy en cuenta por el general Weygand, 
y es seguro que le ha de ser aconsejada 
la antigua fórmula de Lyautey de "mos-
trar la fuerza para no tener necesidad 
de usar de ella", teniendo bien "ocupado" 
y guarnecido Marruecos de una manera 
permanente.—Carrasco. 
Indalecio Prieto no puede hablar en Málaga 
Los ferroviarios abandonaron el trabajo y acogieron al diri-
gente socialista con abudantes pitos y gritos alusivos a Casas 
Viejas. El ajoto, que se iba a celebrar en la Casa del Pueblo, 
se suspendió por indisposición del señor Prieto 
E N B A R B A S T R O INTERRUMPEN A M A R C E L I N O DOMINGO, QUE 
T U V O Q U E S A L I R P R E C I P I T A D A M E N T E 
MALAGA, 3.—Para esta noche esta-
ba anunciado en la Casa del Pueblo xm 
mitin con intervención del ex ministro 
de Obras públicas, don Indalecio Prie-
to, el cual llegó en el expreso. Los fe-
rroviarios, al darse cuenta de la pre-
sencia del ex ministro socialista, al paso 
del convoy abandonaron el trabajo y 
acogieron al dirigente socialista con 
abundantes pitos y con gritos recorda-
torios de la tragedia de Casas Viejas, 
llamándole, además, traidor a la causa 
de los obreros. Una hora antes de la 
en que tenía que empezar el mitin se 
anunció que quedaba suspendido a cau-
sa de una indisposición del señor Prieto. 
Por su parte, los sindicalistas y comu-
nistas tenían anunciado su propósito de 
impedir la celebración del acto. 
Marcelino Domingo tiene que 
huir de Barbastro 
HUESCA, 3.—En Barbastro se cele-
braba un mitin izquierdista, en el que in-
tervenía el ex ministro de Agricultura, 
don Marcelino Domingo. Los espectado-
res empezaron a llamarle "asesino, ver-
dugo" y otras cosas análogas, y en vis-
ta del tumulto que se produjo hubo ne-
cesidad de suspender el mitin. Los ora-
dores tuvieron que salir precipitadamen-
te de Barbastro. 
Incidentes en un mitin 
Anoche se celebró en el Cine Varie-
dades de la carretera de Extremadura 
un acto de propaganda electoral socia-
lista. 
Intervinieron en él los señores Muiño, 
Araquistáin y Saborit. Durante la cele-
bración del acto hubo unas cuantas in-
que si no puede rígsacqarnps lo suce-
dido, tampoco nos ha de entristecer de-
nes municipales inglesas. Y asi se ve masiado. 
terrupciones por parte de algunos es-
pectadores, que fueron sacados violenta-
mente del local. 
En la Casa de Socorro sucursal del 
distrito de Palacio fué asistido Justo Vi-
Ilanueva Aznar, de veintisiete años, pin-
tor, soltero y domiciliado en la calle del 
General Ricardos, 43. Presentaba una 
herida en la región occipital con hemo-
rragia externa y la fractura incomple-
ta del nasal derecho. Su estado se cali-
ficó de pronóstico reservado. Una, vez 
curado pasó a su domicilio. 
El acto terminó sin más incidentes. 
Las puertas del Cine estaban guarda-
das por los de Asalto. 
CIERRA EL LOCAL DE LA FEDERACION 
OE SlilCATOS CATOLICOS 
El juez municipal, socialista, de Ca-
llosa del Segura, y encarcela 
además al presidente 
CALLOSA DEL SEGURA, 3. - El 
juez municipal, de filiación socialista, ha 
ordenado, por complacer a sus correli-
gionarios, el cierre del local donde está 
instalada la Federación de Sindicatos 
Católicos. La absurda e injusta medida, 
decretada sólo con fines electorales, ha 
producido general indignación, aumen-
tada, además, por el encarcelamiento del 
presidente de dicha Federación. 
Poderes absolutos en Malta 
LONDRES, 3.—Comunican de La Va-
lette a la Agencia Reuter, que el go-
bernador de Malta ha sido investido de 
poderes que hasta ^hora no podían ser 
ejercidos más que por los ministros y 
el Parlamento. 
DE 
Nueva oficina electoral para la pro-
vincia de Madrid 
Se inaugura en el puente de Sego-
via un Centro de Acción Popular 
Han quedado ultimadas las candida-
turas de Valencia y Murcia 
Los actos de propaganda se celebran 
en todas partes con extraordi-
navia concurrencia 
Hoy ha aparecido en Madrid un nue-
vo cartel de Acción Popular, que dice 
así: "La sustitución de la enseñanza re-
ligiosa costará al Estado ciento cincuen-
ta millones de pesetas anuales. Existía 
una enseñanza perfecta y que nada le 
costaba, y el sectarismo la quiere des-
truir. Arranca el dinero del contribu-
yente y lo derrocha. Violenta la con-
ciencia del ciudadano, al querer impo-
nerle la enseñanza laica para sus hijos. 
¡Votad a las derechas! ¡Votad contra 
el marxismo!" 
Durante todo el día de ayer continuó 
la animación creciente en las oficinas 
de Acción Popular. Desde primera hora 
de la mañana quedaron agotadas las 
invitaciones para el mitin de presenta-
ción de candidatos, que ha de celebrarse 
mañana en el "cine" de la Opera. 
Centro electoral de la pro-
vincia de Madrid 
Hemos recibido la siguiente nota: 
"Habiendo aumentado extraordinaria-
mente el movimiento de propaganda en 
la? oficinas de Acción Popular, la orga-
nización de la provincia de Madrid se 
ha trasladado a la calle de Alcalá, nú-
mero 61, donde ha instalado su Centro 
electoral, y cuyos teléfonos son el 50145 
y 57509. Dicho Centro electoral funcio-
na por la mañana de nueve a dos y por 
la tarde de cuatro a diez." 
Los donativos para la 
propaganda 
Recibimos la nota siguiente: 
"Se ha abierto en el Banco de Espa-
ña y en todas las Sucursales del mismo 
una cuenta corriente a nombre del pre-
sidente de la Confederación Española de 
Derechas Autónomas (C. E. D. A.) y 
de Acción Popular, don José María Gil 
Robles, para que se puedan ingresar 
en las mismas los donativos para aten-
der a los gastos de propaganda electoral 
de la entidad. Por lo tanto, todas los 
que deseen contribuir a ésta obra po-
drán realizar sus aportaciones en los 
sitios indicados, expresando tan sólo en 
los impresos que se extienden que la 
cantidad que consignan va destinada a 
don José María Gil Robles, como pre-
sidente de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (C. E . D. A.) y 
de Acción Popular. 
Pueden también seguir entregándose 
los donativos, como hasta ahora, en las 
ventanillas de Caja de la Entidad, Al-
fonso XI, número 4, de diez y media a 
una y media de la mañana y de cinco y 
media y a nueve y media de la noche." 
Detenidos por arrancar 
carteles 
Ayer por la mañana, en el distrito de 
la Inclusa, y por agentes de dicha Co-
misaria, han sido detenidos por arran-
car cart V s electorales Federico López 
López, de treinta años, jornalero; Do-
mingo Gil González, de diez y ocho años, 
panadero; y Joaquín Sánchez Beltrán, 
de diez y siete, pastelero, los cuales fue-
ron conducidos a la Dirección general 
de Seguridad para ser puestos a dispo-
sición del Juzgado. 
(Continúa en la plana tercera) 
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a SE HA 
O E U W E l 
DE ílfflLA 
La evasión se realizó anteanoche v 
fué descubierta ayer a las 
diez de la mañana 
CUANDO A C U D I O A SU C E L D A 
SU A Y U D A D E C A M A R A 
El señor March fué ayudado por el 
jefe de servicio y un oficial 
de Prisiones 
ÉSTE ULTIIWtHA DESAPARECIDO 
Anoche, a última hora, se aseguraba 
que el señor March había lle-
gado a Gibraltar 
En la madrugada de ayer se fugó del 
Reformatorio de Alcalá de Henares don 
Juan March. Utilizó para ello la'ayuda 
del jefe de servicio de aquel estableci-
miento, señor Arnáiz. Al mismo tiempo 
se notó que otro empleado de la prisión 
había desaparecido de Alcalá. Por la 
tarde se dijo que el fugitivo había lle-
gado a Lisboa, pero después comenzó 
a circular la noticia de que se hallaba 
en Gibraltar. Hasta ahora no ha podido 
señalarse con seguridad el paradero del 
señor March. 
Cómo se descubrió el hecho 
Poco después de mediodía comenza-
ron a circular por Alcalá de Henares in-
sistentes rumores relacionados con una 
fuga que se decía había ocurrido en la 
última noche en la Escuela de Reforma. 
Bien pronto hubo noticias concretas y 
éstas daban por seguro que don Juan 
March se había evadido de la prisión en 
donde se encontraba desde hace seis me-
ses. 
En el penal no se conoció el hecho 
hasta las once de la mañana, y ello de-
bido a la siguiente circunstancia: 
A dicha hora llegaba todos los días 
a la cárcel, en un Ford que los trae de 
Madrid, un ayuda de cámara y el cho-
fer del señor March. Penetraban en el 
interior de la cárcel y allí ayudaban al 
señor March a su aseo personal. A di-
cha hora se le servía también el desa-
yuno. 
Según costumbre, llegaron ayer por la 
mañana a la Escuela de Reforma de Jó-
venes el ayuda de cámara y el chofer. 
Como llamaran a la puerta y no tuvie-
ran contestación alguna, alarmados, mi-
raron al interior de la pieza y pudieron 
observar que se encontraba vacia. Los 
servidores del señor March pusieron el 
hecho inmediatamente en conocimiento 
de los funcionarios de la prisión. Se pro-
dujo la consiguiente alarma, se habló 
con Madrid y empezaron las diligencias 
de rigor. 
A las tres de la tarde el suceso había 
trascendido a toda la población y en ella 
era objeto de vivísimos comentarios. Pe-
riodistas y fotógrafos se agolpaban en 
la puerta principal del Reformatorio, ya 
que su acceso al interior del mismo es-
taba prohibido terminantemente a toda 
persona ajena a la Casa. Poco después 
ni esto siquiera les fué permitido, y la 
guardia militar del edificio obügó a los 
informadores y a los curiosos a alejar-
se del Reformatorio. 
I La fuga 
Anteanoche, aproximadamente a las 
diez, el jefe de servicios, señor Arnáiz, 
ordenó al guardián de la cárcel, Santia-
go Fernández Aguado, que saliese a la 
calle a comprar tabaco. El guaruián, an-
tes de abandonar el Reformatorio, en-
tregó las llaves a su jefe. Compro el 
tabaco en un estanco de la plaza de 
Cervantes, distante unos 300 metros, y 
al cabo de un cuarto de hora, al en-
tregárselo al señor Arnáiz, le dijo éste 
que podía retirarse. No lo hizo así el 
guardián por estar acostumbrado a 
aguardar la Prensa de Madrid y pasarla 
a la pieza del señor March. En cuajito 
llegaron los periódicos se apresuró a 
llevarlos a su jefe, y éste le volvió a 
repetir que debía acostarse. Retiróse, 
por fin, Fernández Aguado, y no se le-
vantó hasta las seis, al toque de diana. 
Aparece confuso lo que se refiere al 
momento en que el señor March salió 
del Reformatorio. A pesar de todo, 'as 
diferentes versiones que sobre ello se 
han formulado coinciden en afirmar que 
la huida tuvo que verificarse entre diez 
y once de la noche, o bien entre una y 
tres de la madrugada. 
Un "auto" sospechoso 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
$u precio es de DIEZ CEMTIMOb 
La guardia en el exterior del Refor-
matorio la prestan los regimientos de 
guarnición en Alcalá. Componían la de 
anteayer un suboficial, dos cabos y ocho 
soldados del regimiento número 2, dis-
tribuidos en cuatro puestos. Los perio-
distas interrogaron al suboficial, don 
José Sánchez Sánchez y éste sólo pudo 
decir que él no había notado nada que 
tuviese carácter anormal hasta ser re-
levado a las once de la mañana por su 
compañero, don Antonio Mateo. Unica-
mente le refirió un soldado, de centine-
la en el puesto frente a la puerta prin-
cipal de la cárcel, había visto a las cin-
co de la mañana salir a un oficial de 
Prisiones. El oficial volvió a penetrar 
en el portal y salió algo después con 
paso precipitado. 
Julián Castillo es el soldado a quien le 
correspondió la . guardia desde las nue-
ve hasta las once de la noche, contó 
que aproximaciamente a las diez vid sa-
lir del Reformatorio a un oficial de '.pri-
siones. Poco después vió llegar^í?*íina 
mujer y a un chico: los que W^yí^M la 
comida al señor March. 
En otra garita estuvo-de guardia, de 
una a tres de la madrugada, el suidado 
de Ametralladoras, Manuel Busto, i 
puesto de este centinela mira a U pai i 
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del Reformatorio que corresponde a la 
calle de Carmen Descalzo. Alrededor de 
las dos de la madrugada vió a un au-
tomóvil "Ford" que intentaba entrar en 
la calle de Santo Tomás, y al cual dió el 
alto. Tuvo que repetir la intimidación, 
y a la segunda vez, oyó que uno de los 
tres ocupantes del coche, ya detenido 
éste, le preguntaba por la contigua Hos-
tería del Estudiante. Enseñóles el sol-
dado el edificio por el cual preguntaban, 
pero pudo observar que el "auto", sin 
pararse al cruzar frente a la Hostería, 
pasó de largo frente a ella y enfiló ha-
cia la carretera de Aragón. 
Menos visitas que otros días 
La Escuela de Reforma de jóvenes 
tiene su fachada y su puerta principal 
por la calle de Santo Tomás. Otra de 
las fachadas mira a la calle de los Co-
legios y las dos restantes a una huerta 
que rodea el edificio. Tiene la Casa otras 
dos puertas, además de la que ya se 
ha referido y éstas, según algunos, pu-
dieron utilizarse muy bien para la eva-
sión. 
Don Juan March ocupaba una pieza 
de la planta baja, sobriamente adorna-
da por él mismo y en donde recibía a 
numerosas visitas. Anteayer por la tar-
de causó extrañeza el que el número de 
sus visitantes no fuera tan crecido como 
otros días y sólo acudieron a verle su 
esposa, sus dos hijos, el señor Ordinas 
y el abogado señor Pelre. Vinieron sus 
visitantes en tres coches. Uno de ellos 
quedó en las inmediaciones del Reforma-
torio y en los otros dos coches regresa-
ron a Madrid los familiares y amigos 
del evadido. 
El empleádo desaparecido 
El empleado de Prisiones cuya falta 
fué notada en el día de ayer se llama 
Eugenio Vargas. Estuvo encargado de 
la custodia del señor March una tem-
porada. Sin duda, se observó algo anor-
mal en su conducta y fué destinado a 
los servicios de cocina. En efecto, Eu-
genio Vargas velaba por las noches en 
la prisión y cuidaba de hacer el café y 
el rancho que en las primeras horas del 
día siguiente habían de tomar los reclu-
sos del establecimiento. Su esposa es 
también funcionaría de Prisiones y se 
hallaba afecta en otro tiempo en la an-
tigua Galera de mujeres, edificio próxi-
mo al Reformatorio. Al ser trasladada 
la Galera de Alcalá continuó en esta 
población. Tanto ella como el portero 
de su domicilio, sito en la calle de Li-
breros, manifestaron que no habían vuel-
to a ver a Vargas desde anteanoche, a 
las diez. El empleado desaparecido es 
hombre grueso y de fuerte complexión. 
La señora del jefe de Prisión, señor 
Arnáiz, a quien también visitaron los 
periodistas, dijo a éstos que su marido 
llegó a su domicilio a las nueve de la 
mañana, procedente de la Prisión. Se 
acostó y cerca de las doce de la ma-
ñana recibió la visita del agente de Po-
licía a quien estaba encargada la misión 
de vigilar al señor March. Comieron jun-
tos y a la una y media volvieron al Re-
formatorio, de donde fueron llamados. 
El relevo del servicio 
El director del Reformatorio es don 
Leopoldo Callejo, y como jefes de ser-
vicio actúan don Antonio Crejo, don 
Jesús Núñez Polo y el citado señor Ar-
náiz. Estos últimos se relevan cada 
veinticuatro horas y gozan de un des-
canso de cuarenta y ocho. 
Al entrar de turno don Antonio Cre-
jo, no observó nada de anormal al efec-
tuarse el traspaso de funciones. A me-
dia mañana, dice este funcionario, lle-
gó Bernardo Pons, ayuda de cámara 
del fugado, el cual se presentó en su 
despacho y le manifestó que iba a lle-
var ropa limpia para su señor. Bernar-
do Pons, 'acompañado de un preso, lle-
gó hasta la habitación del señor March. 
Al encontrarla cerrada con llave golpeó 
la puerta. No obtuvo ninguna respues-
ta, y entonces advirtió lo que sucedía 
al señor Crejo. Este, después de com-
probar el hecho, dió cuenta del mismo 
al director del Reformatorio. 
El régimen del señor March 
Cada mañana, a eso de las nueve, se 
hace una requisa en el Reformatorio. 
Esta diligencia no se acostumbra a 
efectuar con la pieza que ocupa el se-
ñor Maroh. Debido a su estado de sa-
lud, éste gozaba en la Casa de un ré-
gimen especial, y se le había destina-
do una pieza que antes se utilizaba pa-
ra dormitorio de los oficiales. En la 
Hostería del Estudiante se le prepara-
ba la comida. Dos cocineros del señor 
March venían alternativamente de Ma-
drid para guisarla al estilo mallorquín, 
y dos señoritas de la Hostería, Paula 
Fernández y Angelita Espiga, trasla-
daban las viandas hasta la cárcel, en 
donde un preso, al servicio del señor 
March, se encargaba de servírselas. Por 
estos servicios el señor March entrega-
ba a las señoritas cien pesetas de pro-
pina a la semana. 
Para custodiar al preso político ha-
bía en la cárcel un policíf, que pres-
taba servicios durante las horas de vi-
sita, y un oficial de Prisiones, don Je-
sús Pintado. 
L a sorpresa de un visitante 
Una de las primeras personas que de 
Madrid llegaron a Alcalá fué el direc-
tor general de los Servicios de la Cruz 
Roja, general Hurguete. Su presencia 
causó la natural extrañeza a los pe-
riodistas que le abordaron. Pero mucho 
más sorprendido que éstos fué el pro-
pio general. El, gran amigo del señor 
March, iba a visitarle con frecuencia, 
y ayer también quería hacer lo mis-
mo. La noticia de la fuga le llenó de 
asombro, y el general, visiblemente con-
trariado, volvió a ocupar su automóvil. 
Llegan las autoridades 
Poco después se apeaban frente al 
Reformatorio el subsecretario de Jus-
ticia, señor Morales, y el director de 
Prisiones, señor Estellés. Al cabo de 
una hora salieron del edificio. El señor 
Estellés manifestó que apenas podía 
darles noticias, y que inmediatamente 
salía para Madrid, en donde se entre-
vistaría con el ministro para darle una 
impresión ligera de lo sucedido. 
Uno de los periodistas 1̂  dió cuenta 
de que también había desaparecido un 
funcionario de la cárcel, y entonces, el 
director de Justicia, sorprendido, inten-
tó entrar de nuevo en el Reformatorio 
para informarse de los jefes del mismo. 
El director general preguntó al de 
la cárcel cómo no le habían comunica-
do este último dato. 
—Le hemos mandado un aviso a su 
domicilio—contestó el jefe de la pri-
s <̂ —y esperábamos a que llegase; pe-
ró^^vha llegado. 
Alsr^s se hubieron marchado los dos 
altos Jelfe del Ministerio de Justicia, 
el director del Reformatorio de Alcalá 
dijo a los periodistas m. tono vehemente 
l El señor Vargas no era el encarga-
do de la custodia del señor March. Esta 
misión se había encomendado al señor 
Pintado, y este oficial se halla presen-
te en el Reformatorio. 
Expediente administrativo 
Con el director de Prisiones habían 
llegado a Alcalá los señores de las He-
ras y Navas, inspectores de dicho Cuer-
po. Estos funcionarios han sido nombra-
dos para que incoen el oportuno expe-
diente administrativo y depuren las res-
ponsabilidades a que haya lugar. 
e 
A la una y media llegó al Reforma-
torio el Juzgado de instrucción, com-
puesto por el juez, don Fernando Serra-
no; por el secretario, don Hilario Alda-
ga, y por el agente judicial, señor Ma-
teos. No acudieron antes debido a que 
el Juzgado tuvo que trasladarse al pue-
blo de Mejorada del Campo, y no re-
gresó a la población hasta cerca de la 
una. Un kilómetro antes de llegar a Al-
calá fueron enterados de la fuga ocu-
rrida, por un vecino que encontraron a 
su paso. 
Sin que dijeran nada de particular, 
penetraron en la prisión, y allí comen-
zaron a realizar diligencias. Una de las 
primeras fué tomar declaración al jefe 
de servicio, señor Arnau, y como resul-
tado de la misma se dispuso que este 
funcionario quedase en un despacho con-
venientemente vigilado. Pasado cierto 
tiempo, el señor Hernaez, acompañado 
de una pareja de la Guardia civil, fué 
conducido en un automóvil a la cárcel 
del partido, edificio independiente del 
Reformatorio, y en dicho establecimien-
to quedó detenido. 
A las siete y cuarto de la tarde salió 
del edificio del Reformatorio el juez 
de instrucción. 
—Por hoy—dijo a los periodistas— 
hemos terminado nuestra labor. 
—¿ Qué hay de detenciones ?—se le 
preguntó 
—Hasta ahora la que saben ustedes 
ya: la del jefe de servicio. 
—¿Y el señor Vargas? ¿Ha apare-
cido? 
—Hasta ahora no. 
Quisieron los informadores obtener al-
guna noticia del juez, pero éste se ex-
cusó, y acto seguido marchó a su domi-
cilio particular. 
Casi al mismo tiempo salieron de la 
cárcel los inspectores de Prisiones en-
cargados de instruir el expediente ad-
ministrativo. Se negaron a facilitar nin-
gún dato y "Tenemos mucha prisa", di-
jeron al montar en su automóvil. 
El director de la cárcel marchó a su 
domicilio a las siete y media de la tar-
de. Se le rogó permitiese a los fotógra-
fos que sacaran unas placas de la ha-
bitación en donde estuvo preso el señor 
March, pero no accedió por estar pre-
cintada, según dijo, dicha estancia. 
En las inmediaciones de la prisión 
volvieron a reunirse multitud de curio-
sos, y en vista de ello la guardia mili-
tar procedió a desalojar aquellos luga-
res. En la población la calma fué com-
pleta durante todo el día. 
"Creía injusta su prisión" 
No obstante la reserva de las autori-
dades se ha logrado saber que el señor 
Arnáiz, en las declaraciones prestadas 
por él, confesó que con su intervención 
directa facilitó la fuga del señor March. 
Había estado hablando con éste por la 
noche y las lamentaciones del evadido 
sobre la prisión a que estaba sometido 
y Sobre las dificultades que encontra-
ba para ser aprobada su acta en el Tri-
bunal de Garantías le impresionaron 
vivamente. Llegó a pensar, como ya 
otras veces lo había hecho, que se so-
metía al señor March a un trato injus-
to y esta consideración fué la que le 
movió para prestarle su ayuda. 
Una carta de March 
El señor March ha dirigido a su abo-
gado defensor, don José Antonio Canals, 
la siguiente carta: 
"Señor don José Antonio Canals. 
Mi querido amigo: A usted, como mi 
defensor, corresponde recibir esta sin-
gular despedida, dirigida a todos los 
amigos y a la que deben ustedes dar la 
publicidad que juzguen oportuna. 
Cuando estas lineas se encuentren en 
su poder ya estaré fuera de mi que-
rida patria, si logro llevar a feliz tér-
mino mi propósito de liberación, y uste-
des que conocen mi amor a España com-
prenderán cuán intensa es mi amargu-
ra al alejarme de ella y cuán poderosas 
las razones que me han movido a se-
mejante determinación. No puedo más, 
queridos amigos; he llegado a un estado 
de extenuación tal, tras de estos diez y 
siete meses de cautiverio, que, de pro-
longarse, quedaría plenamente lograda 
la finalidad de exterminio perseguida 
por quienes lo acordaron, y quiero evi-
tarles ese remordimiento de conciencia. 
Estaba fuera de España cuando con-
cretamente se me acusó de hechos de-
terminados, y me faltó tiempo para re-
patriarme al objeto de responder de 
mis actos; en España he permanecide 
mientras ha subsistido aquella institu-
ción, borrón de nuestra historia, que se 
llamaba Comisión de Responsabilidades, 
a pesar de que en ella predominaban 
en tal forma los sentimientos de odio 
y de vesania respecto a mi persona, que 
inmediatamente era ahogada la voz de 
la justicia cuando trataba de alzarse: 
en España he permanecido cuando, di-
sueltas las Cortes Constituyentes y en 
consecuencia la Comisión de Responsa-
bilidades, esperaba que la Diputación 
permanente, en su obra de liquidación 
de las Cortes, pasara a los Tribunales 
ordinarios cuanto en contra mía se ve-
nía actuando; en España he permane-
cido cuando, honrado por la región ba-
lear para el cargo de vocal del Tribu-
nal de Garantías—jamás olvidaré, mis 
queridos isleños, la gratitud que os de-
bo—. esperaba que uno de sus prime-
ros actos fuera el de la reparación que 
se me debía. 
Y así, siempre esperando, he pasado 
año y medio en la cárcel, con sufri-
mientos materiales que iban minando 
mi vida, con sufrimientos espiritua-
les que acongojaban mi a l m a al 
saber que al otro lado de mi reja 
una horda salvaje, integrada por 
demagogos, sectarios, desalmados, ve-
nales y traidores a la Patria, iba ha-
ciendo con la pobre España lo mismo 
que se hacía conmigo, más que por mi 
persona, por lo que en España yo re-
presentaba. Y siempre esperando el re-
medio, y el remedio no llegaba. De na-
da servían aquellos escritos de usted, 
que ponían de manifiesto la injusticia 
de la persecución; de nada las nobles 
campañas de la Prensa digna en igual 
sentido; de nada las encendidas protes-
tas de los más destacados escritores de 
todos los matices; de nada, en suma, 
la reacción de todos ios espíritus no-
bles ante la iniquidad que conmigo se 
venia cometiendo. La Comisión de. Res-
ponsabilidades me encarceló contra to-
da razón y todo derecho, con la consig-
na de que en la cárcel pereciera o me 
volviera loco, y semejante consigna se 
hubiera cumplido si yo, al ver que era 
inútil llamar a todas las puertas en de-
manda de justicia, no me hubiera de-
cidido a tomármela por mí propia ma-
no, convencido de que unos días más de 
cautiverio, con el cuerpo deshecho y el 
alma rota, se hubieran traducido en mi 
muerte. 
No quiero terminar sin pedir rendida-
mente perdón a cuantos a mi lado estu-
vieron por este act<? de rebeldía; a quie-
nes en el Tribunal de Garantías sostie-
nen la legitimidad de mi derecho; a 
quienes en la Comisión de Responsabi-
idades hicieron oír voces de justicia y 
de humanidad entre el criterio encres-
pádo de mis verdugos; a quienes en la 
Prensa han puesto sus plumas aJ noble 
servicio de mi causa justa; en sumai a 
todos aquellos que en la medida de sus 
fuerzas han pretendido que se me hicie-
ra justicia, sin olvidar a esa gran ma-
sa de opinión indignada ante la cam-
paña. Vosotros, haciéndoos cargo de que 
mi resistencia física tocaba a su fin, sa-
bréis disculpar mi gesto rebelde, y ello 
será suficiente para mi tranquilidad. E) 
juicio de los demás no me importa: sé 
que aullarán como canes famélicos a los 
que se arrebata una codiciada presa; sé 
que temen muchos de ellos que con mi 
libertad venga la revelación de sus im-
pudicias; pero me es igual. No pudie-
ron consumar su obra. Y cuando, tras 
de las próximas elecciones, España sea 
un país habitable, en el que no consti-
tuyan un mito los derechos individuales 
de los ciudadanos, me faltará tiempo pa-
ra correr hacia mi patria con ios brazos 
abiertos en busca de ustedes. Mientras 
tanto, trataré de recobrar las fuerzas 
perdidas, y cuando lo logre, y cuando 
ahí se administre la justicia por el Po-
der, al que legítimamente corresponde 
tal función en los pueblos civilizados, no 
se hará esperar mi repatriación para 
que muchos respondan de sus actos. Pa-
ra ellos no quiero la pena del tallón; só-
lo deseo que se les haga justicia..., ¡y 
ya es bastante! 
Un fuerte abrazo para todos ustedes 
de su verdadero amigo 
Juan MARCH. 
En la madrugada del 3 de noviembre 
de 1933." 
En cuanto se supo la noticia de la 
fuga de don Juan March de la prisión 
de Alcalá de Henares, los periodistas 
intentaron entrevistarse con el direc-
tor de Seguridad, pero no pudieron ha-
cerlo, por hallarse reunido con la Jun-
ta de Seguridad en el ministerio de la 
Gobernación. 
. Al interrogar al jefe superior de Po-
licía, éste dijo que no conocía nada de 
este asunto y que únicamente podía 
decirles que por teléfono también le 
habían preguntado el director general 
de Prisiones, el subsecretario de ¡a 
Presidencia y el subsecretario de Go-
bernación, a los que había contestado 
no podía decirles nada oficialmente, 
porque eso era incumbencia del direc-
tor de Seguridad. 
Pasado algún tiempo, los periodistas 
insistieron de nuevo cerca del jefe su-
perior de Policía, quien se encerró en 
gran mutismo, limitándose tan sólo n 
decir que eso era cosa del director. Co-
mo se le insistiera reiteradamente, el 
jefe superior llamó por teléfono al di-
rector de Seguridad, quien ordenó se 
dijera s, ios periodistas que la fuga del 
señor March no podía confirmarse ofi-
cialmente, y que por la tarde les reci-
biría. 
El ministro anuncia varias 
detenciones 
Al terminar el Consejo de ministros 
salió en primer lugar el ministro de 
Marina, señor Pita Romero, a quien un 
periodista preguntó si eran ciertos tos 
rumores circulados acerca de la eva-
sión de don Juan March de la cárcel 
de Alcalá. El ministro contestó: 
—Es cierto. El ministro de la Gober-
nación les dará a ustedes cuenta de 
cuanto ha sucedido. 
Poco después abandonaba la Presi-
dencia el ministro de Justicia, señor 
Botella Asensi, quien rotundamente se 
negó a hablar del suceso anteriormen-
te citado y manifestó, además, su pro-
pósito de no recibir esta tarde a nin-
gún periodista que acudiera a su De-
partamento para pedirle detalles o de-
terminaciones que hubiera podido adop-
tar acerca de esta evasión . 
El ministro de la Gobernación, cuan-
do salía del Salón de Consejos, fué rá-
pidamente rodeado por los informado-
res. 
A preguntas de éstos dijo lo siguiente: 
—Me he informado en el Consejo de 
ministros que acabamos de celebrar 
de la evasión del señor March de la pri-
sión de Alcalá. No puedo puntualizar 
la hora en que esta evasión ha tenido 
lugar, porque acerca de este extremo 
nada me ha dicho en la referencia te-
lefónica que me dió el director genera» 
de Seguridad. 
El Consejo ha acordado, y han sido 
circuladas inmediatamente, las órdenes 
más rigurosas para que se monte el 
servicio de seguridad y vigilancia y se 
realicen las investigaciones necesarias 
cerca de las personas que visitaban en 
la prisión al señor March y de los em-
pleados de la misma. 
La Dirección general de Prisiones no 
ha tenido noticias de la fuga del señor 
March hasta el instante en que la ha 
comunicado al Consejo de ministros, y. 
como he dicho, éste acordó al conocer-
la que por el ministerio de la Gober-
nación y de Justicia se hagan las ave 
riguaciones precisas para conocer el 
paradero del evadido y para que se de 
puren las responsabilidades que hubiera 
Por las impresiones que tengo, en la 
prisión de Alcalá se han dado cuenta 
de la desaparición del señor March hoy 
por la mañana, sin saberse si salió du-
rante la noche. En el régimen celular, el 
señor March se acostaba a las nueve de 
la noche, y por estar enfermo estaba 
autorizado para levantarse más tarde 
que los demás reclusos. En este momen-
to—repito—no se sabe nada de la eva-
sión, aunque se supone que ésta le ba-
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ya sido facilitada por algún funcionario 
de la prisión, lo que se estáY esclare-
ciendo. 
Por mi parte, como ministro de la 
Gobrnación, ya digo que he tomado las 
más enérgicas medidas y quizás a estas 
horas se están realizando detenciones 
sensacionales, por ser los visitantes del 
señor March personas todas de catego-
ría. 
Mi impresión personal es que, al eva-
dirse el señor March, se ha anulado po-
líticamente como vocal de Tribunal de 
Garantías y como candidato a la Dipu-
tación a Cortes por Baleares. 
El ministro se despidió repitiendo que 
las medidas adoptadas eran muy enér-
gicas y que a estas horas se abrían ce-
rrado las fronteras. 
Envío de agentes 
Ayer tarde, a las cuatro y media, el 
jefe superior de Policía recibió nueva-
mente a los periodistas, y les confir-
mó sus manifestaciones de la mañana, 
o sea, que desconocía en absoluto en 
absoluto detalles sobre la fuga de don 
Juan March. 
Después, el propio señor Vázquez fa-
cilitó a los informadorés una entrevis-
ta con el director de Seguridad. El se-
ñor Valdivia manifestó que la noticia 
de la fuga la tuvo por conducto oficial, 
y, aunque ocultó cuál fué dicho conduc-
to, no sería aventurado suponer que la 
noticia la recibiera de la misma pri-
sión de Alcalá de Henares. Como se ve, 
en la referencia del Consejo de minis-
tros—siguió diciendo el señor Valdi-
via—se han dado órdenes terminantes 
para que se adopten toda clase de me-
didas, tanto en las fronteras como en 
los puertos, para impedir la salida de 
España del evadido. Luego añadió que, 
una vez que tuvo conocimiento de la 
fuga, fué a comunicársela a los minis-
tros, que estaban reunidos en Conse 
jo. Dijo que, por su parte, había enviado 
a Alcalá de Henares a algunos agentes 
de la Brigada Social para que hagan 
una información sobre el particular y 
esclarecer los hechos. 
—¿Ha (habido alguna detención sen-
sacional de esas que anunciaba el mi-
nistro de la Gobernación?—preguntó un 
periodista. 
El señor Valdivia respondió que has-
ta ei momento no había ninguna, pues 
primero era necesario conocer detalles, 
ya que no se podían hacer detenciones 
arbitrarias entre las personas que úl-
timamente hubieran visitado al señor 
March, si sobre ellas no recaían sos 
pechas. 
Otro de los informadores preguntó 
si se sabía ya si el señor March había 
llegado al extranjero, y el director de 
Seguridad contestó en sentido nega-
tivo. 
El director de Prisiones 
El director general de Prisiones ma-
nifestó a los periodistas que había sido 
.suspendido de empleo y sueldo el direc-
tor del Reformatorio de Alcalá, deci-
sión que lamentaba haber tenido que 
tomar porque dicho funcionario cumplía 
perfectamente su labor pedagógica y 
llevaba con gran regularidad los talle-
res del Reformatorio. 
Añadió que hay un jefe de servicio 
detenido y que se desconocía el para-
dero de uno de los oficiales. 
El señor Martínez Barrios 
Preguntado el jefe del Gobierno acer-
ca de la fuga del señor March, dijo que 
se habían adoptado toda clase de me-
didas para su detención y de cuantos 
estén comprometidos en la fuga. Un pe-
riodista le dijo: 
—El ministro de la Gobernación ha 
afirmado que se harán detenciones sen-
sacionales. 
El señor Martínez Barrios replicó: 
—El propósito del Gobierno es que to-
dos cuantos directa o indirectamente 
hayan intervenido en el asunto, sean 
sancionados. 
Conferencia del presidente y el 
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ministro de la Gobernación 
El presidente del Consejo permaneció 
toda la tarde en su despacho oficial, 
donde recibió la visita del ministro de 
la Gobernación, con quien conferenció 
durante una hora. 
Al salir el señor Rico A vello a las 
nueve de la noche, fué interrogado por 
los periodistas acerca de la fuga del se-
ñor March. 
—No tengo nuevas noticias—dijo—. 
He estado conferenciando con el presi-
dente, a quien di cuenta de las últimas 
noticias. No tengo más que el nombre 
del oficial de Prisiones que se ha mar-
chado con el señor March. Se llama Eu-
genio Vargas Rodríguez. 
—¿Se han practicado las detenciones 
que anunció usted al mediodía? 
—No hay nada todavía. Se están 
practicando averiguaciones en Alcalá y 
estoy esperando a recibir los últimos 
informes. Luego de madrugada les daré 
a ustedes lo que haya en Gobernación. 
—Las noticias particulares—dijo un 
periodista—son de que ha pasado la 
frontera y se encuentra en Portugal. 
E l ministro de la Gobernación se son-
rió y dijo: 
—¿Usted cree? 
—¿Es que tiene usted la impresión 
e que no ha salido de España?—se le 
reguntó. 
—Yo no sé nada. Soy un ingenuo 
-contestó el señor Rico Avello, despi-
diéndose de los periodistas. 
Comentarios del señor Mar-
tínez Barrios 
A las nueve y media de la noche re-
cibió el señor Martínez Barrios a los 
periodistas. Dijo que, aparte de lo sa-
bido, no tenía nada que comunicar. 
—Ha estado aquí—agregó—el minis-
tro de la Gobernación, quien me ha dado 
cuenta de las últimas noticias referen-
tes a la evasión del señor March. Se 
están practicando diligencias y tomando 
declaraciones a los familiares' del señor 
March y a las personas de su confianza. 
Un periodista le dijo que el ministro 
de la Gobernación, en su conversación 
con los irformadores, había dejado en-
trever la posibilidad de que el señor 
March no había salido de España. 
—Yo no tengo noticia concreta, por-
que los informes se están haciendo en 
la Dirección de Segundad y en la (je 
Prisiones. Sin embargo, por las impre. 
siones que han llegado al Gobierno es de 
creer que ha tenido tiempo sobrado para 
salir de España o para refugiarse en un 
lugar seguro. Causa asombro la conduc., 
ta de este señor, que se creía injusta, 
mente perseguido, cuya acta de vocal 
del Tribunal de Garantías había de dig. 
cutirse en breve, y que en las elecciones 
del día 19 figuraba como candidato a 
diputado a Cortes, y a pesar de todo ello 
se ha marchado. 
Un periodista le dijo que la Prensa 
publicaba una carta del señor March, en 
la que éste justificaba su evasión dicien.' 
do que si tardaba cuatro días más en 
abandonar la cárcel moriría en ella por 
hallarse extenuado físicamente. 
—No creo que eso sea justificación 
—comentó el señor Martínez Barrios- ,̂ 
Porque presumo que en el sitio donde se 
halle expatriado o escondido no ha de 
mejorar por eso su salud. Pero, en fin, 
todo es armar un poco de escándalo. 
Siete detenidos por la fuga del señor March 
Entre ellos figura un hijo suyo. Después de prestar declaración 
fueron puestos esta madrugada en libertad 
A las doce y media de la noche re-
cibió el director general de Seguridad 
a los periodistas. Preguntado por éstos 
acerca de las sensacionales detenciones 
anunciadas por el ministro de la Go-
bernación, dijo que la Policía había de-
tenido a siete personas de la intimidad 
del señor March, pero que no creía con-
veniente dar los nombres de las mis-
mas. 
Un informador le preguntó si esas 
personas habían sido llevadas a la Di-
rección para prestar declaración sola-
mente, o en calidad de detenidos, a lo 
que contestó el señor Valdivia que lo 
habían sido en concepto de detenidos. 
También dijo que creía que se harían 
nuevas detenciones. 
Momentos antes de que los periodis-
tas se entrevistasen con el director ge-
neral de Seguridad, vieron llegar al co-
misario señor Vaquero que, con varios 
agentes, regresaba de Alcalá, donde ha 
practicado interesantes pesquisas. 
A la una de la madrugada, el jefe de 
la brigada social, señor Almellones, in-
terrogaba a los siete detenidos, para 
averiguar si habían tomado o no parte 
en la evasión del señor March. No se 
sabe si estas siete personas quedarán a 
disposición del director de Seguridad o 
serán trasladadas a Alcalá de Henares 
para ser puestas a disposición del Juz-
gado que ha de entender en el suma-
rio que se instruye con este motivo. 
Sabemos que el jueves, a las ocho y 
media de la noche, un médico y perio-
dista adquirió en una farmacia de la 
Puerta del Sol una caja de ampollas 
de aceite alcanforado que se decía es-
taba destinada al señor March. Poste-
roirmente se han hecho investigaciones 
y se ha averiguado que, en efecto, un 
médico llego en automóvil a dicha far-
macia y adquirió los inyectables para 
el señor March y momentos después sa-
lió para Alcalá de Henares. , 
Nombres de los detenidos 
A pesar de la reserva que se guar-
daba en la Dirección de Seguridad, los 
periodistas pudieron averiguar que los 
siete detenidos eran los siguientes: don 
Juan Ordinas, gerente de "La Libertad" 
y primo del señor March; don Juan Cen-
cillo de Pineda, secretario de la Com-
pañía Transmediterránea; don Rosendo 
Silva, administrador de "La Libertad" 
e "Informaciones"; don Juan March, hi-
jo del evadido; don Salvador Canals, que 
fué subsecretario de la Presidencia; su 
hijo, don José Antonio Canals, y don 
Salvador Ferrándiz. 
Se les interrogó separadamente para 
averiguar si sabían algo relacionado con 
la evasión. Manifestaron que descono 
cían los propósitos del señor March, y 
que, por lo tanto, no podían arrojar nin-
guna luz sobre este asunto. 
En libertad 
A las dos y media de la madrugada 
fueron puestos en libertad los siete de-
tenidos, que habían sido conducidos a 
la Dirección de Seguridad con motivo 
de la evasión de don Juan March. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo que sobre la evasión del señor 
March nada podía decir. Un periodista 
le preguntó si era cierto que se encon-
traba desde esta tarde en Estéril. E l se-
ñor Rico Avello dijo que oficialmente no 
sabía nada. No había más que una co-
municación del gobernador de Badajoz, 
el cual había recibido una confidencia en 
la que se aseguraba que había pasado 
por Badajoz hacia Estoril. Pero esta no-
ticia no ha tenido confirmación oficial, 
ni oficialmente se la había comunicado 
el gobernador. 
Terminó diciendo que las noticias que 
él tenía hasta esa hora coincidían con 
las publicadas en la Prensa. 
El hijo del señor March 
131 hijo del señor March, a quien vi-
icíón del hombre que se ha vestido de eti-
queta para ir al anfiteatro segundo. 
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sitó ayer tarde un periodista, dijo a és-
te que él había sido el primer sorpren-
dido con la noticia de la fuga de su pa-
dre. Tuvo la noticia por conducto de un 
criado que llegó de Alcalá en las prime-
ras horas de la mañana. 
Tanto él como las demás personas dé 
su familia, afirmó, desconocen por com-
pleto los detalles de la evasión y el lu-
gar adonde haya podido dirigirse el se-
ñor March. 
El defensor del señor March 
El letrado defensor del señor March 
don Tomás Peire, manifestó anoche a 
los periodistas que nada sabía de la 
evasión de su patrocinado. El llegó a 
Madrid por la mañana en el expreso de 
Algeciras, procedente de Ceuta, donde 
ha pasado unos días dedicado a la pro-, 
paganda electoral. 
Se enteró de la noticia de la fuga 
por la tarde, cuando se dirigió a Alca-
lá con el propósito de visitar al señor 
March, como tenia costumbre de ha-
cerlo siempre que se ha encontrado en; 
Madrid. 
Dice el señor Pradera 
Don Víctor Pradera ha hechó a un 
periodista las siguientes manifestacio-
nes: 
Es mi opinión que el acto realizado 
por don Juan March no puede influir 
nada en el estudio y resolución de su 
expediente en el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Si existe delito por el quebrantamien-
to de prisión, agregó el señor Pradera, 
este delito está cometido después de su 
elección de vocal del Tribunal, y su fue-
ro, como tal, obliga a esta magistratu-
ra a juzgarlo. 
En Portugal no hay noticias 
(De nuestro corresponsal) 
.LISBOA, 3.—A última hora de la 
madrugada no se tiene la menor noti-
cia de la llegada del señor March a 
Portugal. La Policía internacional dice 
que. sin negar la posibilidad de que el 
,eñor March haya entrado en Portugal, 
lo cierto es que no se tiene noticia ofi-
cial y puede darse el caso de que el se-
ñor March haya pasado la noche en al-
gún pueblo y llegue a Lisboa en el día 
de mañana. Desde luego en Estoril no 
se encuentra, toda vez que, según co-
munican de dicha población, en los ho-
teles y fondas de Estoril no hay regis-
trado a nombre del señor March ningún 
departamento.—Correia Marques. 
En Estoril 
LISBOA, 3 (urgente).—Comunican de 
Estoril que el señor March, evadido de 
la cárcel de Alcalá de Henares, ha He-, 
gado a dicha ciudad en la tarde de 
hoy. 
¿March en Cibraltar? 
Por informes procedentes de Londres, 
bastante autorizados, se decía anoche 
que el señor March había llegado a Gi-
braltar acompañado de un oficial de 
Prisiones y de un médico. Debido a ser 
Gibraltar una plaza fuerte, las comu-
nicaciones con la misma se cierran a 
hora muy temprana de la noche. Esta 
circunstancia impidió que la noticia fue-
se confirmada, pese a todas las tenta-
tivas que para ello se realizaron. 
Hasta ahora se ignora, pues, cuál 
haya sido el paradero de don Juan 
March. 
El señor Arnáiz es socialista 
SANTANDER, 3.—El jefe de prisión, 
señor Martin Arnáiz, que ha coadyuva-
do a la fuga de don Juan March del 
Reformatorio de Alcalá de Henares, es-
tuvo destinado algún tiempo en la cár-
cel de Potes, de esta provincia, y des-
pués en el Penal de Santoña, de donde 
pasó a la cárcel de Alcalá de Henares. 
Se significó bastante en política figu-
rando como militante del partido socia-
lista, y después en la extrema izquier-
da. Es amigo de Saborít y otros líde-
res socialistas destacados. 
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l o s candidatos por las circunscripciones de Valencia y Murcia 
Han quedado elegidos los que lucharán por las capitales y sus provin-
cias. La Agrupación de Derechas de Lugo designa también sus candida-
tos. Dos empleados del Centro de Coalición de Derechas, de Sevilla, 
agredidos. Intensa propaganda por medio de carteles en Avila. Extraor-
dinaria concurrencia y enorme entusiasmo en los actos celebrados ayer 
E n A l c o y , e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s y c o m ú n i s t a s a p l a u d e n a l c a n d i d a t o d e d e r e c h a s 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i A c u e r d o s d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Tres circulares de Gobernación para garantizar la emisión de! 
voto. El ministro las llevará redactadas al Consejo del martes 
Nuevas bases para resolver el conflicto del Uso y Vestido 
(Viene de primera plana) 
Con asistencia de numeroso público 
se ha celebrado en el Puente de Segovia 
la inauguración de un nuevo Centro de 
barriada de Acción Popular. 
El presídante del Centro, don Leovi-
gildo Ponce de León, que hizo la presen-
tación de los oradores, hace resaltar la 
manera de ser de los obreros que cons-
tituyen la barriada, quienes, con sus 
ahorros se han construido su casa; de 
este modo de ser arguye que estos obre-
ros, en fecha no lejana, han de engro-
sar las filas de A. P. Combate el mar-
xismo con palabras de Marx y fija la 
posición de A. P., haciendo resaltar los 
puntos fundamentales. No somos libe-
rales en economía; pedimos el salario 
familiar y el seguro integral para el 
obrero. El seguro integral se conseguirá 
extendiendo una red de cooperativas. 
Exhorta a la gente nueva que busque 
en nuestra añeja tradición el remedio a 
las calamidades presentes, sin ríecesidad 
de acudir a los remedios exóticos impor-
tados del extranjero. 
E l señor Soler expone la ardua labor 
de Acción Popular, que ha tenido que 
luchar contra el escepticismo de muchos 
obreros desengañados por las miras 
egoístas de algunas clases directoras, 
que solamente se han acordado del obre-
ro cuando han necesitado sus votos. 
En estas circunstancias, dice, predica-
mos amor a los de arriba y a los de 
abajo, amor, orden y concordia. 
El señor Argüelles, obrero de la ba-
rriada, que espontáneamente se ofreció 
a hablar, saluda a los compañeros veni-
dos de la casa central de Madrid. Afir-
ma que el remedio a los males que pa-
decemos está en nuestra mano, hacien-
do que los obreros sean obreros; pero 
nunca jamás esclavos. Hay que buscar 
algo nuevo, dice, aunque viejo, muy vie-
jo en la tradición. Termina haciendo un 
canto patriótico a nuestra madre Es-
paña. 
Antes del acto, y a consecuencia de 
unos libelos repartidos en la barriada, 
un grupo levantisco se dedicó a ape-
drear los balcones del Centro, bastando 
la presencia del presidente para poner-
les en fuga. A pesar de la actitud le-
vantisca, asistió gran cantidad de aso-
ciados, dando un ejemplo de firmeza y 
vaJor cívico, sobre todo, las señoras que 
acudieron en gran número. También 
acudieron algunos elementos de la Ju-
ventud de A. P. 
Los candidatos por 
Valencia 
VALENCIA, 3 . — Se ha ultimado la 
candidatura de derecjias. Lucharán por 
la capital: , 
Don Luis Lucia Lucia, jefe de la Dere-
cha R. Valenciana; don Vicente Bo-
luda Martínez, industrial, de Derecha 
Regional; doña Francisca Villanueva 
Saez, obrera, del Secretariado social de 
Derecha Regional; don Antonio Quere-
da Aparisi, abogado, de Derecha Regio-
nal, y don Joaquín Manglano Cucaló de 
Montull, barón de Cárcel, por los tra-
dicionalistas. 
Por Valencia, provincia: 
Don Luis García Guijarro, ex diputa-
do, de la Derecha Regional; don Ma-
nuel Simó Marín, ex diputado, de De-
recha Regional; don Fernando Oria de 
Rueda, ingeniero agrónomo, de Derecha 
Regional; don Francisco Bosch Marín, 
abogado, concejal, de Derecha Regio-
nal; don José Costa Serrano, secreta-
rio general "de la Derecha; don José 
María Gadea Vidal, agricultor, de De-
. recha Regional; don Joaquín Ballester 
Lloret, agricultor, de Derecha Regio-
nal; don Pedro Ruiz Tomás, abogado, 
de Derecha Regional; don Julio Colo-
mer Vidal, abogado del Estado, de De-
recha Regional; y don Carlos Linares 
Ariño, abogado, por los tradicionalistas. 
La candidatura de Murcia 
MURCIA, 3.—Acción Popular ha pu-
blicado una nota, por la que hace pú-
blica la candidatura definitiva de las 
derechas. Por la capital se presentan 
don Agustín Virgilí Quintanilla, inde-
pendiente; don Angel Romero Elorria-
ga, independiente; don Antonio Rever-
te Moreno, de Acción Popular. Por la 
provincia se presentan: don Federico 
Salmón Amorín, de Acción Popular; 
don Tomás Maestre Zapata, agrario; 
don Tomás Arderíus, republicano libe-
ral demócrata; don Alfonso Torres Ló-
pez, independiente; don José Sandoval 
Amorós, Acción Popular; don Juan An-
Honio Perea Martínez, independiente, y 
don José Ibáñez Martín, de Acción Po-
pular. 
La candidatura ha despertado gran 
entusiasmo en la población. 
Los candidatos por Lugo 
dical era inexcusable poner de manifies-
to su disentimiento con la actitud adop-
tada por el señor García Valdecasas, y 
por muy doloroso que fuera se ha im-
puesto a todos la necesidad inexcusable 
de desglosar el nombre de dicho señor 
de entre los presentados por el partido 
radical y las fuerzas agrarias y dere-
chistas para que entre ambas candida-
turas se integrase una por las mayo-
rías. No ha influido en ello ni interesa-
das campañas ni mucho menos supues-
tas maniobras de las que sólo pueden 
hacerse eco la fantasía o la mala fe; 
ha sido el deseo mutuo de mantener la 
coincidencia lograda entre las distin-
tas fuerzas, que de otro modo no hu-
biera podido subsistir. Esta lamentable 
circunstancia no altera en lo más mí-
nimo la consideración que a todos me-
rece el señor García Valdecasas, en cu-
yo honor oiada puede decirse que no sea 
del público dominio." 
Se sabe que los derechistas han desig-
nado para sustituir al señor García 
Valdecasas al obrero tipógrafo Ramón 
Ruiz Alonso, pero aún no se ha hecho 
pública la aceptación por ambos Co-
mités. 
Dos derechistas agredidos 
SEVILLA, 3.—Esta noche, al salir 
del Centro de Coalición de Derechas, 
establecido en el barrio del Nervión, 
dos de los empleados, al llegar a la Ciu-
dad Jardín, les salieron al paso varios 
individuos, los cuales, después de in-
sultarles, los agredieron. A Justo Ra-
mos Feria le machacaron las manos y 
ia cabeza con piedras y sufre magulla-
miento y diversas heridas de pronóstico 
grave. El herido estuvo más de un cuar-
to de hora sin ser auxiliado, pues su 
otro compañero también resultó con 
diversas contusiones y conmocionado. 
Al cabo de algún tiempo acudió un 
guardia municipal, que trasladó al jo-
ven Justo Ramos a la Casa de Socorro, 
donde le prestaron los primeros auxi-
lios. Los agresores se dieron a la fuga 
sin ser molestados por nadie. 
Mitin en Olivares 
SEVILLA, 3.—En el pueblo de Oli-
vares se ha celebrado un mitin de ca-
rácter derechista, en el que han inter-
venido doña Ofelia Ochoa, don Guiller-
mo Muñiz y el candidato don José Luis 
Illanes. Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Intensa propaganda en Almería 
ALMERIA, 3.—En Vélez Rubio se ha 
celebrado con gran éxito un mitin de 
derechas. Hicieron uso de la palabra 
la señorita Elena Orensa, Francisco 
Soriano y Antonio Miras, que fueron 
presentados por el procurador señor 
Fernández Burgos. Cuando se celebra-
ba el mitin se presentó el alcalde, va-
rios guardias municipales y otras per-
sonas provistas de garrotes, pero todos 
ellos se limitaron a oír sin incidentes. 
El señor Fernández Burgos, una vez 
terminado el acto, se trasladó al pue-
blo de María, donde habló en el local 
de Acción Popular. 
Esta tarde, los elementos de Acción 
Popular darán un mitin en GergaJ. 
. También en Canjayar, Acción Popu-
lar celebró otro mitin de propaganda 
electoral, en el que tomaron parte don 
Miguel Angel Espinar López, don Da-
vid Esteban Echevarría, dô  Miguel 
Angel Llanos de la Vega y don Pedro 
Rocamora, estos dos últimos delegados 
de Madrid. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. A la salida, las mu-
jeres que habían asistido al mitin vi-
torearon a los oradores de Acción Po-
pular. 
Brillante mitin en Ceceda 
íntegra la candidatura derechista. Lue-
go dirigió la palabra el presidente del 
Comité electoral, don Romualdo Alvar-
gonzález, quien puso de manifiesto" el 
gran servicio que las señoras han pres-
tado a la lucha en pro de la religión, el 
orden, la familia y la patria. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Mitin al aire libre 
TOLEDO, 3.—En Santa Cruz de la 
Zarza, se tuvo que dar un mitin a] aire 
libre, por no haber local con la capaci-
dad suficiente para más de tres mil per-
sonas que asistieron al acto. Los candi-
datos, señores Molina y Avia, que hi-
cieron uso de la palabra, fueron muy 
ovacionados al combatir la situación en 
que ha colocado a los campesinos la le-
gislación social pasada. Antes de dicho 
acto, los oradores estuvieron en los pue-
blos de Illescas, Ugena, Carranque, Vi-
so, Chozas, Casarrubios, Valmojado, Lo-
minchar, Esquivias, Seseña y Borox, en 
los que hay gran entusiasmo por la can-
didatura derechista. Hoy visitarán la 
Sagra. 
En Ajofrín dió una conferencia don 
Honorio Maura. Al acto acudieron re-
presentaciones de varios pueblos limí-
trofes. E l orador defendió la religión y 
fustigó al marxismo y la Reforma agra-
ria. Fué muy aplaudido. 
Varios actos en Toledo 
TALA VERA DE LA REINA, 3.—Los 
candidatos señores Madariaga y Vega 
recorrieron diversos pueblos en plan de 
propaganda. En Navalcán, Parrillas, Ca-
zalegas y Cerralbos fueron recibidos con 
gran entusiasmo. En el pueblo de Ce-
bolla, el señor Madariaga tuvo que di-
rigir la palabra al público, siendo ova-
cionado. E l vecindario en masa despidió 
a los candidatos en las afueras del pue-
blo. 
Los candidatos salmantinos 
SALAMANCA, 3.—En viaje electoral 
los candidatos agrarios señores Cimas 
Leal, Castaño y Gil Robles han visitado 
los pueblos de Cespedosa, Gallegos, Sal-
miro, Navalmorales, Santibáñez de Bé-
jar, Valdefuentes y Lagunillas. En to-
dos ellos han sido recibidos triunfalmen-
te. El entusiasmo es extraordinario. 
Gran concurrencia en ios 
actos de Granada 
GRANADA, 3.—En Alhendin, Gabia 
la Grande y Otura se han ĉelebrado mí-
tines de propaganda derechista. En to-
dos ellos ha habido una gran concurren-
cia. Hablaron en dichos pueblos la se-
ñorita Carmen Barreda, presidenta de la 
Asociación Femenina de Educación Ciu-
dadana, y los candidatos señores More-
no Dávila y Lachica Damas. En Alhen-
din, al terminar el acto, un grupo de 
mozalbetes dió una pita a los oradores 
cuando éstos abandonaban la localidad. 
El público reaccionó e hizo a los propa-
gandistas objeto de una ovación impo-
nente. 
Propaganda mural en Avila 
LUGO, 3.—En la Asamblea celebrada 
se ha designado candidatos de la Agru-
pación regional de derechas agrarias a 
los siguientes señores: 'don Angel Ló-
pez Pérez, ex alcalde de Lugo; don Fe-
Upe Lazcano, ex diputado por Mondoñe-
do; don José Montenegro, ex presidente 
de la Diputación, y don Luis Rodríguez 
de Viguri, ex ministro. La Asamblea se 
deslizó en medio del mayor entusiasmo. 
Se modifica la de Granada 
GRANADA, 3.—Se ha hecho pública 
la siguiente nota: 
"El Comité provincial del partido re-
publicano radical y el Enlace de las 
fuerzas agrarias y derechistas han exa-
minado separadamente la situación 
creada por la intervención del señor 
García Valdecasas en un acto político de 
muy significado matiz que se celebró el 
domingo en Madrid. Los citados orga-
nismos en sus deliberaciones hicieron la 
salvedad de que en ningún momento y 
Por ningún motivo consideraban menos-
cabada en lo más mínimo la estimación 
que a todos les merece por su valia y 
dotes personales don Alfonso García 
valdecasas, pero la situación política 
611 que dicho señor se ha colocado des-
pués de su intervención en el mitin del 
Pasado domingo, hace precisa una con-
sideración especial acerca de su perma-
uencia en la candidatura, y singular-
mente para el partido republicano ra-
OVIEDO, 3.—En Ceceda, del Concejo 
de Nava, y coincidiendo con la constitu-
ción de "las Agrupaciones femenina y 
masculina de Acción Popular, se ha ce-
lebrado un mitin electoral que - resultó 
brillantísimo y en el que tomaron parte 
la señorita Alicia Salcedo y el presiden-
te de la Juventud de Acción Popular de 
Oviedo, don Alfredo García Bernardo. 
La señorita Alicia Salcedo expuso 
elocuentemente los lemas de Acción Po-
pular. Dijo que el sectarismo pretende 
destruir el sentido cristiano de la fami-
lia, porque sabe que en ésta radica to-
das las virtudes y energías de la raza. 
Don Alfredo García ataca la labor sec-
taria y destructora de los Gobiernos de 
Azaña. Alude al Pacto de San Sebastián 
que sólo ha servido—-dice—-para que la 
patria quede hipotecada a Cataluña. Glo-
sa el programa de Acción Popular y 
agrega que las derechas españolas que 
nacieron poco después de la revolución, 
no pueden parecerse de ninguna mane-
ra a las que murieron el 14 de abril. Por 
último, recomienda a todos que voten 
la candidatura de coalición de republi-
canos demócratas y Acción Popular. 
E l mitin transcurrió en medio de gran-
des aplausos y el amplísimo local donde 
se celebró estaba atestado de gente, no 
sólo del pueblo, sino de los inmediatos. 
Entre la concurrencia figuraban algunos 
elementos socialistas, que al ver el en-
tusiasmo que había se abstuvieron de 
provocar ningún incidente. También se 
observó la presencia de muchos campe-
sinos, circunstancia esta muy importan-
te, pues en Ceceda como en otros pue-
blos los campesinos asisten a'los actos 
de derecha, lo cual demuestra que no 
todos obedecen al Bloque campesino, co-
mo éste asegura, sino por el contrario, 
hay muchos campesinos francamente fa-
vorables a la candidatura de coalición li-
beral demócrata-Acción Popular. 
Mañana se celebrará en Nava un gran 
mitin de la coalición, y en días sucesi-
vos continuarán en Pala de Siero, zona 
de Inhestó, Pravia y Llanera. 
L a Agrupación femenina 
AVILA, 3.—Continúa activamente la 
propaganda derechista por toda la pro-
vincia. Los carteles enviados por Acción 
Popular de Madrid han sido pegados pro-
fusamente en las fachadas de las casas 
de la capital y de los pueblos de la pro-
vincia. Los candidatos que recorren la 
provincia son recibidos con entusiasmo. 
Extremistas que aplauden al 
candidato de derechas 
ALCOY, 3.—La coalición de derechas 
ha celebrado actos de propaganda en 
Benifallín, Penaguila, Benilloba, Mille-
na, Gorga y Balones, con un éxito ex-
traordinario. En el teatro de Ibi, com-
pletamente lleno, pronunciaron elocuen-
tes discursos los señores Moltó y Gi-
meno. Asistieron 'también al acto ele-
mentos socialistas y comunistas, que 
aplaudieron al candidato don Francisco 
Moltó. Está asegurado el éxito de la 
candidatura derechista. 
L a propaganda en León 
LEON, 3.—El candidato agrario se-
ñor Alvarez Robles ha recorrido los pue-
blos del partido judicial de Riaño y ha 
celebrado actos públicos en Otero de 
Valdetuejas, Valderrueda, Prioro, Prado 
de la Gusteña y Riaño. A todos ellos ha 
asistido enorme concurrencia, que ha 
aplaudido con verdadero entusiasmo los 
discursos del candidato derechista. Se 
augura seguro el triunfo de la candida-
tura agraria. 
Mítines en la provincia 
E l jare del Estado Mayor francés, general Máximo Weygand, que 
ha salido para el Sur de Marruecos 
Según se dice de manera insistente, el viaje del general Weygand 
obedece a un plan militar por cuya ejecución quedaría pacificada la zona 
francesa. Weygand es en muchos aspectos conocido. Su talento militar 
le ha llevado a la primera fila, y lo mismo puede decirse de su perso-
nalidad literaria y hasta diplomática. En su figura militar hay un recuer-
do que es toda una biografía: Polonia. Cuando el terror soviético se 
apoderó de Polonia, fué Máximo Weygand quien en. 1920 puso término 
a aquella angustiosa situación. Y Siria le debe también su paz como alto 
comisario. E l general Weygand fué nombrado generalísimo del Ejército 
francés en 1931. 
Ayer mañana se celebró en la Pre-
sidencia el anunciado Consejo de mi-
nistros. ' 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Decreto modificando el 
de 5 de enero de este año sobre la di-
rección política y la intervención admi-
nistrativa del Protectorado de España 
en Marruecos y de nuestra acción en 
Tánger. 
Guerra.—Decreto proponiendo que los 
militares que cesen en cargos de elec-
ción por sufragio, o de gobernadores ci-
viles u otros de índole civil, de igual o 
superior categoría, tengan derecho de 
preferencia durante dos años para ocu-
par las vacantes de su clase en la pla-
za donde prestaban sus servicios al ser 
elegidos o designados. 
Idem disponiendo que los generales y 
sus asimilados en situación de primera 
reserva, colocados en destinos activos, 
cesen en los mismos al cumplir la edad 
reglamentaria para el pase a segunda 
reserva, y que los de esta última si-
tuación actualmente desempeñando ser-
vicios en activo continúen en los mis-
mos hasta que por el ministro de la 
Guerra se determine que cesen en ellos. 
Marina.—Decreto, admitiendo la di-
misión del cargo de subsecretario de la 
Marina militar a don Antonio Azaróla 
Gresillón; ídem nombrando a don Wen-
ceslao Benítez Inglott subsecretario de 
la Marina militar. 
Gobernación.—Dió cuenta el ministro 
del estado del orden público en España 
Examinó sus aspectos sociales, elec-
torales y de delincuencia común, y 
prestó atención preferente a los medios 
más adecuados para llegar a la solu-
ción rápida de la huelga del ramo de 
la construcción en Madrid. 
Sometió a la consideración del Con-
sejo algunas medidas, que habrán de 
ser recogidas en una circular, encami-
nadas a prevenir incidentes y colisiones 
en las propagandas y actos electorales. 
Se examinó el cuadro de la delincuen-
cia común, que habrá de ser disminuí-
do con la aplicación del proyecto del 
ministro de Justicia, encaminado a la 
habilitación de locales para recoger in-
dividuos con arreglo a la ley de Vagos 
y Maleantes. 
la construcción, que, al parecer, entra 
en vías de solución. 
—¿Y de la huelga del Uso y Vestido 
anunciada para el lunes? 
El ministro de Trabajo nos ha da-
do cuenta en el Consejo de hoy de las 
lineas generales de una disposición mi-
nisterial que ha sido aprobada por el 
Gobierno, y supongo que lo más tarde 
mañana se hará pública. Pueden uste-
des ver al ministro de Trabajo, que es 
quien les podrá facilitar detalles. 
La candidatura radical 
A las diez de la noche los periodistas 
hablaron con don Alejandro Lerroux, a 
quien preguntaron si podía facilitar la 
candidatura radical por Madrid. El se-
ñor Lerroux contestó que estaba dando 
los últimos toques a la citada candida-
tura y que le faltaba aún la contesta-
ción a dos o tres consultas que había 
hecho para el acoplamiento de una per-
sona. Por esta causa no sabia si la can-
didatura quedaría ultimada por la no-
che. Caso de que lo fuera en hora muy 
avanzada, no se facilitará hasta hoy. 
"El Socialista" censura una 
de Gijón 
GIJON, 3.—En los locales de Acción 
Popular se celebró un acto de propa-
ganda electoral de la Agrupación Fe-
menina. Ante el niunerosisirao público 
que llenaba los locales, hicieron uso de 
la palabra la señorita Concepción Do-
mínguez Gil, que expuso la necesidad 
de que las mujeres de la entidad yoteni 
de Málaga 
MALAGA, 3.—Los candidatos dere-
chistas señores Hinojosa, Méndez y 
marqués de Cóprani han actuado en mí-
tines celebrados en Cártama, Cómpeta, 
Coín y Alhaurín y fustigaron la polí-
tica socialista desarrollada. Expusieron 
su confianza en el triunfo de la candi-
datura de derechas. 
Cuatro mil personas en un 
mitin en Tarancón 
CUENCA, -3.—-En Tarancón se celebró 
esta mañana un mitin de propaganda 
de derecha agraria. Ante enorme concu-
rrencia hicieron uso de la palabra los 
candidatos señores Gozalve, Cuarteo y 
Goicoechea, quienes expusieron la ne-
cesidad de unirse todos los españoles 
para la defensa de la patria. Los ora-
dores fueron muy ovacionados. Al mi-
tin asistieron más de cuatro mil perso-
nas y reinó el mayor entusiasmo. 
Desde Tarancón los oradores se tras-
ladaron a Pozorrubio para celebrar otro 
acto. 
« * * 
CUENCA, 3.—En Pozorrubio de San-
tiago, y ante 3.000 personas, ha pro-
nunciado un discurso el candidato por 
esta provincia don Antorito Goicoechea, 
el cual trató del problema del campo. 
Dijo que si continúa la política izquier-
dista, los agricultores se verán preci-
sados a marchar a Madrid, para impo 
G L OSA / l / O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
X L I I 
L A C A M P A N A D E SAN BENITO 
Por los aires. Eugenio y su demonio en volandas, caballeros de la cam-
pana de San Benito. La luna en el mar riela y el viento gime doñde puede. 
E U G E N I O . — T o d a v í a me pregunto c ó m o has podido i n c i t a r m e y 
espolearme por tanto tiempo a r e b u s c a s y exper ienc ias con m á q u i n a s 
vo lantes , p a r a , l l egada la h o r a s u p r e m a , no a p r o v e c h a r m á s que el 
mi lagro . 
Z A Q U I E L . — P o r q u e , e l m i l a g r o h a y que esperar lo s iempre , a con-
d i c i ó n de no contar n u n c a con é l . 
E U G E N I O . — A s í , de lo que nos quede por c u m p l i r a l t é r m i n o de 
este pasmoso y temeroso v i a j e , quede t a m b i é n buena p o r c i ó n a cuen-
t a de mi lagros . L a f a t i g a de tanto e s tud iar es hoy en m í a ú n m á s 
fuerte que l a n o s t a l g i a de t a n poco v i v i r . 
Z A Q U I E L . — ¿ N o sabes a ú n que l a s m á s bellas obras de l m u n -
do y de l a c u l t u r a , h i j a s de l a f a t i g a s o n ? ¿ Q u e los m á s dorados f r u -
tos v i enen a comienzos de l o t o ñ o ? D i o s hizo a l hombre , su c r e a c i ó n 
m a e s t r a , cuando y a t e n í a cumplido lo d e m á s del t r a b a j o y a l a v í s -
p e r a de descansar . . . P e r o que no te e m b a r a c e n v a n o s temores . P a r a 
m i r a r y v e r a R o m a v a m o s e s t a noche , no p a r a o t r a cosa . 
E U G E N I O . — Q u é d a m e t o d a v í a e l de no entender lo que v e a . C a s i 
d i r é e l de no creer lo , j u z g a r l o s u e ñ o o d e s v a r í o . ¡ C r i s t i a n a gente le-
v a n t a d a c o n t r a R o m a ! ¡ L a s ovejas todas haciendo de c a d a testuz 
ar ie te c o n t r a l a sede del P a s t o r ! E s t e de Condestable B o r b ó n , ¿ n o 
s e r á uno de los nombres del A n t e c r i s t o ? 
Z A Q U I E L . — B o r b ó n es u n nombre. L u t e r o , otro nombre . Y nom-
bres, n a d a m á s , C a r l o s o F r a n c i s c o . E l verdadero enemigo de l a ú n i -
c a R o m a se l lama' N a c i ó n . 
E U G E N I O . — S i n embargo , y en l a m e d i d a en que a nosotros , i n -
te lectuales , se nos a l c a n z a n estos negocios p o l í t i c o s , es e l propio 
P o n t í f i c e quien se h a comprometido con la N a c i ó n , es dec i r , con 
F r a n c i a , en r i v a l i d a d con el I m p e r i o , que t a m b i é n es R o m a . 
Z A Q U I E L . — E s t a g r a n c r i s i s s ign i f i ca u n a e x p i a c i ó n . Y e l p r i n -
cipio de o t r a e x p i a c i ó n m á s l a r g a . P o r q u e e l m u n d o no c o n o c e r á 
paz—lo h a dicho a q u e l hombre p á l i d o que b a j ó a los in f i ernos a m i -
t a d del camino de l a v i d a — h a s t a que l a u n i d a d de l I m p e r i o R o -
mano e s t é r e h e c h a . Y que las dos Potes tades v i v a n en R o m a e n paz. 
E U G E N I O . — ¿ C o s t a r á m u c h o ? 
Z A Q U I E L . — C o s t a r á s ig los . C u a t r o por lo menos . Y sangre . ¡ C o s -
t a r á a l E c ú m e n o u n a a t r o z a g o n í a , c e r r a r e l nuevo y doble c i s m a que 
se3 abre a h o r a , y del c u a l f u é solo prefacio aque l que c o n t r i s t ó a vues-
tros padres y que e n c e n d í a en dolor e l a l m a de tu c o m p a t r i o t a V i -
cente, impac iente i n s i g n e y. de U n i d a d ! ¡ D o m i n a r la r e b e l d í a del 
I n d i v i d u o , que hoy en A l e m a n i a se encona, y l a r e b e l d í a de l a N a -
c i ó n , que e m p u j a a F r a n c i a y s u F r a n c i s c o . 
E U G E N I O . — ¿ Y c u á n d o se l l e g a r á ? 
Z A Q U I E L . — C u a n d o l a f o r t a l e z a i m p e r i a l y l a d ign idad i m p e r i a l 
a la vez c a i g a n en manos de un hombre que se l l a m e como la ig les ia 
c u y a es l a c a m p a n a en que volamos . 
Las costas de España están ya lejos. Estas son las de Italia. 
Eugenio d'ORS 
gestión a De los Ríos 
En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"Si los comentarios de "El Socialista" 
sobre la nota relativa al fusilamiento 
de los autores aparentes del asesinato 
del misionero español Abilio Gallego, se 
hubiesen limitado a la crítica de la nota 
misma en vez de censurar además la 
gestión del ministerio de Estado, no se-
ría oportuno, quizás, que hoy se insis-
tiera en glosar el suelto que nuevamen-
te dedica al asunto el periódico en cues-
tión. Pero el articulo publicado por "El 
Socialista" con fecha 28 de octubre de-
cía, entre otras cosas relacionadas con 
el propio asunto, lo siguiente: "En la 
historia de las relaciones exteriores de 
España "esa gestión" y esa nota son 
un baldón de ignominia." 
No es, pues, la nota primera que el 
ministerio de Estado dió a los periódi-
cos sobre este asunto y los términos da 
la misma lo único que ha sido objeto 
de las censuras acerbas de "El Socia-
lista", sino la gestión misma, como que-
AdéfantiTal Consejo los extremos fun-|da probado de una manera evidente por 
damentales del proyecto de decreto so-
bre Patronato de Ciegos, sobre el cual 
deliberará el Consejo en su primera re-
unión. En ella se estudiará también las 
órdenes preparadas para evitar violen-
cias en las elecciones, coacciones y ta-
ponamientos que diñculten o impidan a 
los electores el libre ejercicio del dere-
cho de sufragio. 
Hacienda. — El Consejo aprobó Una 
propuesta de los ministros de Hacienda 
y Obras públicas ñjando las normas a 
que ha de ajustarse el pago a la Side-
rúrgica del Mediterráneo del pedido del 
material ferroviario concertado en virtud 
¡ de la autorización concedida por decre-
iilo de 24 de octubre último. 
Instrucción pública.—Construcción de 
un edificio con destino a dos escuelas 
graduadas con tres secciones cada una 
para niñas y niños en Morell (Tarrago-
na); ídem id. de dos escuelas gradua-
das para niños y niñas, con tres seccio-
nes cada una, en Villamañán (León); 
ídem id. con destino a dos escuelas 
graduadas, con tres secciones cada una, 
en Pina de Ebro (Zaragoza). Concesión 
de una condecoración de la República ai 
funcionario de este ministerio don Fe-
derico Rubio, que será jubilado el 5 de 
este mes, después de haber trabajado 
en el ministerio cuarenta y cinco años. 
Obras públicas.—Aprobación de lo? 
expedientes de subvención para abaste-
cimiento de aguas a los Ayuntamientos 
de Pinilla de los Barruecos (Burgos), y 
de Munilla (Logroño). Decretos nom-
brando ayudantes mayores a ios de se-
gunda y tercera clase don Antonio Gra-
ciani, don Alfredo Pérez Hevia, 'don Isi-
dro Castell Ortú don Isidoro Gómez 
Lorer.zoi don Juan M. Ramón González 
y don José Prados Vera." 
El conflicto del Uso y Vestu 
las palabras transcritas. Y a esto, es de-
cir, a defender la acertada gestión del 
ministerio de Estado, conducida por el 
ilustre ministro don Fernando de los 
Ríos, tendía la nota enviada anoche a 
los periódicos por el ministerio de Es-
tado." 
L a Conferencia internacional 
de Prensa 
Procedente de Ginebra se encuentra 
en Madrid el jefe de la Sección de In-
formación de Prensa de la Sociedad de 
Naciones, señor Plat. 
E l señor Plat tomará parte en la se-
gunda Conferencia Internacional de 
Oficinas de Prensa, que se inaugurará 
en Madrid el próximo martes, día 7, en 
el Palacio de la Asociación de la Prensa, 
El traspaso de servicios a 
Cataluña 
Por decreto de la Presidencia del 
Consejo se implanta el acuerdo que 
transfiere a la Generalidad de Catalu-
ña los bienes del Estado inventariados 
como afectos a la prestación de los ser-
vicios a que se refiere la ley del 15 de 
septiembre de 1932. 
El Congreso Nacional de 
Sanidad 
Interrogado el ministro de Trabajo 
acerca del conflicto del comercio de Uso 
y Vestido, dijo que había presentado al 
Consejo de ministros unas bases que 
fueron aprobadas. 
—Hasta mañana por la tarde—agre-
gó—no les podré facilitar una nota ex-
plicativa. Las bases aprobadas en el 
Consejo de hoy aparecerán en la "Ga-
ceta" del domingo. 
—¿Tiene usted esperanza de que esas 
bases resolverán el conflicto? 
—Sí—contestó—, porque si no, no las 
daría. Son producto de un estudio muy 
detenido y supongo que serán bien reci-
bidas. 
Respecto a la huelga de la construc-
ción dijo que no tenía ninguna noticia 
nueva y que no se atrevía a anticipar 
una impresión, porque estos problemas 
son siempre delicadísimos y cualquier 
juicio anticipado puede ser perjudicial 
para la solución definitiva. 
Dice Martínez Barrios 
Por orden del ministerio de Gober-
nación se anula la autorización que se 
había concedido y se dispone que con 
el carácter de Congreso Nacional da 
Sanidad se celebre en Madrid del 6 al 
12 de mayo una reunión de todos los 
(Continúa al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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I AL CERRO DE LOS fiNGELES ¡ 
SS Domingo 5 noviembre: Salida a las S 
EE nueve de la mañana de Alfon- ZS, 
= so XI, n.0 4, para oír misa en el Ce- S 
rro, desayunar y volver a Madrid. S 
Todo incluido, en autocar "Pulí- S 
man" (Mahor Expréss): 6 pesetas. S 
Inscripciones hasta las seis de la 5 
tarde de hoy en: 
OFICI1SA D E TURISMO D E = 
" E L D E B A T E " = 
ALFONSO XI, NUM. 4. 
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R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
ner una política justa para el agricul-
tor, que jamás se ha visto tan prete-
rido como en los Gobiernos Azaña. Fué 
muy aplaudido. 
En Tarancón dió otro mitin el ex 
diputado por la provincia señor Panjul, 
el cual se limitó a leer unas cuartillas 
de saludo para sus electores, y dijo que 
no podía hablar por disposición supe-
rior, ya que no se permite a los mili-
tares hablar en propaganda electoral. 
E l señor Fanjul fué ovacionado. 
En Orihuela 
ALICANTE, 3. — En Orihuela, con 
enorme concurrencia se celebró un mi-
tin de matiz derechista, en el que ha-
blaron los señores Del "Toral y Canale-
jas. Estos trataron de la tradición es-
pañola, la situación a que nos han lleva-
do los Gobiernos anteriores y la nece-
sidad de laborar en la regeneración de al inteato de suspeasión del initia, 
España. Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Intentan interrumpir un mitin 
CALLOSA DE SEGURA, 3.—Duran-
te la celebración de un mitin derechista, 
en el que tomaban parte el señor Ca-
nalejas y don Joaquín del Moral, un 
grupo de socialistas quiso interrumpir 
el acto. Con este objeto se situaron 
frente al teatro donde se celebraba el 
mitin y arrojaron numerosas piedras 
contra las puertas. Un grupo de los que 
se encontraban en el interior salió a la 
calle para imponer el orden, y los al-
borotadores, después de hacer algunos 
disparos se dieron a la fuga. El mitin 
terminó en medio del mayor entusias-
mo. Se comenta con dureza la pasivi-
dad de las autoridades locales que, con 
su ausencia deliberada, contribuyeron 
E l presidente del Consejo conversó 
anoche como de costumbre con los pe-
riodistas. Después de comentar la noti-
cia del día, un informador, preguntó al 
señor Martínez Barrios: 
—¿Puede usted facilitarnos la candi-
datura radical por Madrid? 
—Yo no me he ocupado hoy de nada 
de eso. Es asunto que lo lleva personal-
mente el señor Lerroux, y supongo que 
hoy mismo lo dejará terminado, pues 
mañana se marcha a Murcia y Carta-
gena. 
—¿Han tratado ustedes en el Consejo 
de las disposiciones del ministro de la 
Gobernación sobre las elecciones? 
—Sí—contestó—, y se han aprobado 
las líneas generales de esas disposicio-
nes que ahora desarrollará el señor Ri-
co Avello y las traerá redactadas al 
Consejo del martes. 
—¿Puede usted facilitarnos algún de-
talle de las mismas ? 
—No, porque es cosa del ministro de 
la Gobernación. De lo que se trata es, 
como ya les dije, de que haya garantía 
en la emisión del voto. Son normas que 
no gustarán a algunos partidos, porque 
quizás les perjudiquen, pero en tal ca-
so beneficiarán a los otros, y pasará 
lo contrario en otras localidades. 
Dijo también el presidente que el mi-
nistro de la Gobernación le había dado 
buenas impresiones sobre la huelga de 
Se siguen recibiendo do-
nativos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la entidad, Alfon-
so X I , núm. 4, de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media. 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar tam-
bién sus donativos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Central del Banco de Es-
paña o en cualquiera de 
sus sucursales de provin-
cias a nombre de don Jo-
sé María Gil Robles, pre-
sidente de la C E . D. X 
y de Acción Populad. 
MADRID.—Aflo XXin.—Núm. 7.489 
Sábado 4 de noviembre de 1938 ( 4 T E L D E B A T E 
embarcará en Ceuta 
el señor Alcalá Zamora 
L L E G A R A A MADRID MAÑANA 
POR L A MAÑANA 
Ayer visitó ei Palacio del Raisuni 
En el puente internacional fué sa-
ludado por las autoridades 
de Tánger 
E l Presidente recorrió la zona de La-
rache, Alcazarquivir y Arcila 
POR LA N O C H e ' s e ' c E L E B R O UN 
BANQUETE DE GALA 
(De nuestro enviado especial) 
TETUAN, 3.—Visitamos ayer tras el 
Presidente, cabilas que fueron las más 
obstinadas en la rebeldía y cuya sumi-
sión ultimó la labor esforzada de Capaz. 
Hoy vamos bacia la zona primeramente 
sometida: Laracbe, Alcazarquivir y Ar-
cila. En Fondak y Dar Xaui pasamos en-
tre pequeñas concentraciones de moros, 
y más tarde salen a recibir al Presi-
dente mil quinientos hombres de la ca-
bila tristemente famosa de Beni Aros, 
la penúltima en someterse. Son de ros-
tro fuerte, curtido, bosco, y pensamos 
que quizás ninguno de ellos dejó de ver-
ter sangre española. Hoy vienen en paz 
y nos reciben con arcos. 
En Alcazarquivir, Laracbe y Arcila se 
repiten las escenas. Filas de moros que 
esperan sentados en la carretera, a la 
entrada de las ciudades, y que al llegar 
la caravana presidencial saludan, gritan 
y tocan música. Más dentro de las ciu-
dades la población bebrea y la española 
y los niños de las escuelas. Desñles mi-
litares y desñles de masas de moros. 
Aplausos, breves recepciones y visitas 
cinematográficas. En Alcazarquivir ob-
servamos un poblado de tiendas de cam-
paña, improvisado por los moros llega-
dos de fuera para asistir al acto, en 
número de varios millares. 
Impresionó a todos la visita al cuar-
tel de Regulares. Dos compañías reali-
zaron complicados ejercicios de instruc-
ción militar con maravillosa exactitud 
y perfecto isocronismo en cada serie de 
movimientos. E l Presidente se lamentó 
de que se quedaran en Tetuán los roda-
dores de películas de actualidad sonora. 
No recordamos baber visto en la pan-
talla tal destreza, tal sequedad y unidad 
en los golpes al exbibir ejercicios de 
tropas extranjeras. La Caballería mora 
corrió la pólvora por la explanada del 
cuartel. Magnífica unidad colonial, co-
mo formada por soldados veteranos y 
con buena paga. Cada uno cobra tres 
pesetas, más el pan, 50 céntimos cuan-
do van al campo y vivienda. Al lado de 
los pabellones militares están las casas 
para los soldados moros que han con-
traído matrimonio. Así que un pabellón 
alegre y aireado como un sanatorio que 
boy se ba inaugurado, no sirve en sus 
dormitorios más que para los soldados 
españoles, que dentro de los Tabores 
apenas representan un 10 por 100. Los 
Regulades de esta zona de Laracbe es-
tán mandados por el teniente coronel 
don Emilio Marcb, y los ejercicios fue-
ron dirigidos por el comandante Ropero. 
Laracbe estaba muy animado y ofre-
cía bbillante aspecto. E l almuerzo se 
sirvió en esta ciudad, y por la tarde el 
Presidente, seguido de una caravana de 
automóviles, marcbó a Arcila. Ya ano-
cbecido estuvo en el palacio del Raisu-
ni, que se alza sobre las murallas por-
tuguesas de la ciudad, junto al mar. 
De regreso a Tetuán pasó, la comitiva 
por el Puente Internacional, donde el 
señor Alcalá Zamora fué cumplimenta-
do por las autoridades de Tánger, entre 
ellas el Mendub y el jefe de la Gendar-
mería. 
A las diez de la noche se ha celebra-
do un banquete de gala de 40 cubier-
tos. Ocuparon la presidencia el Presiden-
te y el Jalifa. Mañana visitará Ceuta, 
donde embarcará para España. Llegará 
•a Madrid el domingo por la mañana.— 
SOLACHE. 
médicos del Cuerpo Nacional de Sani-
dad y organismos dependientes de la 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Notas varias 
El conflicto del ramo de la 
construcción en Qjón 
Se va a estudiar por patronos y 
obreros una fórmula del 
gobernador 
GIJON, 3.—El gobernador reunió en 
el Ayuntamiento a los representantes 
de los patronos y de los obreros con ob-
jeto de resolver el "lock-out" del ramo 
de la construcción. Para resolver éste el 
gobernador propuso el cese de la huel-
ga que motivó el "lock-out" y que los 
patronos abonen el 50 por 100 de loe 
jornales devengados durante la huelga. 
Los patronos quedaron en someter la 
fórmula a sus compañeros y los obre-
ros en celebrar una asamblea para de-
cidir sobre el particular. 
Las huelgas agrícolas 
B U S O T (Alicante) 
ESTACION INVERNAL 
Clima ideal, templado y seco. 
Folletos: Patronato Nacional Turismo y 
Administrador: BUSOT. 
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S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
de Sevilla 
SEVILLA, 3. — Siguen las huelgas 
agrícolas en Marchena y Saucejo. El 
gobernador se dispone a intervenir per-
sonalmente en los conflictos. 
Incidente en Toreno del Sil 
róoncha etaoni shrdlu cmfñ shr etaoi 
LEON, 3.—En Toreno del Sil los pro-
pietarios de las minas de carbón deci-
dieron suspender los trabajos, por esti-
mar que no había filón. Los obreros 
creyeron se trataba de una maniobra y 
se dispusieron a proseguir por su cuen-
ta los trabajos. Al llegar la Guardia ci-
vil para imponer el orden el vecindario 
se solidarizó con los obreros y se nega-
ron a los guardias alojamiento y víve-
res. E l gobernador, en vista de ello, se 
dirigió a dicho pueblo y logró normali-
zar la situación. 
Guardias de Asalto a Ronda 
MALAGA, 3.—Con motivo de la huel-
ga general en Ronda han salido para 
dicha localidad dos secciones de guar-
dias de Asalto. 
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C A N O N I Z A C I O N 
de la Beata BernardetU: 
Para la asistencia a esta Canonización 
el Patronato Pro Jerusalem organiza su 
tercera Cruzada a Roma con atrayentes 
programas. Para inscripciones y folletos 
al director del Patronato Pro Jerusalén: 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín 
Caderot. Tienda de objetos religiosos. 
Bordadores, 3, MADRID. 
• • « a a i sr • as a a • • s 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2..-BILBAO 
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L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
rra. San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
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R E S T A U R A N T 
M A R T I N A G Ü E R O 
COCINA BILBAINA 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920 
U L T I M A H O R A 
Los dependientes acuerdan 
aplazar la huelga 
• • 
En el salón teatro de la Casa del Pue-
blo celebraron anoche una reunión los 
dependientes de comercio de uso y ves-
tido. El señor Salcedo dió cuenta del 
estado en que se encuentra el conflicto 
y expuso la conveniencia, a su juicio, 
de aplazarlo hasta que el Comité de 
huelga crea conveniente plantearlo, si 
es necesario, en vista de que el minis-
tro de Trabajo está laborando sobre 
nuevas bases. Pidió un voto de confian-
za para el Comité de huelga, y fué con-
cedido por aclamación. 
La huelga anunciada para el lunes ha 
quedado, por lo tanto, aplazada. 
"Como tú, ninguna", 
en Fontalba 







Ayer tarde se verificó en el domicilio 
particular del vocal del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales don Gerardo 
Abad Conde, el acto de serle ofrecida 
una placa por la Agrupación Postal Re-
publicana en testimonio de adhesión por 
su gestión al frente de la subsecretaría 
de Comunicaciones. Asistió al acto el ex 
ministro de la Guerra señor Rocha y 
pronunciaron breves palabras ©1 presi-
dente de la Agrupación Postal, don Ci-
rilo Martínez, y el señor Abad Conde. 
Los funcionarios municipales 
MURCIA, 3.—La Sociedad "Arte de 
Imprimir" ha publicado hoy en los pe-
riódicos la siguiente nota: 
"Vistas las manifestaciones hechas 
por el administrador de "El Liberal", 
en un comunicado publicado en la Pren-
sa local el día primero del corriente, la 
administrativa de esta sociedad se cree 
en el deber de salir al paso haciendo las 
manifestaciones siguientes: 
Dice dicho señor que le parece pre-
matura la actitud adoptada por esta 
entidad respecto a los tipógrafos que 
integran dicho taller, cuando aquélla y 
éstos están esperando beatíficamente 
por espacio de siete meses, sin que dicha 
Empresa abonara a sus obreros los jor-
nales devengados con arreglo a la dis-
posición ministerial de primero de di-
ciembre último, regulando los jornales 
mínimos de las Artes Gráficas en Es-
paña, por acuerdo tomado por el Jurado 
mixto en el próximo pasado mes de ma-
yo, para que se procediera al pago de 
dichos jornales, en vista de lo claro y 
terminante de dicho decreto. 
La Sociedad "Arte de Imprimir" no 
obra prematuramente al adoptar dicho 
acuerdo, después de esperar los mencio-
nados siete meses pacientemente sin sa-
lir en defensa de los intereses de sus 
obreros, sino que se vé obligada a adop-
tar dicha actitud ante la negativa ro-
tunda de una Empresa que, por medio 
de su Prensa, predica la demo/ acia, y 
no se recata en decir que son defenso-
res del explotado. 
Por lo tanto, queda demostrado que 
si le presentamos la batalla no es por 
capricho nuestroj sino que a ello nos 
obliga la negativa que dicha Empresa 
ha dado a las mejoras que todos los ti-
pógrafos disfrutamos". 
* * * 
E l señor Sacristán, gerente de la So-
ciedad Editora Universal, propietaria de 
"El Liberal", de Murcia, nos dirige una 
carta en la que nos dice que los tipó-
grafos de "El Liberal", de Murcia, pre-
tenden que se les apliquen los jómales 
de Artes Gráficas, siendo así que los 
salarios de los periódicos de' provincias 
están a resultas 'del acuerdo de la Co-
misión de Adaptación, la cual, y resol-
viendo una instancia dirigida por la So-
ciedad Editora, ba dictado un fallo fa-
vorable a la Empresa. 
DESDE HOY 
O b r a s s e l e c t a s 
La nueva colección de gran-
des obras de fama univer-
sal, en escrupulosa y bella 
edición, con artísticas lámi-
nas en colores y en negro. 
EDICION DE VERDADERO LOJO, 
y las elecciones 
La Federación Nacional de Obreros y 
Empleados municipales nos remite la 
siguiente nota: 
"El Comité central de esta Federa-
ción, en su deseo de evitar se utilice a 
los funcionarios municipales en las ope-
raciones electorales, lo que suele ser 
motivo ulteriormente de injustas e in-
fundadas represalias al sobrevenir el 
triunfo de los elementos de oposición, 
que interpretando torcidamente esas in-
tervenciones—impuestas por obediencias 
y disciplina—creen ver en ellas una ac-
tuación interesada a favor de determi-
nado sector político, ha elevado instan-
cia al señor ministro de la Gobernación 
solicitando se recuerde a los Ayunta-
mientos lo dispuesto en la real orden de 
7 de diciembre de 1909, en la que se 
establece la prohibición de que actúen 
en las mesas electorales y en las ope-
raciones que a la elección se refiere, ni 
siquiera con carácter asesor, persona 
alguna ajena a las que la ley electoral 
señala y determina a estos efectos. 
Espera el Comité que, haciéndose eco 
de tan justificada y atendible petición, 
se resolverá por el señor ministro como 
en la misma se interesa." 
El ministro de Obras públicas 
Sin precedente en los anales 
editoriales de ningún país, de 
publicación quincenal. 
Ejemplar, 1,25 ptas. 
P R I M E R A O B R A : 
L A S A N T A 
con aprobación y 
censura eclesiástica 
'EL MEJOR LIBRO DEL 
MUNDO. El libro que no 
debe faltar en ninguna 
biblioteca, y todos deben 
leer y conocer. 
Antiguo y Nuevo 
Testamento 
Completos, traducido de la Vul-
gata latina,, versión del ilustrí-
simo doctor don F E L I X TO-
RRES AMAT, con notas y acla-
raciones, según la mente tra-
dicional de la Iglesia católica, 
entresacadas de los Santos- Pa-
dres, Expositores e Intérpretes 
sagrados, arregladas y acomo-
dadas por el ilustre publicista 
D. JOSE DIEZ MONAR. Pres-
bítero, destacado prestigio del 
Clero español. 
, A 
Una advertencia de Acción 
Popular 
Unos agentes de un semanario que se 
dice cultural, están solicitando desde ha-1 
ce unos días publicidad para dicha re-
vista, y para ello utilizan el nombre de 
Acción Popular, la cual dicen que, pa-
trocina dicha revista. 
Acción Popular nos ruega hagamos 
público, para que sirva de advertencia a 
las personas que sean visitadas por di-
chos señores, que la mencionada revis-
ta no tiene en absoluto relación alguna 
con Acción Popular. 
Ensayos de unión rápida 
entre América y Europa 
MARSELLA, 3.—Un avión rápido, 
con el que se realizan ensayos para la 
unión rápida América del Sur-Europa, 
ha salido esta mañana de Marignane 
para Berlín. 
« « • 
LONDRES, 3.—Representantes de las 
comunidades de judíos de todo el mun-
do, reunidos en esta capital, han ex-
presado el deseo de que la potencia 
mandataria en Palestina haga todo lo 
posible para establecer en dicha región 
el mayor número de judíos alemanes 
posible, deseando también la creación 
de un Consejo superior consultivo de 
ayuda y protección, cuya sede radica-
ría en Londres. 
LAS PALMAS, 3. — E l ministro de 
Obras públicas, señor Guerra del Río, 
estuvo en el Ayuntamiento y en el ca-
bildo insular, donde fué obsequiado. Por 
la tarde presidió la Asamblea del parti-
do radical, en la que pronunció un dis-
curso en el que dirigió duros ataques 
al socialismo. 
E l iseñor Guerra del Río fué obsequia-
do corucm banquete y esta no^e && are-
gresado a la Península. "—-E--.4 
como todas las obras que 
han de integrar la impon-
derable colección de 
O b r a s s e l e c t a s 
aparecerá primero en edi-
ción de carácter popular, en 
12 volúmenes, de unas 150 
páginas de nutridísimo tex-
to—más de medio millón de 
letras cada uno—, con bellí-
simas láminas en tricromía 
y en negro, viñetas orna-
mentales, mapas a cinco 
tintas en "offset", por los 
notables artistas MAX, RA-
MOS y A. MOLINE. 
¡Todo bueno y todo 
especial para esta 
edición incompara-
de OBRAS SELECTAS! 
Así, los tipos de imprenta em-
pleados en ellas son de especial 
fabricación, lo que demuestra, 
entre otros muchos detalles, el 
singular empeño puesto en que 
estas ediciones sean innegable-
mente las mejores en todos los 
aspectos que se hayan hecho 
en nuestro idioma. 
E d i t o r i a l F E N I X 
Apartado 8.025 
M A D R I D 
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Son detenidos en China 
once vapores yanquis 
PARIS, 3.—El "New York Herald" 
de esta capital recibe una información 
de Chung Kin anunciando que las auto-
ridades militares chinas han detenido 
11 vapores norteamericanos que se ne-
garon a recibir a bordo contingentes de 
trocas para trasladarlos a Wen Hsin, 
amenazada por los comunistas. 
Compañía minera manchú 
TOKIO, 3.—Comunican de Mukden a 
la Agencia Rengo que se anuncia ofi-
cialmente la constitución de una Com-
pañía minera manchú con un capital 
de 16 millones de yens. 
El "boicot" japonés a los 
tejidos indios 
La simpática comedia popular madri-
leña, tan amanerada ya, tan descuida-
da por los tradicionales cultivadores del 
género, ha vuelto a animarse, a ver 
vida, gracia y color en manos de los 
señores Quintero y Guillén, quienes al 
pintar un ambiente, unas costumbres y 
irnos tipos auténticos del Madrid de 
hoy, señalan al mismo tiempo que una 
nueva orientación del costumbrismo, la 
verdad de que un pueblo tan personal 
como el de Madrid imprime carácter 
propio y peculiar a todas las costum-
bres y maneras por nuevas que sean. 
Lo demuestra el tipismo pintoresco 
verdadero que han sabido recoger en el 
patio modernísimo de una casa nueva 
que en todas sus líneas acusa el estilo 
arquitectónico de última hora. 
Con un bonachón propósito finamen-
te caricaturesco buscan en ese patio y 
de todos sus rincones va surgiendo- es-
píritu madrileño hecho de sal y de ale-
gría. 
Acaso esta busca se prolonga dema-
siado y se distraigan en ella los auto-
res con notas apagadas e insistentes, 
pero el patio vive entretanto y lo labo-
rioso de la búsqueda se ve compensado 
al fin con el hallazgo. Nada menos que 
un completo y simpatiquísimo tipo de 
mujer que es gracia, bondad, trabajo, 
fe y, sobre todo y como consecuencia 
de lo anterior, alegría sana y arrebata-
dora. 
Y es tan vivo y tan humano este ti-
po, que por ese fenómeno tan frecuente 
en el teatro, y tan olvidado por desgra-
cia, de que un tipo produce otros, como 
en un deseo de encontrar otras verda-
des con quien convivir, surgen no uno, 
sino tres tipos clásicos de acción; no 
los tipos de ambiente, que, a pesar de 
su verdad, tienen valor secundario. 
Y llenan así la obra la honradez in-
genua, valerosa y simple del torerillo, 
y las trapazinas y mañas del seductor 
ennoblecido por una nota atrayente de 
hombría y de donaire personal, y la bo-
nachona petulancia del industrial enri-
quecido, todo ello pintado con sobriedad 
de buen gusto. 
Sin embargo, no hay sobriedad, sino 
exceso en la obra, un exceso que en mo-
mentos amenaza la claridad y la tersura 
de la comedia. 
Con los elementos que indicamos hay 
de sobra para hacerla, pero los autores, 
entusiastas y pródigos, sobre no apro-
vechar los elementos fundamentales de 
• la obra, tiran y derrochan, acumulando 
efecto sobre efecto, incidente sobre in-
cidente, en una impaciencia de movili-
dad y de gracia, que no hace falta, por-
que su diálogo, fresco, sencillo y espon-
táneo, la tiene siempre. 
Por esto, porque el ambiente más li-
mitado de una perfumería les impide 
acumular cosas, es el segundo acto el 
mejor de la obra, y en el que dan va-
rias escenas admirables de vigor, de 
fuerza, de emoción y de humanidad; es-
cenas verdaderas, afrontadas de cara, 
sin más habilidad que la pintura honda 
de las pasiones. 
Una escena parecida se repite en el 
tercer acto, muy bien hecha también, 
pero sin el brío sintético de la anterior; 
se adivina, además, el fin, y el subter-
fugio de que se vale la heroína enfría 
y apaga; el subterfugio, como la ca-
sualidad, no son medios convincentes' de 
teatro. 
El conjunto total de la obra es grato, 
simpático, rebosante de gracia y de una 
limpieza moral absoluta. 
Carmen Díaz fué el tipo que imagina-
ron los autores, y con la misma sencilla 
naturalidad con que la imaginaron: una 
verdad ingenua de dominio artístico. 
Rafaela Satorres hizo a maravillas una 
portera moderna, digna pareja de Simó 
Raso. Canales tuvo varios momentos 
formidables dentro del acierto general; 
sus dos escenas del segundo acto fueron 
dos primores. Otro tanto hizo Soler, muy 
en tipo y muy en situación siempre. 
Todos los demás intérpretes hicieron 
un conjunto acabadísimo, y el público, 
tan complacido, qué además de reír y 
aplaudir mutis y chistes, solicitó con in-
sistencia la presencia de los autores. 
Jorge DE LA CUEVA 
BOMBAY, 3.—Con relación a las con-
versaciones anglo-japonesas sobre la 
cuestión del algodón, se sabe que el Ja-
pón da su consentimiento a un boicot 
contra los tejidos indios. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del 31 de octubre.) 
Aves, huevos y caza.—Los precios pa-
ra las aves siguen estando firmes, y 
la concurrencia de éstas no pasan de 
regulares. 
Hay bastante demanda de huevos 
frescos y poca de los que se conservan 
en las cámaras, por lo que los prime-
ros se están pagando con firmeza y con 
flojedad los segundos. 
El mercado de caza se encuentra con 
más existencias que en la semana pre-
cedente, y los precios han experimen-
tado una pequeña baja. 
No creemos haya variación, en la 
marcha del mercado, durante los días 
que restan a la semana que va en cur-
so, y, por tanto, esperamos rijan los 
precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 7,50, 
y pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos.—De Galicia, de 18 a 
19 pesetas el 100; de la Argentina, de 
17 a 18; de Bulgaria, de 17 a 18; de 
Egipto, de 11 a 13, y de Turquía, de 17 
a 18. 
Huevos de cámaras.—De Alemania, 
de 14 a 15 pesetas el 100; de Bélgica, 
de 18 a 19; de Bulgaria, de 15 a 17; de 
Dinamarca, de 17 a 19, y de Turquía, 
de 15 a 16. 
Caza.—Conejos de l.8, de 6 a 6,50 pe-
setas la pareja; de 2.", de 5 a 5,75; de 
3.«, de 4,50 a 4,75, y de 4.-, de 2,75 a 3. 
Las liebres se pagan de 3 a 4 pesetas 
una, y las perdices, de 5 a 6 pesetas la 
pareja. 
(Cotizaciones del día 3) 
Cereales y piensos.—Los efectos de 
la reciente disposición del ministerio de 
Agricultura, regulando el mercado de 
trigos no han tardado en dejarse sen-
tir en la marcha del mismo. En efecto, 
el trigo se venía pagando a 51 pesetas 
los 100 kilos, y en la semana que fina-
liza su cotización llega a 54, y queda 
con tendencia al alza; la cebada gana 
dos pesetas y tres la avena, y en cuan-
to a las leguminosas diremos que las al-
garrobas suben una peseta; igual canti-
dad ganan las almortas, y los yeros de 35 
pesetas suben a 38. Los salvados se 
pagan con dos pesetas más en 100 kilos. 
El mercado presenta buen aspecto 
para los tenedores de los diferentes 
artículos que reseñamos a continuación, 
y todos ellos marcan tendencia firme en 
sus cotizaciones, rigiendo hoy los si-
guientes precios por pesetas y por 100 
kilos: 
El trigo se paga a 54; la avena, a 
34; el centeno, a 40; la cebada, a 34; las 
habas, a 45; las algarrobas, a 42; las 
almortas, a 38; los yeros, a 38; la ha-
rina, clase corriente, a 62,50; la espe-
cial, a 64; los salvados, a 25; el maíz 
amarillo Plata, a 48; el del país, a 46; 
la pulpa seca de remolacha, a 23, y la 
alfalfa seca empacada, a 22. 
Informes del ministro de la 
Gobernación 
A la una y media de la madrugada 
recibió el ministro de la Gobernación a 
los periodistas, y les dijo que la huelga 
general de Toledo había terminado sin 
incidentes y sin que se hubiese entor-
pecido un solo momento la vida de la 
población. 
En Tenerife se desenvuelve la vida 
con alguna mayor normalidad, si bien 
en los pueblos del Norte tienden a in-
tensificar la huelga. En Jaén la huelga 
general continúa sin incidentes. 
En Santa Cruz de la Zarza se cele-
bró un acto electoral, en el que to-
maron parte los señores Molina Nieto 
y Madariaga. El gobernador, de ante-
mano, y como medida preventiva, ha-
bía adoptado precauciones para impedir 
un choque entre los bandos contrarios. 
Terminado el mitin intentaron varias 
veces acometerse, lo que fué evitado 
gracias a la oportuna intervención de 
la fuerza pública. 
En Callosa de Segura se celebró un 
mitin fascista, en el que tomaron par-
te los señores Canalejas y Del Moral. 
Parte del público se mostró en acti-
tud un poco agresiva, y después, con 
motivo de un incidente, sonaron algu-
nos disparos. Los ánimos se tranquili-
zaron, pero al final, los señores Cana-
lejas y Del Moral parece que incitaron 
al público con saludos fascistas y fra-
ses demasiado caldeadas, y entonces se 
desarrollaron sucesos de alguna grave-
dad. Al tener noticia de ello, he dado 
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IDEAS CLARAS 
s o b r e 
Cuestiones sociales 
«: LEA USTED f 
K t̂ A CONDICION DE LOS |= 
OBREROS. "Rerum Nova- # 
:;r rum". Encícllcá de Su San-
K tidad Pío XI 0 20 i 
f LA RESTAURACION DEL lo! 
:¡C ORDEN SOCIAL "Q u a- 1 
dragressimo Anno". Encl- f 
>;= clica de Su Santidad Pío XI. 0 4(1 3? 
ORACIONES AL CORAZON | 
# DE J E S U S ANTE LAS # 
!(£ ACTUALES CALAMIDA- | 
1 DES DEL GENERO HU-' é 
| MANO. "Caritate Cbr i s - f 
SÍ: ti..." Encíclica de Su San- 3f 
:C tidad León XTTT 0,4f í;| 
|£ De venta en la Oficina de Infor- '£ 
i'? mes, Alfonso XI, 4. Pedidos a le ;o: 
# Secretaría de A. C. de P—Alfon- ít jp! so XI, 4. | 
I-C Descuentos a partir de 500 ejem- 1 
piares. A las librerías, el 20 por 100. jj; 
Gobierno garantiza toda clase de pro-
paganda, no puede tolerar las excita-
ciones de esa índole. 
En Vinaroz se celebró un mitin agra-
rio, evitándose un choque entre los ban-
dos opuestos, debido a la intervención 
de la fuerza. Por fin, se consiguió resta-
blecer el orden. El señor Lamamié de 
Clairac, uno de los oradores, protestaba 
enérgicamente contra lo ocurrido, y, sin 
embargo, parece que elementos que no 
tomaron parte en el mitin, y especial-
mente el señor Villallonga, que había 
sido uno de los oradores, expresaron 
ante las autoridades su gratitud a la 
fuerza pública por el apoyo que les ha-
había prestado. 
Agregó el señor Rico Avello que el 
Presidente de la República había estado 
en Alcazarquivir y había llegado a La-
racbe, sin novedad. 
Dijo también que para el día 5, unos 
400 ó 500 obreros de la FAI, de Barce-
lona, habían anunciado ir a la huelga 
Parece que ésta se ha aplazado por ocho 
o diez días. El ministro de la Goberna-
ción acababa de hablar con el gober-
nador de Barcelona, quien le dijo que no 
ocurría novedad alguna en la región ca-
órdenes al gobernador para que proce- talana. 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S • A • 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA: ^lEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las a c c i o n e s que se 
s u s c r i b a n se hará en cua tro plazos: 
el o r i m e r o , del 5 0 por 1 0 0 , en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos, en la cuat i t ía y en las 
fechas que c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l a r á el C o n s e j o d é 
A d m i n i s t r a c i ó n , a part ir del d ía 
1.° de enero de 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
D o n d o m i c i l i a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e . . . . . . a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) . p e -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e d e 1 9 3 . . * 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500. 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i e d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S . A . , o t r a n s i e r e n ' 
c í a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e e n a l g u n o 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a . B a n c o d e E s p a ñ a . 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o de 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
^ l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , a l 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , lo a v i s e n d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
Sábado 4 de noviembre de 1933 E L D E B A T E ( 5 ) MADRID.—Año XXm.-Núin. 1.469 
La Esquerra, dispuesta a cerrar el Parlamento 
Se oponen a ello la Lliga y el grupo de "L'Opinió". Las autorida-
f des, preparadas para la huelga del ramo de luz y fuerza. Se 
anuncian otros conflictos, que parece obedecen a un plan para 
perturbar las elecciones 
El partido de Maciá se niega a formar candidatura con los radicales 
(Crónica telefónica) 
BARCELONA, 3.—Todo son precau-
ciones y medidas para evitar que el 
Sindicato Unico adelante esta noche la 
huelga de luz y fuerza, que tiene anun-
ciada para mañana. La F. A. I., en sus 
hojas y manifiestos, asegura terminan-
temente que "Aragón y Cataluña que-
darán m á s oscuros que el cerebro de 
Maciá", y amenaza gravemente a los 
obreros que no quieran secundar el 
paro. Creemos que será difícil a la 
F. A. I. conseguir por esta vez su ob-
jeto. Falta el ambiente entre los obra-
ros y empleados que trabajan en las 
fábricas de gas y electricidad. Estos 
obreros, en su inmensa mayoría, han 
firmado recientemente unas bases de 
trabajo y discrepan de las exigencias 
y táctica de la F . A. L, que sólo re-
presenta a un 10 por 100 del total de 
obreros, a quienes afecta el conflicto. 
Además, las autoridades han adopta-
do medidas previsoras. De Madrid y de 
Cartagena llegan elementos y personal 
electrotécnico. Se espera la llegada de 
buques d« guerra a Barcelona. Está mo-
vilizada la Policía, la Guardia civil y el 
Ejército, para evitar actos de sabotaje 
y para suplir a ios huelguistas, pues 
aunque el 90 por 100 de los obreros 
promete no abandonar el trabajo, ello 
es a condición de que no se les obligue 
lt actuar de esquiroles de los de la 
F. A. I.,; quienes serán suplidos, al de-
clararse en huelga, por personal foras-
tero, llegado a Barcelona con este ob-
jeto. SI la F, A. I. no logra evitar tal 
«úmulo de dificultades adversas, habrá 
dado un nuevo paso en falso, con tan 
fatales consecuencias para ella como 
fué el absurdo motín del 8 de enero. 
Esta tarde se ha recibido también en 
él Gobierno civil el anuncio de huelga 
de tranvías, autobuses y "Metro". Po-
tiblemente la secundarán los "taxis". 
Pretenden los obreros de la C. N. T. 
aunmento de jornales y reducción a 
ieis horas de la jornada de trabajo. Ello 
representará un desembolso tal para las 
empresas, que no hay nadie—ni aun los 
más optimistas—que pueda creer que 
tales baseg sean aceptadas. Es una huel-
ga que se presenta con todas las carac-
terísticas de inevitable. 
El lunes comienza también la huelga 
de dependientes de comercio. Para el 
día 11 se anuncia el paro en el puer-
to, si el ministerio de Obras públicas no 
acepta las bases de los obreros. En Su-
ria se ha declarado la huelga general. 
En Palafrugell se ha declarado otra 
huelga. Por diferentes lugares de Ca-
taluña despunta un poco de rebeldía. 
En el Gobierno civil se tiene el conven-
cimiento de que todo ello obedece 
un plan preconcebido, con vistas a sabo-
tear las elecciones. En realidad, la pers-
pectiva no es nada grata. 
Desde hace mucho tiempo viene sien-
do motivo de perplejidad entre los anar-
cosindicalistas la conducta a seguir para 
el caso en que los socialistas lleguen a 
plantear un conflicto a la República. 
Algunos elementos de la F . A. I. pro-
pugnan que, puesto que los socialistas 
han hecho fracasar los movimientos 
planteados por los anarquistas, éstos, en 
justa correspondencia, deben hacer el 
vacío a las huelgas que aquéllos plan-
teen. Sin embargo, parece que existe el 
propósito, por parte de la F . A. I., de 
secundar la primera huelga socialista, 
que parece inminente, darle cariz revo-
lucionario y apoderarse del movimiento, 
en la creencia que los anarquistas po-
seen mayor fuerza y coraje e ímpetu 
revolucionario. La F. A. I. sabe que, 
después de lo ocurrido el 8 de enero, 
ahora se juega en esta aventura su 
prestigio y su vida. 
La Policía y las autoridades de Ca-
taluña tienen pleno conocimiento de 
que el Sindicato Unico posee armas y 
material para la revuelta, que quizá en 
estos días se hayan reforzado. Pero no 
tendría nada de particular que se car-
gase sobre los monárquicos y elementos 
derechistas la culpa de lo que pueda 
ocurrir, relacionándolo con la fuga de 
March y con la propaganda electoral.— 
ANGULO. 
El inspector central de 
Prisiones en Bilbao 
Para realizar una investigación so-
bre el hallazgo de armas y 
explosivos en la cárcel 
BILBAO, 3.—-Hoy llegó a Bilbao el 
inspector central de Prisiones, don Anas-
tasio Martínez, que viene a realizar una 
investigación sobre el asunto relaciona-
do con el hallazgo de armas y materias 
explosivas en la cárcel de Bilbao. 
Una draga para el puerto 
de Pasajes 
BILBAO, 3.—En los astilleros de Eus-
kalduna fué lanzada hoy al agua, sin ce-
remonia de ninguna clase, una draga de 
700 toneladas con destino al puerto de 
Pasajes. 
Accidente ferroviario 
BILBAO, 3.—Hoy, a consecuencia de 
un nuevo accidente ferroviario al tren 
correo de Madrid, tampoco llegará a 
Bilbao la Prensa de la capital. 
Reyerta en Orduña por 
causa del Estatuto 
C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 36 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E . U.", Alfonso XI, 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
ALERTA ESTA.. . siempre el 
B o l s i l l o d e s e g u r i d a d 
CONTRA EL ROBO DE CARTERAS 
Venta en Pañerías, Sastrerías y 
Camiserías 
j i i o m i 
t ío " 
El 
• A R A B E B E B E 
BILBAO, 3.—En Orduña, unos indivi-
duos, al parecer de filiación tradiciona-
lista, que se dedicaban a colocar pas-
quines, autorizados por el gobernador, 
en contra del Estatuto, fueron inte-
rrumpidos en su tarea por un grupo de 
nacionalistas. Ambos grupos, de las pa-
labras pasaron a los hechos, y en la 
contienda se cruzaron numerossa bofe-
tadas y algunos disparos. De los con-
tendientes resultaron tres de ellos con 
lesiones y otro, llamado Alvaro Bañó-
les, herido por arma de fuego en la pier-
na izquierda, de pronóstico reservado. 
Fueron detenidos cuatro individuos, dos 
de cada bando. Para evitar posibles re-
presalias se ha concentrado la fuerza 
pública y se ha mandado a un delegado 
del comisario de Vigilancia para que 
informe sobre lo ocurrido. 
Nueva maniobra estatutista 
Las sesiones de! Pariamento© 
BARCELONA, 3—En ©1 Parlamento 
se han reunido hoy las comisiones, y 
aunque parece que la Esquerra está dis-
puesta a cerrar el Parlamento, se opo-
nen a ello el grupo de "L'Opinió" y la 
Del incidente con los "es-
camots" 
BARCELONA, 8.—Durante toda la 
mañana han continuado desfilando an-
te la Comisión investigadora, venida de 
Madrid con motivo del incidente entre 
un teniente de Seguridad y los "esca-
mota", varios miembros de los Cuerpos 
de Vigilancia y Seguridad. 
Los traspasos del perso-
nal de Policía 
BARCELONA, S.—Esta mañana se 
oomentaba en la Jefatura de Policía los 
acuerdos adoptados en la reunión de la 
Junta de Seguridad y las condiciones 
en que habrá de quedarse el personal 
en esta ciudad al efectuarse el traspa-
so. Serán algunos catalanes y muy po-
cos de otras regiones los que prefieren 
quedarse en Barcelona, pues la mayo-
ría ha pedido pasar a la plantilla del 
Estado. 
Por orden de Madrid se ha suspendí-
So la incorporación de agentes a la 
plantilla del Estado a las órdenes del 
comisario del Estado señor Carreras. 
Reunión de la Esquerra 
BARCELONA, 3.—En el centro de Es-
querra de la Rambla de Cataluña ha 
continuado la reunión del Consejo di-
rectivo y diputados de la Esquerra, bajo 
la presidencia de Maciá. Se guarda gran 
reserva. En la reunión se ha tratado del 
requerimiento del partido radical para 
formar candidatura con la Esquerra. Se 
acordó denegar en términos cordiales di-
cha proposición, y se concedió un voto 
<i« confianza al señor Maciá para con-
feccionar la candidatura, la cual parece 
que se hará pública mañana. 
Los conflictos sociales 
S E OCUPARA TAMBIEN DE OTROS 
ASUNTOS 
Ayer por la mañana, al ser recibidos los 
periodistas por el director de Seguridad, 
riodistas por el director de Seguridad, 
le pidieron detalles sobre el asunto pen-
diente de la Policía de Barcelona, y en 
especial sobre el telefonema que se de-
cía le había sido cursado por la planti-
lla de aquella ciudad, en relación con el 
incidente de un teniente de Seguridad 
con los "escamots'". El señor Valdivia 
manifestó que, en efecto, había recibido 
el citado telegrama, y para hacer una 
información sobre este y otros asuntos 
era para lo que había ido a Barcelona 
la Comisión nombrada. Terminó dicien-
do, que dicha Comisión, no sólo se ocu-
paría de la cuestión del incidente, sino 
de otros asuntos anteriores y de los que 
pudieran producirse con posterioridad. 
Interrogado también el jefe superior 
de Policía sobre ésta cuestión, ratificó 
las manifestaciones anteriores y agre-
gó que dicha Comisión trataría también 
de algunos asuntos relacionados con el 
traspaso de Servicios de Orden público 
a la Generalidad. 
planteados 
BARCELONA, 8.—El gobernador in-
terino, señor España, ha manifestado 
|ue mañana llegará el señor Selvas a 
Barcelona. Respecto a los conflictos 
Planteados y anunciados, dió cuenta de 
la huelga corchotaponera de Palafrugell, 
& donde ha llegado un delegado de Tra-
bajo para entablar negociaciones. 
Añadió que el Sindicato de luz y fuer-
ja. persiste en declarar la huelga. El Go-
bierno de Madrid ha enviado los cíemen-
os necesarios para suplir a los huel-
«uistas. La mayor parte de los obreros 
están al lado de las autoridades; pero 
estas han adoptado precauciones por si 
flicto111181111 n0Clle 36 plant€ase el C011-
-Mañana celebrarán una reunión los 
hl1r̂ ros de tranvías para tratar de la 
au«iga que tienen anunciada. 
La huelga del puerto se presenta di-
ob7 DesPués de la entrevista de los 
"ros con el ingeniero director, éste 
W cueilta de las negociaciones a la 
d€ 0bras- La huelga está anun-
"ada para el día 11, y todo depende 
ia solución que dé el ministerio de 
übras públicas. 
lun gobernafíor dijo, por último, que el 
«nes irán a la huelga los dependientes 
»L 0^erci0' 103 cuales celebrarán una 
asamblea el domingo. 
Huelga general en Suria 
El F 
VITORIA, 3,—A pesar de expresar 
claramente el artículo 2.° del decreto so-
bre el plebiscito del Estatuto, dictado 
el 29 de octubre próximo pasado por la 
Presidencia del Consejo de ministros, el 
trámite que se ha de seguir para dar 
cumplimiento, a las listas de intervento-
res que las Corporaciones o Sociedades 
patronales y obreras legalmente cons-
tituidas hayan podido acordar para las 
Mesas correspondientes, decreto que es-
tablece que estas listas o acuerdos se 
eleven por las Juntas municipales loca-
les a las provinciales del Censo respec-
tivasj las cuales ratificarán o anularán 
los nombramientos, y figurando la cláu-
sula de que, si la víspera de la votación 
no hubiesen recibido lag Mesas o las 
Juntas municipales las credenciales pa-
ra dichas intervenciones, quedarán fa-
cultadas las propias Juntas municipales 
para hacer dichos nombramientos, se 
nos informa de que las Gestoras provin-
ciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, re* 
unidas ayer en Bilbao, acordaron elevar 
un telegrama al ministro de la Goberna-
ción, solicitando ser ellas las recepto-
ras de las listas de interventores que 
envíen las Juntas municipales, despla-
zando de este modo a las Juntas pro-
vinciales y vulnerando y conculcando lo 
establecido en el decreto presidencial a 
que antes hacemos referencia. 
Este acuerdo, atentatorio a toda li-
bertad y demostración plena del parti-
dismo imperante en determinados sec-
tores en torno al Estatuto, demuestra el 
deseo de anular las listas de interven-
tores que hayan podido presentar las 
Sociedades o Corporaciones legalmente 
constituidas y que se considerarán an-
tiestatutistas. Con lo cual todo el decre-
to presidencial cae por tierra y la pre-
tendida fiscalización sólo será una burla 
sangrienta. 
Alava espera que en esta cuestión, en 
la que ha manifestado claramente su 
modo de pensar, se la atienda, y protes-
ta de este atropello incalificable. 
Los vascos residentes en 
Nuevo gobernador general 
de Filipinas 
WASHINGTON, 3.—El Presidente de 
la República, señor Roosevelt, ha nom-
brado gobernador general de las Islas 
Filipinas al teniente señor José Balston 
Hayden.—Associated Press. 
CAPAS ESPAÑOLA 
Y DE NUEVO MODELO GOYA 
LA PRIMERA DE ESPAÑA 
C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
se ha declarado la huelga general. Es-
ta alcanza a 1.200 obreros. La tranqui-
lidad es absoluta. Se espera que el pa-
ro sólo sea de veinticuatro horas. 
Protesta contra el Sindica-
to Unico 
BARCELONA, 3.—Esta maüana es-
tuvo en el Gobierno general una Comi-
sión del frente único de luz y fuerza 
para protestar de la actitud iel Sindi-
cato Unico, que declar '.rá mañana la 
huelga. Los comisionados manifestaron 
que están del lado de las autoridaies. 
El asalto a la imprenta 
^ariaad con los obreros huelguistas, 
del "Be Negre" 
BARCELONA, 3.—Esta mañana es-
tuvo de nuevo en el Juzgado que ins-
truye el sumario con motivo del asalto 
a la imprenta del "Be Negre", el hijo 
del alcalde de Barcelona. Parece que el 
lunes habrá una diligencia contra dicho 
señor. Hoy se estuvo efectuando una 
para averiguar la máquina de escribir 
que utilizó para los anónimos. 
¡ E N F E R M O S ! 
¡Sensacional descubrimiento! 
¡Curación por las Ondas Electro-Magnéticas! 
Nadie se debe considerar desahuciado sin haber probado este medio 
Al alcance del bolsillo más modesto 
Pida prospecto gratis a: 
ULTRA MAGNET-INSTITUT. Apartado 6031. Madrid 
Mándeme lo más pronto posible y gratis proyecto curación por ondas. 
Nombre y apellido , 
Calle Ciudad 
Provincia 
•iiiiMiiiiHiiiniiiiiniiiniiiiiBiiiiniiiiniiiiininiiiniiiiiiiinii iinmini inimiiiiwi ¡nmiii 
Madrid 
Con motivo del plebiscito del Estatu-
to vasco, saldrán en la mañana de hoy 
para Vitoria, Bilbao y San Sebastián, 
en dos autobuses, unos cien muchachos, 
jóvenes estudiantes que residen en Ma-
drid. Serán portadores de la bandera 
vasca bicrucífera y gran cantidad de 
carteles y octavillas para hacer la pro-
paganda en los pueblos del recorrido. 
Están iniciadas las gestiones para cons-
tituir la Unión Galeuska Estudiantil, 
que comprende a gallegos, catalanes y 
vascos. Confían en el triunfo del Esta-
tuto, pues ellos, con los extremeños, son 
los únicos que carecen de Universidad 
propia. En su opinión, votarán con ellos 
todas las mujeres vascas y tendrán la 
oposición de los tradicionalistas. Dise-
minados por las Universidades españo-
las hay unos cinco mil estudiantes vas-
cos; más de mil en Madrid. 
Entre sus paisanos repartieron ayer 
en Madrid 2.500 ejemplares del Esta-
tuto. 
Los Escolapios abandonan 
la Universidad de Alcalá 
Daban instrucción primaria gratui-
ta a 250 niños pobres 
ALCALA DE HENARES, 3.—Hoy, 
los padres Escolapios han abandonado 
la residencia de la Universidad, en la 
que permanecieron durante setenta y 
dos años, contribuyendo a su conserva-
ción. Los padres Escolapios, durante su 
permanencia en la Universidad educa-
ron a hombres como don Esteban Aza-
ña, padre del ex presidente del Conse-
jo; al marqu-r'-: de Ibarra, a don Feli-
pe Eguia, Canónigo de Pamplona; al 
general Fernández Silvestre, y a otras 
muchas personalidades que, actualmen-
te, ocupan cargos destacados. 
Hasta la actualidad, los citados pa-
dres Escolapios daban instrucción pri-
maria gratuita a 250 niños pobres; ade-
más, dan instrucción de Segunda ense-
ñanza a cien alumnos y tenían setenta 
internos. 
El último rasgo de los padres Esco-
lapios ha sido regalar a las niños po-
bres las camas que había en el edificio. 
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« D A D S M i f i L 
Ptas. Solamente 
^ M A R A V I L L O S O , 
c r o n o t a q u í m e t r o P U L S E R A 
SUIZO coh HORAS y MINUTOS de SALTO 
L A ÚLTIMA P A L A B R A D E 
L A C I E N C I A R E L O J E R A S U I Z A 
EXACTO-ELEQANTE-SÓUDO 
Preciosa caja de platinen inaíteMble.áj 
Cristal irrompible • Pulsera de cuéro fino. 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR S U ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo remitimos 
d todas partes contra reembolso 
de SOPtas. SOLAMENTE 
/Idnde su pedido sin demoró indicdndoesti 
periodko.mlodgrddeceré toddid vidd. 
ANOS 
( A S M N E B M S l i m S I l l l N 
I M P O R T A N T E 
CASA GINEBRA {Nombre Co-
mero la l R e g i s t r a d o ) de 
San S e b a s t i á n , no t iene 
ninguna s u c u r s a l . Es La 
ú n i c a d i s t r i b u i d o r a de 
los AUTÉNTICOS r e l o j e s 
Suizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sus r e l o j e s i n c l u s o 
los más e c o n ó m i c o s e s t á n 
montados sobra RÜBIS, ooo-
d i o i ó n INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s u l t a d o . Las 
imi tac iones NO, r e c h á c e n -
las por lo tanto. Exoelen-
tes r e l o j e s de b o l s i l l o 
desde 15 P t a s . De p u l s e r a 
desde 26 P t a s . E n v í o s a 
todas p a r t e s f r a n o o de 
portes y embalaje . 
F E D E R I C E í : R I E Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 




de los idos lerdo* del pago de 
Macharaudo, viñedo el más renom-
brado de !a región. 
acuerdo comerci 
írancoespañol 
Se extiende el régimen de retorno 
a otras mercancías francesas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Tenemos entendido que 
en el reciente Acuerdo comercial fran-
coespañol hay una cláusula en virtud 
de la cual se extiende a otras exporta-
ciones francesas el régimen de retorno 
establecido en junio para los automó-
viles. Es decir, que se modifican secre-
tamente ciertas tarifas aduaneras a be-
neficio de mercancías francesas.—San-
tos Fernández. 
* * * 
PARIS, 3.—Una información de la 
Agencia Havas dice que el protocolo en 
el que cristalizaron el día 31 de octubre 
pasado las negociaciones comerciales 
francoespañolas( comenzado en los pri-
meros días del mes de octubre, prorro-
ga el cambio de cartas del 14 de junio 
que era valedero hasta el primero de 
octubre y que fija el régimen de cam-
bios comerciales entre los países para 
el trimestre en curso. 
Este protocolo será próximamente ob-
jeto de un cambio de cartas que se pu-
blicará en el "Diario Oficial". 
Las negociaciones entre ambos países 
para la concertación del Estatuto defi-
nitivo proseguirán en la primera quin-
cena de diciembre. 
Nota de! ministro de Comercio 
El ministro de Industria y Comercio 
nos ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
"Las negociaciones comerciales fran-
coespañolas siguen virtualmente abier-
tas y se prolongarán hasta que se llegue 
a un arreglo definitivo para todo el año 
1934. 
Sin embargo, teniendo presente las 
circunstancias y problemas que se pre-
sentaban en el cuarto trimestre del año 
actual, se ha firmado un arreglo provi-
sional por el cual, y en virtud de mutuas 
transacciones, España ha obtenido un 
aumento del 33 por 100 en los contin-
gentes de frutas y verduras que para 
dicho trimestre se nos había concedido. 
Las Delegaciones de ambos países se 
volverán a reunir antes del 15 de di-
ciembre próximo para confrontar los 
trabajos que por ambas partes se sigan 
verificando y poder así llegar a un 
acuerdo definitivo antes de fin de año. 
Merced a las gestiones que por la re-
presentación diplomática y la Oficina co-
mercial de España en París se venían 
haciendo, con independencia de las ne-
gociaciones comerciales, se ha obtenido 
Ja derogación de las disposiciones fran-
cesas que impedían la entrada a granel 
de las naranjas y mandarinas españolas 
en el país vecino. 
A partir del próximo lunes, día 6, no 
necesitarán ningún permiso ni licencia 
especial las expediciones de frutas que 
se dirijan a Francia en dichas condicio-
nes. 
Como ningún interés habrá nunca en 
ocultar la verdad de los hechos consu-
mados, sería conveniente para todos es-
perar la publicación de las noticias ofi-
ciales, únicas que pueden marcar una 
orientación exacta que no perturbe el 
desarrollo normal de las operaciones co-
merciales. 
Una Cámara de Cultura 
en Alemania - • 
Vigilará todas las manifestaciones 
culturales del país 
BERLIN, 3.—Hoy publica la "Gazze-
tte" un decreto del Gobierno del Reich, 
en el que se especifican los detalles de 
una nueva ley, por la cual la vida cul-
tural alemana quedará sujeta en el fu-
turo a una vigilancia centralizada. 
Con arreglo a esta disposición, se 
crea una Cámara de Cultura del Reich, 
que estará dividida en siete secciones 
que se ocuparán, respectivamente, de 
Arte decorativo. Música, Arte teatral, 
autores, Prensa, radiotelefonía y cine-
matografía. La promulgación de esta 
ley se hará solemnemente el día 15 de 
noviembre en la Sala Filarmónica de 
Berlín con una ceremonia especial. 
Declaración ministerial 
del Gobierno Sarraut 
"Por el equilibrio financiero se iu-
gará el Ministerio su destino 
dentro de pocos días" 
Economías, reforma fiscal, obras 
públicas y unión económica 
con las colonias 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 3.—El Gabinete Sarraut se 
ha presentado esta tarde en el Parla-
mento. La sesión de la Cámara ha co-
menzado con un elogio fúnebre del se-
ñor Painlevé, leído por el presidente de 
la Asamblea. El jefe del Gobierno ha 
leído después la declaración ministerial. 
Un discurso vago, en el que se prome-
ten precisiones para más adelante y en 
el que se advierte el interés de no ena-
jenarse de pronto la simpatía del centro 
y de los socialistas. El señor Sarraut s« 
ha referido al saneamiento financiero, a 
la reforma fiscal, a la organización de 
la economía nacional y a la política ex-
terior. Para conseguir el saneamiento 
financiero ha anunciado la urgencia de 
economías sustanciales, la supresión de 
gastos en los organismos parasitarios, 
una reforma ádministrativa racional y 
un funcionamiento menos costoso de los 
servicios públicos. "Por el esfuerzo pri-
mordial del equilibrio financiero este mi-
nisterio se jugará su destino dentro de 
unos días". La reforma fiscal consistirá 
principalmente en perseguir el fraude y 
en disminuir los impuestos. La organi-
zación de la economía nacional, en un 
programa de obras públicas, en nuevos 
acuerdos comerciales y en una unión 
más estrecha de la metrópoli con las 
colonias. Para una repartición lógica del 
régimen de transportes se suprimirán 
los trazados de escaso rendimiento, las 
líneas secundarias y parasitarias que 
agravan el déficit ferroviario y se pro-
curará la armonía entre los transportes 
del ferrocarril y los de carretera. "Debe-
mos esforzarnos en restablecer nuestra 
balanza comercial, no permitiendo la 
entrada de mercancías extranjeras más 
que con justas contrapartidas. Debemos 
soldar la economía colonial con la me-
tropolitana, de forma que aquélla sea 
complemento y no concurrente de ésta." 
La política exterior consistirá en el res-
peto de los Tratados, en la ratificación 
del Pacto de la Sociedad de Naciones y 
en conservar la amistad de la Gran Bre-
taña, Estados Unidos e Italia; también 
se hace referencia nominal a Bélgica y 
Polonia y a la pequeña Entente. 
La sesión continúa durante la noche. 
A la hora de redactar estas notas no 
ha votado todavía la Cámara. Sin em-
bargo, el Gabinete Sarraut tiene ase-
gurado este primer voto de confianza. 
Los socialistas y el centro aguardan a la 
presentación de proyectos concretos. En 
dieciocho meses tres Gobiernos de com-
posición parecida al actual han caído 
al pretender el saneamiento financiero, 
que éste intenta ahora: La Cámara si-
gue siendo la misma.—-S. FERNANDEZ. 
» * * 
PARIS (urgente).—La Cámara de 
Diputados ha votado la moción de con-
fianza al Gobierno Sarraut, por 323 vo-




Mujeres que votáis, adquirid: 
Y V O S O T R A S ? . 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y C I A . J . de la Frontera = 
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CUBAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS, PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su 
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui-
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABG. Oficinas: calle 
del Ter, 16; teléfono 50791. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
tisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarios de España, Portugal y Amé-
rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora- S 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los que s 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos, ^ 
a . todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. ' r 
nfOnjC „. A l f o n s o X I . 4 = . = Sm embargo, por el momento, estos 
ULUÍIIL ' H ^ «llllllllimilimiimmHmimilllllMIIIIIIIimillim no han podido ser confirmados. 
Dos pesqueros españoles 
detenidos en Portugal 
LISBOA, 3. — E l cañonero portugués 
"Faro" ha capturado a los pesqueros 
españoles "Weyler 1.°" y "Weyler 2.°", 
que pescaban fraudulentamente en aguas 
lusitanas. 
CARTERISTA ESPAÑOL DETENIDO 
LISBOA, 3. — La Policía portuguesa 
ha detenido al carterista español Mi-
guel García. 
En el curso de un interrogatorio, el 
detenido ha declarado que una treintena 
de ladrones han atravesado la frontera 
recientemente y operan con gran acti-
vidad en Portugal. 
Elecciones en G i n e b r a 
GINEBRA, 3.—Mañana y el domin-
go se celebrarán elecciones de diputa-
dos para el gran Consejo de Ginebra, 
con arreglo al sistema de representa-
ción proporcional. 
Los candidatos son numerosos y los 
resultados son muy indecisos. 
E l señor Nicolle, detenido con moti-
vo de los desórdenes registrados en es-
ta capital, y que fué puesto en libertad 
el día 16 de octubre pasado, dirige los 
esfuerzos de los socialistas contra los 
demás partidos llamados de orden. 
Se habla de cambios en el 
Gobierno italiano 
ROMA, 3.—Circula el rumor de una 
próxima modificación en la composición 
del Gobierno. 
Según estos rumores la modificación 
afectaría a los ministerios de Marina, 
Aeronáutica y Guerra, los cuales serían 
reunidos bajo una sola dirección. 
También se dice que, con motivo de 
esta modificación, el general Balbo pa-
saría a regentar una colonia impor-
tante. 
La modificación afectará también, se-
gún parece, al ministerio del Trabajo 
y al Estado Mayor del partido fascista, 
afectando, por lo tanto, a los señores 
Bottai y Staraze. 
(Manual de la electora católica.) 
4 PESETAS 
AEL. Concepción Arenal, 3. Madrid. 
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C A N A S 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
aparece rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central). 
LABORATORIO 
CAS PE, 3 2 
BARCELONA 
Lea usted nuestra sección d© 
anuncios por palabras. Eh ella 
jncontrará numerosas ofertas 
ftiteres antes 
Sábado 4 de noviembre de 1933 (Jí) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXHI—Núm. 7.4^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la iglesia de San Andrés, de Se-
villa, lindamente adornada con flores y 
luces, se ha celebrado días pasados la 
boda de la bellísima señorita María Te-
resa Maestre y Fernández de Córdoba, 
hija de doña Dolores Fernández de Cór-
doba, viuda de Maestre, con el joven 
abogado bilbaíno don Felipe Gaitán de 
Ayala. 
Bendijo la boda el Arzobispo de Va-
lencia, doctor don Prudencio Meló y Al-
calde, y fueron padrinos el marqués de 
Gómez de Barreda, tío de la novia, y 
doña María Costa de Gaitán de Ayala. 
madre del contrayente. 
Como testigos ñrmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, su tío el mar-
qués de Grañina, su hermano político 
don Santiago Mendaro, el marqués de 
Valle de la Reina y don Antonio Maestre 
y Salinas, y por el novio don José Luis 
Gaitán de Ayala, don José Gaitán de 
Ayala, don Enrique Lequerica, don Luis 
Villalonga y don Alfonso de Medina. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados y el nuevo 
matrimonio ha salido en largo viaje de 
bodas. 
—En la iglesia de Santo Domingo de 
Orihuela (Alicante) se ha celebrado la 
boda de la bella señorita Carmita Pas-
tor Moscardó con el comandante de 
Infantería, don Manuel Bonafós Ame-
zua, pertenecientes ambos a distingui-
das familias oriolanas. 
—Por doña Catalina Vergara, viuda 
de Lassaletta, y para su hijo don Cris-
tóbal Lassaletta y Vergara, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora seño-
rita Gracia Buiza y Fernández-Palacios, 
de distinguida familia sevillana. La bo-
da se celebrará en el próximo mes de 
diciembre. 
—En La Coruña ha sido pedida a los 
señores de Montero Relinge, la mano 
de su encantadora sobrina, Victoria 
Latorre, para el doctor don Enrique 
Ager. La boda se celebrará a primeros 
del próximo enero. 
= E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
pequeña de don Antonio Martín Montiá 
y doña Josefina Santiago-Concha y Lo-
resecha, nieta de los marqueses de Li-
nares y Casa Madrid. Se le puso a la 
pequeña el nombre de Miriam. 
—Ha dado a luz felizmente en Sevilla 
a un hermoso niño la señora de don Jo-
sé Luis de Pablo Romero. 
—En Granada ha tenido un hermoso 
niño la esposa del catedrático de la Uni-
versidad Central, don Antonio Luna. 
= E n el oratorio de "La Tamarita", 
finca cercana a Barcelona, de la señora 
viuda de Mata, han hecho su primera 
comunión sus nietas Miguelina y Nelly 
Mata y Peón y su sobrina María Luisa 
Garí y de Arana, de nobles familias ca-
talanas. 
lid, los marqueses de Albaicín; de Aoiz 
a Pamplona, el marqués de Santa Cara; 
de Estella a Bilbao, la marquesa viuda 
de Feria. 
—Han llegado: de San Sebastián, el 
duque de Sotomayor e hijos; de Vinue-
sa, los marqueses de Armendáriz; de 
Torrelodoñes, la marquesa de Villamag-
na; de San Sebastián, el barón de Ca-
rondolet; de Balsúas, la vizcondesa de 
Ros de Olano; de Monte Esporll, la 
marquesa de la Puebla de Rocamora; de 
París, los condes de Biñasco; de Santan-
der, el marqués de Revilla de la Caña-
da; de Fuenterrabía, los marqueses de 
Campo Sagrado; de Cuenca, la marque-
sa viuda de Núñez; de Valdemoro, doña 
Estrella Elola; de Villaverde, don Alber-
to de Palacio; de Pinto, la señora viuda de 
Morales; de Las Arenas, don Juan Ló-
pez Dóriga; de Santander, doña Car-
men Palacios; de Zarauz, doña María 
de Cárdenas; de Los Corrales de Buel-
na, don Felipe Díaz Bustamante; de So-
bremazas, los señores de Casaus y Gar-
cía de Samanlego; de Lomeña, doña An-
tonia González; de Santander, don Eduar-
do Fernández; de Pamplona, don Venan-
cio Ojer; de Briones, don Fermín Mos-
coso; de Nuevo Baztán, loa señores de 
Ferrero (don Javier); de Pozuelo, don 
Paulino Zaera; de Navacerrada, doña 
Antonia Fernández de Castro; de Alpe-
drete, don José María de la Vega; de 
Avila, doña Vicenta Monaris; de Santan-
der, don Angel Peláez; de Alza-Pasajes, 
la señora viuda de Del Río; de Castro 
Urdíales, el contralmirante Marina; da 
El Ciego, don Eugenio García; de Lien-
do, don José Portilla; de Fuenteheridos, 
don Tomás Rodríguez Limón; de Colla-
do Villalba, la señora viuda de Dieffe-
bruno; de Valdetorres, don Isidoro Ro-
dríguez; de Valdelatas, don Guillermo 
Fernández Shaw; de Torrejón de Velas-
co, los señores de Martínez Berganza; 
de Talavera de la Reina, don Félix Mo-
ro; de Torrelodoñes, doña Jesusa Bailly 
Bailliere. 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Santa Isabel 
Mañana, festividad de la madre del 
Bautista, celebraran su santo la conde-
sa de Cardona y las señoritas de La 
Cierva y Ossorio de Moscoso y de Fe-
rrater y Llorach. 
Viajeros 
Se han trasladado: De Valencia a Pal-
ma de Mallorca, el conde de Alba Real 
del Tajo; de Roma a París, los marque-
ses de Peñaflorj de Sevilla a Vallado-
La duquesa viuda de Tarifa 
En las últimas horas de la tarde del 
pasado domingo falleció en su residen-
cia de Madrid la excelentísima señora 
doña María de los Angeles de Medina y 
Garvey, duquesa viuda de Tarifa. 
La ilustre finada, dama de doña Vic-
toria, había casado el 24 de enero de 
1891 con el excelentísimo señor don Car-
los Fernández de Córdoba y Pérei de 
Barradas, duque de Tarifa y de Denia, 
fallecido en octubre de 1931, y de cuyo 
matrimonio no queda descendencia. 
Pertenecía a una Ilustre familia se-
villana y era hermana de don Antonio, 
conde de Campo Rey; doña Blanca, ca-
sada con el marqués de Borgheto; don 
Luis, casado con doña Amelia Villalonga; 
don Patricio, casado con doña Angeles 
Lafuente, y también lo fué la finada sor 
Encarnación, reparadora. 
El cadáver fué trasladado a Zarauz, 
con objeto de que los restos descansen 
junto a los del duque. Descanse en paz y 
reciban sus hermanos y demás familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana hace un año que mu-
rió don Gregorio Martínez Planchuelo, 
por cuya alma se aplicarán sufragios en 
distintos puntos. 
_—También pasado mañana hace dos 
años que murió doña Victorina García 
de Gotera, por cuya alma se aplicarán 
sufragios en Madrid. 
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FRESQUISIMO — DELICIOSO. Repte. 
Eugenio Boatella. Barblerl, Z L T. 28806. 
Un medio segu-
ro de calmar el 
dolor si es mus* 
colar, reumático, 
neurálgico o ha 
sido producido 
por contusiones, 
ríos o exceso 
de ejercicio fí-
sico, consiste en 
aplicar con la mano o con un algodón abundante 
Linimento de Stoan sobre la parte dolorida, sin frotar 
ni temer que manche, porque el Linimento de Sloan 
no mancha. Notará un calorcito agradable como si lo 
sangre acudiese adonde tenía el dolor, y éste desapa-
recerá en pocos momentos. Es también muy eficaz para 
los catarros, el lumbago, la ciático, torticolis y paro ca-
lentar los pies. El Linimento de Sloan es un remedio 
casero de resultados positivos, probado durante su* 
cincuenta afíos de éxito en 133 países. Póngalo o prue-
ba que le garantizamos que no habrá de pesarle. 
Y aunque ahora, felizmente, no sienta ningún dolor 
es aconsejable 
adquirir un fras 
co - lo que no 
cuesta mucho • 
y estar prepara-
do, porque ya 
sabe que por 
desgracia el do-
ior a p a r e c e 
cuando menos 
se espera. 
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UNI M E N T O N 
S I O A N 
M A T A O O L O B E S 
Emolumentos por casa-habitación. — A 
la oposición sistemática de muchos Ayun-
tamientos españoles de negar la corres-
pondiente indemnización por casa cuan-
do ésta no se proporciona decente y ca-
paz y se trata de maestros consortes, el 
Consejo de Cultura, a qoiien se pidió el 
correspondiente informe, ha dictaminado 
en el sentido de que "de acuerdo con lo 
resuelto en casos análogos y de confor-
midad a las disposiciones legales aduci-
das por los maestros recurrentes, entien-
de que procede acceder a lo solicitado, 
si bien procedería dictar una disposición 
de carácter general que evitase estas y 
análogas reclamaciones". El Ministerio, 
conforme con tal dictamen, resuelve fa-
vorablemente a lo solicitado por los maes-
tros de Sueros, Mieres (Oviedo), Alagón 
(Zaragoza), Higueras de Dueñas (Avila). 
Nombramientos y renuncias. — A los 
efectos de la ley Electoral, se publican 
en la "Gaceta" de ayer distintas dispo-
siciones de la Dirección General de Pri-
mera enseñanza desestimando la peti-
ción del maestro de Riaño en Campanal 
pidiendo se anulase su nombramiento pa-
ra la citada escuela; anulando el nom-
bramiento de don Manuel Lobato pnra la 
escuela de Couso Campo (Pontevedra) y 
nombrándole para la de Rajó-Payó de la 
misma provincia, y admitiendo la renun-
cia—como maestra consorte—a la escue-
la aneja a la Normal de Toledo, de la 
maestra de Santa Cruz de Retamar (To-
ledo). 
Jurado mixto de profesionales de la En-
señanza.—El próximo martes, de nueve a 
diez de la mañana, se verificarán en el 
domicilio de la Delegación provincial del 
Trabajo (Amador de los Ríos, 5) las elec-
ciones para designar tres vocales efecti-
vos e igual número de suplentes, que han 
de constituir las representaciones patro-
nales de cada una de las dos secciones 
del Jurado mixto de profesionales de v 
enseñanza. * 
Podrán tomar parte los propietarios <!• 
Colegios y Academias dedicados a la ea 
señanza elemental, secundaria y superior 
Jubilaciones.—Por cumplir la edad £ 
glamentaria pasan a la situación de juKi 
lados los maestros siguientes: 
Doña Dolores Pastor, maestra de lll 
Fortaleza (Baleares); doña Concepcî  
González, de Ecija (Sevilla); doña MelL 
nea Alonso, de Rodillazo (León); don Vi 
cente Vaca, de Alicante; don Feliciano'' 
Plá, de Villanueva y Geltrú (Barcelona).. 
don Maximino Pereda, de Yues de Abajó 
(Orense); don Miguel Martínez, de Here. 
día (Alava); don Mariano Martin, de Tu. 
régano (Segovia); don Lorenzo Lozano" 
de la Erillas (Madrid); don Ramón Gap! 
cía, de Belonio (Oviedo); don Pedro Car-
daña, del Iril (Lérida); doña Rosa Ati. 
zón, de Peramea, de la misma provincia-
don José Ardir, de Fuentedetodos (Zarjú 
goza); don Torcuato Pereal, de Huéve-
jas (Granada); don Bernardo Machín de 
Trubia (Oviedo); doña María Luisa León 
de Rogueste (Santa Cruz de Tenerife)-
doña Petra Gallego, de Torrelobatón (Va' 
lladolid); don Daniel Bosque, de Narros 
(Soria); don Julián Barrado, de Valsalo-
bre (Salamanca); don Jenaro Casanovas 
de Pedrals (Barcelona); don Maximino 
Canani, de Monasterio (Guadalajara); do-
ña Emilia Moral, de Muñoyerro .(Avila), 




Con el Consultor y Maestro 
de ortografía española, 
por Felipe de Tejada, 
se acabó de escribir mal en español. 
2 pesetas. Librería Hernando. Arenal, H. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Correos.—Segundo ejercicio: Fueron 
aprobados ayer, con la puntuación que 
se indica, los señores siguientes: Núme-
ro 1.238, don Eduardo Rubio Rodríguez, 
24,31; 1.266, don Cristino Díaz González, 
21,95, y 1.268, don Narciso Díaz Maroto 
Muñoz, 26,40. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores comprendidos en los números del 
1.344 al 1.360, como efectivos, y del 1.363 
al 1.476, como suplentes. 
Inspectores del Timbre.—Para hoy es-
tán convocados los opositores números 
340 al 382, para proseguir la lectura del 
primar ejercicio práctico. 
Policía.—Segundo ejercicio. — En los 
exámenes verificados ayer fué aprobado 
el opositor número 254, don Angel La-
gar García, 5,05. 
Para el lunes, día 6, están convocados 
los opositores comprendidos en los nú 
meros del 345 al 380. 
Deberán presentarse a sufrir el reco-
nocimiento médico el próximo día 6 los 
opositores comprendidos en los números 
del 721 al 800. 
Aduanas.—Fueron aprobados ayer los 
opositores número, 93, don Ignacio Al-
mazán Casaseca; 109, don Amadeo Gis-
bert Plá, y 114, don Pelegrín Viader Ale-
many. 
Para hoy están convocados hasta el 
184 de la lista. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados ayer, con la puntua-
ción que se indica, los opositores siguien-
tes: Número 263, doña Matilde de la Cue-
va Vázquez, 25,25; 264, don Joaquín Fer-
nández Langots, 21,25; 265, don José 
Tabeada Garrido, 26,75; 268, don Carloi 
Pérez Rojo, 21; 269, don Angel Marquéa1 
Plana, 22; 270, don Enrique Miranda Vt 
durre, 21, y 271, don Luis Ortiz Cano, 25. 
Para el día 6 están convocados loi 
comprendidos en los números del 275 al 
300, como efectivos, y del 302 al 319, como 
suplentes. 
hacen falta con muchas relaciones en 
fábricas, oficinas, talleres, Bancos, socie-
dades, etc., etc., para la venta a plazos, 
a particulares, de escopetas, bicicletas, 
relojes, fonógrafos, prismáticos, etc. 
Fuertes comisiones. Productos de pri-
mera calidad. 
Dirigirse: C. S. IRAOLA.—EIBAB. 




Desea experto taquimecanógrafo inglés-
español. Indispensable conozca perfecta-
mente taquigrafía inglesa. 
Escribid: Apartado 406. BILBAO. 
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MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.469 E L D E B A T E (7) 
Sábado 4 de noviembre de 19S8 
V I D A E N M A D R I D 
El pago del inquilinato 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: 
"Desde el día primero del corriente 
ha quedado abierta la recaudación, en 
•periodo voluntario, del arbitrio sobre in-
quilinato en las oficinas recaudadoras 
que a continuación se citan, cuyos re-
caudadores intentarán la cobranza a do-
micilio durante todo el mes de noviem-
bre, pero los contribuyentes deberán te-
ner en cuenta que si dejan transcurrir 
el dia 10 de diciembre sin satisfacer 
sus recibos, incurrirán en el apremio del 
20 por 100, por único grado, sin más no-
tificación ni requerimiento. 
Centro, Chinchilla, 4, primero dere-
cha; Hospicio, Molino de Viento, 26; 
Chamberí, Covarrubias, 13; Buenavista, 
Montesquinza, 36; Congreso, Goberna-
dor, 33; Hospital, Caravaca, 4 duplica-
do; Inclusa, Oto, 21; Latina, Grafal, 17; 
Palacio, Fomento, 18; Universidad, Fer-
nando el Católico, 46." 
Las contribuciones del Estado 
La Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos ruega la publica-
ción de la nota siguiente: 
"El día primero de noviembre da rá 
comienzo en esta capital y pueblos de la 
provincia la cobranza voluntaria de las 
contribuciones del Estado, correspon-
dientes al cuarto trimestre del ejercicio 
actual y te rminará el día 10 de diciem-
bre siguiente, incurriéndose en el proce-
dimiento de apremio por aquellos contri-
buyentes que no satisfagan sus recibos 
en el indicado plazo con el recargo re-
glamentario. 
E l edicto de apertura de cobranza, con 
las instrucciones reglamentarias, se en-
cuentra expuesto en los cuadros de anun-
cio de la Delegación de Hacienda de es-
ta provincia. Ayuntamiento de Madrid 
y publicado en el "Boletín Oficial". 
Academia de la Historia 
que preludió a la de los enciclopedistas. 
Nombrado secretario perpétuo de la 
Academia de Ciencias de París , publicó 
los "Eloges des académíciens" y "Ex-
traits de leurs traveaux". 
Escuela Nacional de Sanidad 
El lunes, 13 del corriente, a las seis 
y media de la tarde, se celebrará en el 
domicilio de esta Escuela, calle de Re-
coletos, 19, la sesión inaugural del curso 
de 1933-34. Asistirán las autoridades 
sanitarias. 
Apertura de curso en la 
Escuela Social 
El lunes, día 6, se celebrará la aper-
tura de curso en la Escuela Social de 
Madrid. Tendrá lugar el acto en el sa-
lón Azcára te de dicha Escuela, bajo la 
presidencia del ministro de Trabajo, se-
ñor Pi y Suñer. El discurso inaugural 
estará a cargo del profesor de Derecho 
Corporativo don Práxedes Zancada, que 
hablará sobre "Los problemas de la 
conciliación y el arbitraje". 
Boletín meteorológico 
En la sesión celebrada ayer tarde, 
bajo la presidencia del conde de Cedillo, 
la Academia de la Historia agradeció, 
entre otros, el envío de las siguientes 
obras: "Libro del Saber", de don Ma-
nuel Soto; "El primer centenario de 
la muerte del poeta Cabanyes"; "La 
Universidad de San Marcos de Lima 
durante la colonización española", de 
don David Rubio, y el "Historial ge-
nealógico de familias caroreñas", de don 
Ambrosio Pereda. 
El conde de Cedillo dió cuenta de ha-
ber firmado, en nombre de la Acade-
mia, un contrato con el profesor de la 
Universidad de Bonn, señor Trinborn, 
para establecer una cátedra de Arqueo-
logía precolombiana y etnografía ame-
ricana en la Universidad Central. 
Fué elegido académico correspondien-
te el señor Vlastimir Kybal. E l señor 
Tormo presentó varios ejemplares del 
tomo I I de las Fuentes literarias para 
la historia del Arte Español y de los 
catálogos del Museo del Prado y del 
de Escultura de Valladolld. L a Acade-
mia acordó dirigir expresivas comuni-
caciones a los señores Sánchez Cantón 
y Orueta, autores de los trabajos pre-
sentados por el señor Tormo. 
M. Laplane en el Ins-
Estado general.—Por Europa occiden-
tal y de Norte a Sur se distribuyen las 
presiones bajas con dos centros, uno en 
el Báltico y otro sobre Sicilia. Las pre-
siones altas continúan, sobre el Atlán-
tico y por todo el Occidente. 
Aumenta la nubosidad por nuestra 
Península por su mitad Norte y por la 
costa del Mediterráneo, llueve por to-
do el Cantábrico y cuencas altas del 
Duero y Ebro. Aumenta la fuerza del 
viento por las regiones del Norte, pero 
por el resto los vientos son flojos. 
Lluvias recogidas ayer: En Melilla, 
21 m. m.; Santander, 16; San Sebas-
tián, 14; Igueldo, 12; Oviedoi 9; Pamplo-
na, 5; Gijón, 4; Valladolld, 2; Burgos y 
Mahón,. 1; Falencia, 0,3. 
Temiperaturas de ayer: Albacete, má-
xima, 14; mínima, 1 bajo cero; Alican-
te, 19-9; Almería, 19-12; Avüa, 7-0; Ba-
dajoz, 19-4; Baeza, 6 mínima; Barcelo-
na, 15-10; Burgos, 8 máxima; Cáceres, 
18 máxima; Castellón, 19-9; Ciudad 
Real, 12-1; Córdoba, 20-6; Coruña, 14-9; 
Cuenca, 12-5; Gerona, 17-5; Gijón 13-9; 
Granada, 17-4; Guadalajara, 11,2; Huel-
va, 22-8; Huesca, 3 mínima; Jaén, 8 mí-
nima; Logroño, 12-7; Mahón, 19-11; Má-
laga, 22-11; Melilla, 13 máxima; Mur-
cia 21-3; Orense, 13-4; Oviedo, 11 má-
xima; Falencia, 13-4; Pamplona, 15-7; 
Palma Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 
16 máxima; Salamanca, 12 máxima; 
Santander, 12-10; Santiago, 15-7; San 
Femando, 10 mínima; San Sebastián, 
15-9; Sevilla, 25-6; Segovia, 9-0; Soria, 
11-1 bajo cero; Tarragona, 16-8; Teruel, 
13-1 bajo cero; Toledo, 15-3; Tortosa, 
19-12; Valencia, 18-9; Valladolld, 14-2; 
Vigo, 17 máxima; Vitoria, 9-7; Zamo-
ra, 14-2; Zaragoza, 15-8. 
Para hoy 
ta general extraordinaria para reformar 
el Reglamento. 
Refugio de Animales Amigos del Hom-
bre.—1,30 t. Banquete al señor Vidal y 
Planas en el Mesón del Segovlano. 
Otras notas 
Casa Charra.—Esta entidad ha organi-
zado un curso de enseñanzas, con ma-
trícula gratuita para sus asociado* y los 
hijos de éstos. La matrícula queda abier-
ta desde el día 1 de noviembre, y abar-
ca las siguientes asignaturas: Gramáti-
ca, Aritmética, Caligrafía, Corte y Coa-
fección, Dibujo, Música y Francés. Los 
alumnos pueden inscribirse en la Secrs-
taría de la Casa Charra, Alcalá, 10, ss-
gundo, hasta el día 14 del corriente, co-
menzando las clases el día 15. 
Casa de los Gatos.—El domingo 6 dol 
corriente, a las seis y media de la tar» 
de, dará una conferencia con ilustrado 
nes musicales en el salón teatro de esta 
Agrupación don Federico Chaves, que di-
ser tará sobre la vida del genial músico 
Mozart. Actuarán en las ilustraciones la 
tiple señorita Milán y el barítono Gre-
gorio Solano, acompañados al piano por 
doña Carmen Codoñer. Los recitados mu-
sicales estarán a cargo del cuarteto Pro 
Arte. La entrada, por invitación. Los so-
cios pueden pasar por Secretaría, de sie-
te a diez de la noche, para recoger las 
que les correspondan. 
Clases en la Casa de Aragón.—Próxi-
mamente darán comienzo las clases que 
organiza la Juventud de la Casa de Arar 
gón. En principio, las clases serán de 
Aritmética, Geometría, Taquigrafía, Cor-
te, Confección y fantasía. Esperanto, Sol-
feo y Música de cuerda. La matrícula es 
gratuita y se cierra el 10 de los co-
rrientes. 
Unión Sanitaria de Funcionarlos Civi-
les.—Esta entidad convoca a todos sus 
afiliados a su última sesión de Asam-
blea general para el estudio del nuevo 
Reglamento para el domingo, día 5 del 
actual, a las diez de la mañana, en la 
Federación Patronal Madrileña (San Ber-
nardo, 6Z), advirtiendo que este aviso sir-
ve de única convocatoria. 
t i tu lo f r a n c é s 
La conferencia que dió ayer M. Lapla-
ne en el Instituto Francés, sobre Fonte-
nelle, versó especialmente sobre la la-
bor de ese autor francés como divulga-
dor científico, muy particularmente 
acerca de su obra "Entretiens sur la 
pluralité des mondes", una especie de 
tratado de astronomía prác t ica para 
uso de las gentes de mundo. 
Los verdaderos sabios—dice M. La-
plane—ven con desconfianza a los vul-
garizadores, porque ocupan una posi-
ción media entre los iniciados en los se-
crétos científicos y los profanos. Hay, sin 
embargo, divulgadores destacados y son 
los que ham practicado la ciencia a 
fondo, o han tratado de fijar algunas 
leyes generales de «u desarrollo, como 
procuró ese autor. 
Fontenelle (1657-17/S7) Tlvló casi 
exactamente un sigilo. Se le acusa de 
cierta frivolidad, defecto de su época 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—6,30 t. Sesión científica. 
Agrupación Profesional de Periodistas 
(Palacio de la Prensa).—7,30 t. Asamblea 
de la Agrupación. 
Asociación de Huérfanos de Médicos 
(Esparteros, 9).—7 t. Doña Elisa Soria-
no: "Higiene de la vista". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. Señor To-
rres García: "Arte constructivo". 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—10,30 
noche. Fiesta organizada por la Juven-
tud. 
Círculo de Bellas Artes.—6 t., inaugu-
ración de la Exposición del pintor To-
más Murillo. 
—6,30 t.. Exposición de escultura de 
F. González Macías. 
—6,30 t., Exposición de paisajes de 
E. García Martínez. 
Homenaje al doctor Lafora.—9,30 no-
che. Banquete en el Rlts. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 11).—6 t. Doctor Juarros: "La 
atención y sus trastornos". 
Peña Ruperto Chapí (Rollo, 2).—10,15 
noche. Velada literario-musical. 
Unión de Dibujantes Españoles (Plaza 
del Callao, 4).—7 t. Junta general extra-
ordinaria. 
Para m a ñ a n a 
C O N F E R E N C I A 
Hoy, a las siete de la noche, y en el 
salón de actos de la Asociación general 
de obreros y empleados de Ferrocarriles 
(Atocha, 89), dará una conferencia «1 
doctor don Manuel Navarro Mesa, sobre 
el tema: 
" L A MEDICINA Y LA MODA" 
La entrada es pública 
E S P R | T . CARMEN, 3 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
Asociación de ex combatiente* de Es-
paña (Augusto Figueroa, 29).—10 m. Jun-
BIBLIOGRAFIA 
O b r a d e a c t u a l i d a d 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
Su vida. Sus ideas. Su actuación por 
Juan Arrabal. Precio 5 pesetas. Librería 
ROMO. Alcalá, 6, y principales librerías. 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes 8 de noviembre de 1988) 
Doña Inés. Brígida. "El filtro enve-
nenado". "—¡Cielo santo, qué escritu-
ra! ¿ A que lo manda Gil Robles y es 
una candidatura?" Caricatura de "La 
Libertad". Caricatura de "La Liber-
tad", que, ya en serio, se ocupa del pro-
blema del paro. En toda Europa dis-
minuye. En España aumenta. Y au-
menta a medida que los socialistas ha-
cen de las suyas en el Poder. Ergo... 
También habla "La Libertad" de Casas 
Viejas. Los culpables tratan ahora "de 
sacudirse el polvo infecto de la trage-
dla". Es natural. Pero que recuerden 
,su actitud de "entonces". "Si al reci-
birse [las] primeras denuncias, los 
hombres directivos -de aquel Gabinete 
gobernante hubiesen tratado de escla-
recer el suceso, en lugar de desmentir-
lo primero y de atenuarlo después, na-
die podría hoy imputar culpas materia-
les y morales a quienes tenían en sus 
manos sobrados medios para satisfacer 
a la opinión alarmada y para librarse 
de las salpicaduras del crimen. Pero 
les pareció mejor atribuir a enemigas 
de Prensa la acusación formulada, y 
les pareció igualmente preferible en-
trar en el infierno con los ejecutores, en 
vez de abandonarlos a su suerte. Por 
eso, cuando, puesto en claro todo lo 
ocurrido, quisieron los hombres del Go-
bierno desligarse de aquéllos, el país no 
se pudo ya convencer de que el capi-
tán Rojas obrara por su exclusiva 
cuenta y riesgo, y dictó, en definitiva, 
la sentencia que ahora se esgrime an-
te el cuerpo electoral y les priva de 
concursos necesarios para acercarse a 
la victoria y para aliarse con elemen-
tos libres de toda culpa." 
"El Sol" comenta los resultados de 
la parcialidad del Poder público en fa-
vor d e una organización o b r e r a 
Oa U . G. T.) y contra otra (la C. N . T . ) . 
Hubo menos huelgas, es verdad. Pero 
fueron mucho más violentas. Y en cuan-
to los socialistas salieron del Poder... 
En su artículo de fondo comenta la 
grotesca" actuación del Gobierno Aza-
° a en el asunto de las divisas argen-
tinas. E l editorial se titula "Enmen-
dando yerros". 
"Ahora", ante la serie de "huelgas 
antielectorales", que menudean cada día 
más , s* pregunta si ellas son un pre-
texto "para provocar medidas previso-
ras del Gobierno en defensa del orden 
público y poder luego recusar la vali-
dez de .unas elecciones en nombre de las 
libertades cohibidas." 
" E l Liberal"—¡ay!—no dice nada. "El 
Socialista", sí. Una caricatura. Las "con-
tinuas victorias del socialismo", como di-
ce en otro lugar. Un ciudadano conscien-
te apunta en un encerado la victoria la-
borista inglesa. Y llega el español, con 
una tiza en la mano, y va y dice: 
"—Pues ahora empiezo yo..., ¡y se me 
va a acabar el marcador!» Claro que 
siempre se exagera un poco. Luego, las 
señoras de Acción Popular están escri-
biendo cartas coactivas a los colonos. 
Pero, en f in . «Eso mismo nos servirá 
para emplazar la batalla en los térmi-
nos exactos. Vamos a la conquista de 
la libertad económica. Vamos a poner 
punto final, definitivo y terminante, a 
los privilegios de las castas opresoras". 
Desde luego, para ello "necesitamos" 
ganar las elecciones. "Hace fal ta una 
nueva minoría de "cemento", más com-
pacta y dura que la anterior. A la an-
terior le faltó el varillaje de hierro. La 
nueva minoría socialista lo tendrá . Lo 
estamos forjando." De modo que ¡sus 
y a ellos...! Y hablando de otra cosa. 
¿ H a n visto ustedes lo podrido que es-
taba todo en la Monarquía, al decir del 
señor Ossorio y Gallardo? ¿Ven uste-
des bien la diferencia que hay entre 
aquella Universidad y ésta de ahora...? 
E n cuanto a los sargentos y demás... 
Ya está en libertad el suboficial que fué 
arrestado, pero, ¿y las justas reivindi-
caciones que aquéllos sostienen? Pues, 
nada. Y "con toda mesura en nuestro 
comentario," decimos que no es ése el 
mejor camino para estimular al oum-
plimiento del deber a las clases del 
Ejército. Nada tan corrosivo como el 
trato desigual y la injusticia." Quede 
la nueva denuncia del fiscal. " E l Soria-
lista" publicó un artículo insultante 
contra los socios del Casino Mil i ta r (del 
que no transcribimos nosotros más que 
una frase suelta.) El artículo se ti tu-
laba "Juegan muías y pagan los arrie-
ros". El fiscal no debe de ser socialis-
ta. Cuando "El Socialista" escribe co-
sas que, a su juicio, son delictivas, le 
denuncia. Y " E l Socialista" gr i ta : ¡Nos 
denuncian por defender a la República! 
Perdón, por defender a la República, no. 
Por insultar a quien no puede defen-
derse. Que ea distinto... Ya no están 
los "camaradas" en el Poder... Y , a lo 
que parece, con las tarjetas de diputa-
do hubo también recogida de patentes 
de corso... 
# * » 
El «Tenorio» en «C N T». Un cemen-
terio. Arnedo, Pasajes, Casas Viejas. Y 
el señor Prieto que dice: «Yo soy vues-
tro matador, como al mundo ea bien 
notorio».. . En cuanto a los políticos de 
todos los "matices... «en política no hay 
más que mangantes» . . . 
«La Tierra». Una tenebrosa caricatu-
ra del señor Azaña a toda plana. Una 
columna de cariñoso texto encabezada 
así : «Manuel Azaña. Político impopu-
lar y morboso. Toda España pronuncia 
su nombre con un estremecimiento d« 
rencor y de repulsa». Otra columnita, 
igualmente cariñosa, dedicada a «Don 
Posibilitor», «el de las compras d« 
tr igo». 
El cañoneo sigue. U n párrafo de «In-
formaciones»: «¡Madrileños! Acordaos 
del 1.° de mayo. Ese día los t í ranos ao-
cialistas impidieron hasta que los mé-
dicos visitaran a sus enfermos y que 
las familias afligidas pudieran enterrar 
a sus muertos. El jefe mili tar de una 
horda extranjera que acabase de con-
quistar un país no le habría Impuesto 
parecida humillación. Para que seme-
jante vejación colectiva no vuelva & ser 
posible es preciso que votéis la candi-
datura ant imarxis ta». 
Un título de «La Nación: «Las ame-
nazas de los demócratas . Antea que la 
complicidad con ellos, todo lo que sea 
preciso». 
«Diario Universal» censura severa-
mente la actitud de los separatistas ca-
talanes, y señala cómo los sociaUstas, 
que tanto combatieron a la Guardia ci-
v i l y ahora ae oponen al crédito para 
pagar pluses, tienen que salir de los m l -
tines protegidos por las parejas. 
«La Epoca» tiene la seguridad de que 









Duras críticas a la mayoría m u n i c i p a l 
Por su falta de ordenación de la Hacienda. El Ayuntamiento 
por este motivo, se ve necesitado de dinero y quiere pagar 
en valores del empréstito 
ANTE TALES CENSURAS NO PROSPERO ESTE CRITERIO 
Mal parada salió de la sesión munici-
pal de ayer la reputación administrati-
va de la mayor ía que gobierna al Ayun-
tamiento madri leño. De la mayor ía que, 
m á s exactamente, ha malbaratado la 
hacienda del Municipio. 
A propósito de la discusión del dicta-
men que la Comisión de Hacienda ha-
bía presentado para que el Ayuntamien-
to pague en valores municipales a los 
acreedores que así lo deseen, se aduje-
ron razones de tal fuerza acerca de la 
imprevisión de la mayor ía del Ayunta-
miento, que los concejales que la inte-
gran hubieron de permanecer mudos, 
como reconociendo la realidad de su 
propio fracaso. 
E l alcalde, prisionero de la minoría 
socialista, que ha venido rigiendo los des-
tinos municipales, no pudo decir sino 
que aplazaba la contestación a los ale-
gatos que se le hicieron hasta una fe-
cha próxima, en la que se reunirán con-
juntamente las Comisiones de Hacien-
da y de Ensanche para tratar del plan 
económico del Ayuntamiento. 
¡Tra t a r a estas fechas del plan econó-
mico ! 
Duró la discusión o, por mejor decir, 
el cúmulo de cargos contra la mayoría , 
hora y media aproximadamente, y ello 
llenó por completo la sesión toda. 
Comenzó és ta con un notable retra-
so; casi a las doce menos cuarto. 
Inmediatamente después de aproba-
da el acta de la anterior, el señor Re-
gúlez presentó una proposición para pe-
dir que el Ayuntamiento cumpla el com-
promiso que tiene adquirido de llamar 
"Colonia Arrojo Valdés" a la reciente-
mente inaugurada en Cercedilla, y no 
de Giner de los Ríos, como se había 
acordado. 
Dijo el alcalde que al saber que exis-
tían algunas dificultades para cumplir 
el acuerdo municipal, había suspendi-
do su ejecución. 
E l señor Cort dijo que estas cuestio-
nes deben ser estudiadas con deteni-
miento en las Comisiones para evitar 
que el Ayuntamiento tenga que recti-
ficarse a sí propio, y el señor Saborit 
manifstó que el acuerdo de dar el nom-
bre de Giner de los Ríos a la menciona-
da colonia ee había tomado en Comisión 
con plena conciencia. 
Por indicación del alcalde, se ha rá 
constar en acta el sentimiento por la 
muerte del miembro de la Junta munici-
pal de Enseñanza , don Eduardo Masip. 
Censuras de la propia mayoría 
Moro se 
valores 
E l alcalde terminó su intervención di-
ciendo que, estando en periodo electo-
ral es natural que todos traten de se-
ñalar los defectos ajenos y los méritos 
propios. 
También el señor García 
opuso, brevemente, al pago en 
municipales. 
E l señor Saborit, para defender el 
dictamen, se limitó a decir que estarían 
junto al alcade, porque no había ocu-
rrido nada que motive la variación de 
la política de colaboración sostenida 
hasta ahora. 
Falta dinero 
Inició las crí t icas contra la marcha 
económica del Ayuntamiento un conce-
ja l de la propia mayor ía : el federal se-
ñor Cantos. 
Afirmó que no es prác t ica económica-
mente aceptable la de que el Ayunta-
miento pague a sus acreedores en pa-
pel municipal. Y esto por una razón 
clara. Porque si un contratista acumula 
gran cantidad de papel puede influir 
de una manera decisiva en la cotización 
de los valores, con perjuicio no sólo pa-
ra el Ayuntamiento sino para cualquier 
tenedor de obligaciones. 
Esto, no obstante, el señor Cantos 
anunció que votar ía el dictamen porque 
no signiñeaba otra cosa que autorizar 
al Ayuntamiento para hacer sus pagos 
en papel, lo cual no quiere decir que 
los haya de realizar necesariamente. Es-
to habr ía que examinarlo en cada caso 
concreto y aprobarlo o no, según esti-
mase conveniente el Ayuntamiento. 
Pero el señor Cantos no se contentó 
con estas explicaciones; aprovechó la 
oportunidad para criticar muy duramen-
te la conducta de la mayoría y del al-
calde por su política financiera. Recordó 
que los federales habían votado la últi-
ma apertura de cuentas de créditos que 
se hizo por valor de diez millones de pe-
setas, a condición de que se negociase 
el emprés t i to en el mes de octubre. No 
han existido causas de orden económico 
y financiero que lo hayan impedido, y 
a pesar de ello ha llegado noviembre y 
no se ha hecho nada. ReaJmente lamen-
table, en opinión del señor Cantos. An-
te esta situación, afirma que se consi-
dera obligado a levantar su voz de 
alarma. 
Señor Zunzunegui: "Ese es el grito de 
¡sálvese el que pueda!" 
E l alcalde dice que dentro de unos 
días se reunirán las Comisiones de En-
sanche y Hacienda para tratar precisa-
mente de la ordenación de la hacienda 
municipal. 
Después de estas censuras, otras no 
menos fuertes del concejal republicano 
señor Salazar Alonso. Recuerda que los 
radicales han repetido que la economía 
municipal no marcha bien por fal ta de 
una orientación adecuada. Y como ésta 
sigue faltando) no piensan rectificar su 
conducta n i aun cuando se diga, como 
pretexto, que ei Ayuntamiento está al 
borde de la ruina. E l alcalde no tiene 
autoridad para llamar a concordia a los 
radicales. 
Refiriéndose concretamente a los pa-
gos en papel, cree el señor Salazar que 
se trata de una medida que causa alar-
ma y que, por tanto, perjudica al crédi-
to municipal. Pagar de este modo a las 
empresas es perder el control sobre los 
valores del Ayuntamiento. ¿ Qué motiva 
esta medida? Con toda claridad debe 
decir el alcalde si ha llegado el momen-
to de aplicar remedios heroicos. Porque 
si este momento no ha llegado, es im-
prudente proponer el pago en papel mu-
nicipal. 
También recuerda que la Intervención 
afirmó que en octubre se necesitaba di-
nero para hacer frente a determinadas 
atenciones. No se ha acordado nada, 
¿qué ha sucedido, pues? Y el dinero 
falta. Prueba de ello es que se dejó sin 
pagar la casa-habitación de los maes-
tros y algunos créditos contraídos por el 
Colegio de la Paloma. La consideración 
de este panorama, dice el señor Salazar 
Alonso no puede ser m á s catastrófica. 
E l señor Saborit, singularmente, hace 
alusiones a la próxima contienda electo-
ra^ que dan motivo a un pequeño es-
carceo político. 
E l alcalde contesta que responderá a 
los argumentos del señor Salazar en la 
próxima reunión de las Comisiones an-
tes mencionadas por lo que toca al plan 
económico del Ayuntamiento. Con res-
pecto a l pago en papel dice que no se 
trata m á s que de dar efectividad a una 
base del emprést i to , según la cual el 
Ayuntamiento viene obligado a pagar de 
este modo cuando, en determinadas con-
diciones, lo solicite un acreedor. 
A las razones antes expuestas contra 
el dictamen añadió otras muy recias el 
señor Regúlez. Puesto que las bases del 
empréstito fijan cuándo se ha de ha-
cer el pago en papel municipal, no ha-
ce falta nuevo acuerdo del Ayuntamien-
to. Lo que ocurre es que falta dinero y 
esta manera de quererlo buscar es no-
tablemente peligrosa. Indica que se ha 
agotado el crédito y hay que acudir a 
los contratistas para que acepten los 
valores municipales y ellos accederán 
con la ga ran t í a suficiente, lo cual quiere 
decir que habrá que pagarles precios 
elevadisimos. Por todo ello consideraba 
el señor Regúlez, que el dictamen debía 
ser estudiado de nuevo por la Comisión. 
E l alcalde volvió a repetir sus argu-
mentos. Los combatió muy certeramen-
te el señor Cort, quien hizo notar el 
peligro de enajenar valores municipales, 
cuando se trata de abrir nuevas cuen-
tas de crédito, que necesitarán de aqué-
llos como garant ía . Y adviértase, decía 
el señor Cort, que del emprésti to hay 
50 millones en circulación; que hay pig-
norados 100 millones y sólo quedan l i -
bres otros 50, de los cuales habrá que 
pignorar 11 millones para garantizar las 
cuentas de crédito que se piensa abrir. 
Los Bancos conceden los préstamos por 
seis meses como máximo, fecha en la 
que pueden solicitar la reposición dei ca-
pital o el aumento de garan t ía y si los 
valores municipales se dan en pago a 
los contratistas, ¿qué valores se podrán 
entregar en g a r a n t í a ? Fal tar ía papel, 
como lo fal tar ía si se produjese una ba-
ja en los valores y hubiese que aumen-
tar aquella garan t ía a que aludimos. 
Por lo tanto. Concluía el señor Cort, 
cuando menos esta propuesta es inopor-
tuna. 
Todavía insistió el señor Salazar 
Alonso para decir que los argumentos 
empleados por el alcalde parecían des-
tinados a chinos, más, bien que a espa-
ñoles, y para añadir nuevas razones 
en contra de los pagos en papel. A t i -
nadamente señaló la inconsecuencia que 
supone querer justificar esta proposi-
ción, diciendo que se trataba de cumplir 
una base del emprést i to acordado en 
1930, ¿por qué se ha dejado pasar tan-
to tiempo sin hacerlo? Prueba de que 
lo propuesto es por completo indepen-
diente de la base del empréstito, con 
la que se quiere relacionar. 
Pero es que, además, el Ayuntamien-
to se ha pronunciado ya en alguna oca-
sión contra los pagos en papel. Recor-
dó esto el concejal, señor Noguera. Ha-
ce ya más de un año se adjudicaron las 
obras de pavimentación de algunas ca-
lles a una empresa, que se comprometió 
a cobrar en papel municipal. E l importe 
de tales obras se aumentó por esta cir-
cunstancia en 700.000 pesetas. Cuan-
do llegó el momento de pagar, el Ayun-
tamiento creyó perjudicial para su cré-
dito hacerlo en valores municipales y 
pagó en metálico. Se pagaron, pues, 
700.000 pesetas sin motivo que realmen-
te lo justificase. 
Aún más. La base del emprésti to di-
ce literalmente que el pago en valores 
se hará cuando lo solicite algún acree-
dor del Ayuntamiento. ¿Lo ha pedido 
alguno ? — preguntaba el señor Cort. 
Hasta ahora, nadie. 
Muy necesario será pagar en papel, 
decia el señor Zunzunegui, cuando, a 
pesar de todas estas razones el dicta-
men no se retira. Indudablemente falta 
dinero. 
Tales razones, todas ellas incontesta-
das, surtieron al fin su efecto y se con-
vino en llevar a la Comisión el dicta-
men para que sea estudiado con mayor 
detenimiento. 
El resto de la sesión 
El resto de la sesión careció ya de 
importancia. Sin discusión se aproba-
ron la mayor parte de los asuntos, ca-
si todos de mero t rámi te . Los relati-
vos a personal fueron retirados para 
no tratarlos en el periodo electoral. 
Como el señor Cort votara en con-
tra de algunos expedientes sobre nue-
vo alumbrado en algunas calles, el se-
ñor Muiño le dijo: —«Lo haré constar 
en el mitin de esta noche». 
—«Puede añadir—contestó el señor 
Cort—que ese alumbrado es ficticio, 
porque la instalación se ha hecho, pero 
no hay consignación presupuestaria pa-
ra atender a su entretenimiento.» 
Se acordó dar a tres grupos escola-
res de nueva creación los nombres de 
Alberto Aguilera, Mesonero Romanos 
y Bernardo López García. 
El señor Regúlez formuló un ruego 
para que se castigue a los dependien-
tes del Ayuntamiento que han arran-
cado carteles electorales. 
Esto no pareció bien a los socialis-
tas, y el señor Saborit afirmó que los 
carteles los habían arrancado «no a 
sueldo, sino porque les sale del a lma». 
Después de otros ruegos de menor 
importancia, la sesión fué levantada a 
las dos de la tarde. 
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A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 CV0S»A 
A C E R D O T E S 
Para el desenvolvimiento de una laboí 
altamente cristiana, se desea nombrar d©* 
legados en cada capital y pueblos í d o p 
portantes de España. 
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Durante el fúnebre acto unas avio-
netas arrojaron flores y unas oc-
tavillas de Acción Popular 
Protesta de la J . A. P. de Madrid 
D A I M I E L , 3. — Con asistencia del 
Ayuntamiento, excepción hecha de los 
concejales socialistas, el pueblo en ma-
sa, representación de Acción Popular de 
Ciudad Real, presidida por los candida-
tos señores Montes, Ruiz Valdepeñas y 
Mateo, llegados expresamente de Madrid 
en automóvil, y numerosas personas de 
los pueblos inmediatos, se ha veriñcado 
el entierro del joven derechista don José 
Ruiz de la Hermosa, asesinado ayer por 
los elementos socialistas. 
El cadáver fué llevado a hombros has-
ta el cementerio. Asistió el Clero con 
cruz alzada. E l entierro, contra toda cos-
tumbre, siguió por la plaza y calles cén-
tricas, que estaban repletas de público. 
A l ponerse en marcha el cortejo fú-
nebre, tres avionetas venidas de Madrid 
evolucionaron sobre las calles y arroja-
ron unas octavillas redactadas en los si-
guientes términos: 
"Acción Popular. ¡¡José Ruiz de la 
Hermosa, caído már t i r de la fe y del 
ideal!! Tu sangre y tu sacriñcio es se-
milla de regeneración de España. Dios 
ha premiado tu ensiasino, y España gra-
ba tu nombre en la inmortalidad. ¡¡Paz 
y gloria a los caídos!! ¡¡Loor a los már -
tires de España! ! ¡¡Presente y ade-
lante!!" 
Luego, durante el acto del sepelio, 
arrojaron flores. 
E l Ayuntamiento, Acción Popular y 
varios particulares han enviado coronas. 
Comisiones de agricultores, industria-
les y elementos del Círculo han expues-
to al alcalde, para que lo transmita al 
gobernador, su deseo de que sea expul-
sado de la población el señor Carnicero, 
secretario de la Casa del Pueblo, por ser 
uno de los que más han contribuido a 
soliviantar los ánimos. E l comercio per-
manecerá cerrado hasta conseguirlo y 
los agricultores declararán el "lock-out" 
si no se accede a la demanda. En vista 
de lo crítico de la situación el goberna-
dor ha dicho que vendrá mañana . Las 
fuerzas de Asalto continúan en la po-
blación. E l ex diputado señor Cabrera 
va continuamente vigilado por dos agen-
tes de Policía, 
Protesta de la Juventud de 
L a h u e l g a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n 
Una carta del Sindicato Unico a 
los patronos 
El Sindicato Unico de la Construc-
ción ha dirigido a la Federación patro-
nal la siguiente carta: 
"Muy señores nuestros: E l domingo 
próximo se celebrará una Asamblea 
magna, de los obreros de la Construc-
ción, para conocer y adoptar acuerdos 
en relación con la contestación dada por 
esa Ejecutiva para solucionar la huelga 
general declarada en solidaridad con 
los trabajadores en huelga de la Em-
presa S. A. Construcciones Hormaeche. 
che. 
En dicha Asamblea, y en vir tud de la 
sinceridad que debemos a los trabaja-
dores, manifestaremos lo que considera-
mos son sus úl t imas proposiciones para 
la solución del conflicto, en los siguien-
tes términos: 
Primero. Acceden a la admisión de 
los dos despedidos, sin pago de los jor-
nales perdidos por éstos. 
Segundo. Acceden al pago de dos 
días y medio de jornal a los obreros 
huelguistas de Hormaeche. 
Estas son, a nuestro entender, hasta 
donde llegan las concesiones de ustedes. 
Desearíamos poder llevar a es t a 
Asamblea magna fórmula de arreglo, y 
les invitamos a que antes de las doce 
de la noche del 4 de los corrientes nos 
fueran presentadas por ustedes conce-
siones más importantes, que, dado el 
buen deseo de arreglo por nuestra par-
te, es probable que se diera por termi-
nado el conflicto. 
Nos parece improcedente señalar las 
resoluciones que esa Asamblea tomará ; 
mas advertimos que este Comité las 
h a r á suyas y las l levará a la práct ica, 
sean cuales fueren. 
Sin más quedamos de ustedes segu-
ros servidores. 
Por el Sindicato Unico de la Cons-
trucción, el Comité, y en su nombre, 
el secretario.—V. B. El presidente. 
Madrid, 3 de noviembre de 1933." 
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L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza, 47. Teléfono 13324. 
L A L E O N E S A . T e l é f o n o 3 2 4 3 1 
CARBONES OXIFLAMADOS (30 por 100 economía). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
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¿Dónde se venden los mejores aparatos universales de cinco lámparas? 
" K A D E T T E ? 
E n e l B A Z A R X . E s p o z y M i n a , 6 . M A D R I D 
Especialidad en composturas de toda clase de aparatos americanos.—BAZAR X 
Venta de lámparas americanas 
B A Z A R X 
Precios reducidos 
' » ' r 
Y B A R R A Y C : \ S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
8 noviembre " C a b o S a n A g U S t í n " 11 noviembre 
29 noviembre 
20 diciembre 
" C a b o S a n A n t o n i o " 2 diciembre 
" C a b o S a n t o T o m é " 23 diciembre 
«mu i ininii 
A. Popular de Madrid 
La Juventud de Acción Popular nos 
envía la siguiente nota: 
"En la protesta unánime y clamorosa 
que toda España que aspira a seguir 
siendo civilizada y a no convertirse en 
una guarida de cierta clase de fieras ha 
formulado ante el salvaje asesinato del 
joven José Ruiz de la Hermosa, en Dai-
miel, muerto al evocar en un mi t in mar-
xista el inolvidable nombre de Casas 
Viejas, la Juventud de Acción Popular 
de Madrid no puede faltar, máxime t ra 
tándose de un querido compañero, orga-
nizador en aquella población manchega 
de una entidad similar. 
E l gesto de este m á r t i r de las dere-
chas en la t ierra del Ingenioso Hidalgo 
tiene el valor de un. símbolo. 
Es España que recuerda y recordará 
siempre la tragedia espantosa del pue-
blecito andaluz, que quiere borrarse en 
vano con nueva sangre inocente. Pero ya 
es inútil ; no se repet i rá el espectáculo 
de que los servidores de la Internacio-
nal jy sus tristes acólitos, que destruye-
ron el país moral y materialmente du-
rante dos años, vuelvan por la violencia 
que no repara en medios, a enseñorearse 
del Poder para exclusivo lucro de taifas 
y pandillas, mientras el pueblo sufre 
hambre y aclama a las fuerzas de De-
rechas como a sus redentores. 
Y el día 19 será el nombre de José 
Ruiz de la Hermosa—como el de todos 
nuestros gloriosos caídos—bandera que 
g-uie la nueva etapa hacia la total re-
conquista de la España auténtica, ge-
nuina e inmortal." 
O P T I C A Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
5, PRINCIPE, 5 
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Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.* clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. lo ; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas "Haro".—En 
Madrid:: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómuio 
Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
Agencias en todos los puertos. 
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Iniciativas del Cabildo Catedral de 
Santander 
SANTANDER, 3.—El Clero Catedral, 
para cooperar al desarrollo de las in i -
ciativas del Prelado, ha acordado que 
los beneficiados músicos, presididos por 
el Chantre, den lecciones de música y 
enseñen cantos litúrgicos y piadosos en 
las Catequesis y Juventudes parroquia-
les, ayudando, además, en su labor a 
las catequistas de las Parroquias. Asi -
mismo, dos capitulares y algunos be-
neficiados a c t u a r á n de catequistas en 
las catequesis parroquiales, y seis ca-
pitulares da r án cursos de Religión a 
los estudiantes de uno y otro sexo de 
los diferentes centros docentes. Tam-
bién se da rán conferencias de asuntos 
religiosos, con carác ter de estudios su-
periores de Religión, por nueve capitu-
lares, dispuestos a dar el número de-
conferencias que aconsejen las circuns-
tancias. 
Clausura de la Semana Catequís-
tica de Baza 
GRANADA, 3.—Ha quedado clausu-
rada la Semana Catequíst ica diocesana 
de Baza, con una misa pontifical ofi-
ciada por el Obispo de Guadix. L a Co-
legiata se hallaba abarrotada de fieles. 
E l Prelado pronunció una elocuente plá-
tica antes de distribuir la comunión. 
Fallecimiento de una Hermana de 
la Caridad 
CARTAGENA, 3.—Ha fallecido en 
esta ciudad la Hermana de la Caridad 
sor Rosario Genestar, a los sesenta y 
nueve años de edad, y cuarenta y dos 
de su vocación. Per tenecía a la comu-
nidad del Patronato del Sagrado Cora-
zón, y gozaba de generales simpatías. 
E l entierro ha constituido una verdade-
r a manifestación de duelo popular. El 
féret ro era conducido por alumnos de 
l a finada, que durante su juventud se 
consas ró a la enseñanza. 
L E 
L a 
s u s r e s u l t a d o s . 
j u s t a f a m a d e l 
d a d a p o r lo s c e r t i f i c a d o s de 
a g r a d e c i m i e n t o d e todos los 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s -
t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s , d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
P r e c i o : 5 , 8 0 p e s e t a s ( t i m b r e s 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) . D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n -
c i p a l e s F a r m a c i a s d e E S P A Ñ A , F R A N C I A y P O R T U G A L , y e n M A -
D R I D : G A Y O S O , A r e n a l , 2 . F A R M A C I A D E L G L O B O , P l a z a A n t ó n 
M a r t í n . F E L I X B O R R E L L , P u e r t a l d e l S o l , 5 
E l r e v é s e s l a c a r a 
E l mocito no tiene m á s que quince 
adiós, pero posee justificadísima fama 
de fresco. Si fuera al polo, con echar el 
aliento una acia vez constipaba a las 
focas y bacía morir de pulmonía a los 
osos. Es de esos nenes que ae caen en 
la calle y si hay un caballero que les 
ayuda a levantarse, después de darle 
las gracias, le piden un cigarro y 15 
céntimos para el t ranvía . Si el caballe-
ro se niega a darle lo que pide, le da 
una patada en la barriga y se va a un 
grupo de desocupados para decirles que 
aquel señor es fascista o recaudador 
de arbitrios. E l niño es un estuche. 
Sus papáe saben quién es el pollito y 
procuran, siempre que les es posible, no 
dejarlo solo. Cuando salen de casa lo 
sacan para que le dé el aire y para 
que vaya aprendiendo a comportarse 
discretamente. 
Ayer salieron sus papás y obligaron 
al mocito a acompañarles . Iban "de 
tiendas" y el muchacho de un humor de 
mi l diablos, pues, desgraciadamente, sa-
bía bien lo que era andar de un esta-
blecimiento a otro en compañía de una 
señora como su m a m á que, para com-
prar una docena de alfileres, recorría 
todos los comercios del ramo. 
Pero ayer ee equivocó. Ayer fueron 
a una sas t re r ía del centro de Madrid a 
encargar un traje para su papá. 
Hab ían visto unas cuarenta piezas, 
todas de legítimo género inglés de Ta-
rrasa, cuando el dueño del estableci-
miento, muy nervioso ya por lo mucho 
que le molestaban el p a p á y la mamá, 
quiso desahogar su mal humor y, enca-
rándose con el muchacho, dijo: 
—Haga usted el favor, joven. E s t á 
mirando la tela por el revés, cuando lo 
que interesa es la cara. 
— ¿ Y quién le ha dicho a usted que 
esto es el revés?—contestó el mucha-
cho—. Esto será el revés para mi papá, 
pero como cuando él se cansa de llevar 
un traje, se lo llevan a un sastre eco-
nómico que se encarga de darle la vuel-
ta y hacerme con él uno a mí, resulta 
que para este servidor de usted la cara 
es lo que estoy mirando. ¿O es que se 
ha creído que no distingo? 
De la bofetada que le dió su papá ca-
yó el muchacho al suelo, y un maniquí 
que había en el escaparate central per-
dió el equilibrio, dió en la luna y la 
"a r rugó" . 
Entre el sastre y el autor de la ca-
tás t rofe hubo una acalorada discusión, 
que terminó como tenía que terminar. 
E l padre de la criatura pagó los vidrios 
rotos y seguidamente compró un traje 
para él y otro para el muchacho en un 
a lmacén de ropas hechas. Y el joven-
cito muy contento, porque, al fin, iba a 
estrenar en serio. 
Arrollados por una motocicleta 
En la calle de Segovia una motocicle-
ta que guiaba el soldado Eduardo Ve-
lázquez, atrepelló a Antonia Marín, de 
cuarenta y nueve años, domiciliada en 
la calle de Toledo, número 26. Antonia 
llevaba en brazos un hijo suyo, de cinco 
meses, llamado Juan Antonio Ruiz 
Neira. 
Antonia Marín resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y su hijo y el con-
ductor con lesiones leves. 
Robo de alhajas 
Angela Lapana Sdotto, denunció que 
de su domicilio, Torrijos, número 56, le 
han robado alhajas por valor de 1.000 
pesetas. 
Una escena del "film" "Stí última pelea", que el próximo lunes se es-
trenará' en el Cine de la Prensa 
, (Foto C.) 
í i U n a m u j e r c o m o n i n g u -
n a " . B a r c e l ó 
Con esta saladísima comedia-musical 
alemana reanuda esta Empresa eL próxi-
mo lunes 6, los rig:urosos estrenos inte-
rrumpidos desde "Pájaros de noche", con 
A V E N I D A 
El apasionante "film" 
K L O N D I K E 
y la mejor película policíaca 
que ha producido la cinema-
tografía 
Es enormemente superior a 
todos 
L u n e s 6 , E S T R E N O 
E x c l u s i v a s D i a n a 
D é f i c i t e n e l A y u n t a m i e n t o 
d e S a m a d e L a n g r e o 
Denunciado por el diario "Región", 
el alcalde lo reconoce en una nota 
OVIEDO, 3.—El alcalde de Sama de 
Langreo, de filiación radical-socialista, 
ha. reconocido en una nota la veracidad 
de la campaña hecha por el periódico 
derechista "Región", que ha denunciado 
la existencia de un déficit de 400.000 pe-
setas en dicho Ayuntamiento y ha cen-
surado la labor sectaria de dicho Mu-
nicipio, por lac ual han venido desaten-
diendo los verdaderos intereses del Con-
cejo. 
A n o c h e n o s e p u d o v e n d e r 
e l ^ H e r a l d o " 
La Dirección del "Heraldo de Ma-
drid" nos envía una nota en la que se 
da cuenta de que anoche no pudo ser 
puesto a la venta, a causa de que un 
grupo de vendedores, temerosos de que 
se retrasara demasiado la salida del pe-
riódico, se mostraron hostiles a su ven-
ta. Agrega la nota que otros vendedo-
res querían sacarlo a la calle, pero el 
"Heraldo" no salió, con lo cual se evi-
taron colisiones entre los vendedores, y 
entre éstos y la fuerza pública. 
los que al ternarán reestrenos de grandes 
películas como "Cabalgata", "Paprika" y 
otras. Como tantas otras producciones 
alemanas y francesas que el BARCELO 
dió a conocer, "Una mujer como ningu-
na" es del género agradable, simpático y 
por la baronesa, «u señora y rancia tía. 
Y la casualidad le brinda ocasión de 
huir del lado de su repudiado galán. Pero 
el Destino enreda más de lo pensado la 
aventura; primero, personlñcando en un» 
mayúscula y graciosa borrachera del bo-
¿ Queréis ver 
UNA MUJER COMO NINGUNA 
No olvidéis: Lunes 6, en 
B A R C E L O 
nachón de Teobaldo y luego, en Klenua 
Max, un simpático barbián muy amigo 
de lo ajeno. 
Las escenas, llenas de interés, se suce-
den en medio de grandes (y algunos muy 
nuevos) efectos cómicos, prendido todo 
ello en la música deliciósa de Willy En-
gel-Berger, de la que sobresalen, una rít-
DOUGLAS FAIBBANKS (júnior) 
y LOBETTA YOÜNG en 
S U U L T I M A P E L E A 
Lunes, ESTBENO 
P R E N 
mica marcha y un vals encantador. Los 
personajes son todos conocidos del pú-
blico habitual del BARCELO; tanto la fa-
mosa Lian Haid,'Como George Alexahder, 
el saladísimo S. Szoke Szakal, prptago-
L a obra que verá todo Madrid 
porque es la película de todos. 
P r ó x i m o E S T R E N O 
de buen humor que tanto desea nuestro 
público. 
La rebelde ingenuidad de Er lka no se 
aviene a casarse con el novio escogido 
« o o s i c o 
DOS LADBONES INTERNACIONALES 
VARSOVIA, 3.—La Policía ha dete-
nido a un sujeto que se llama Yankiel 
Fl in t , ladrón internacional, a quien bus-
can casi todas las policías de Europa. 
* * * 
BRUSELAS, 3.—La Policía ha dete-
nido y encarcelado a un estafador in-
ternacional llamado Van Boom, natu-
ral de Amberes, que fué detenido en 22 
de junio de este año en Aquisgrán, don-
de afirmaba ser el jefe de los dinasos, 
o sean los nacional-socialistas flamencos. 
Lejos del mundo civilizado, en pleno 
trópico, una historia de amor y de odio. 
L U N E S E S T R E N O 
F I G A R O 
El lunes 6, ESTRENO 
E L G R A N 
D O M A D O R 
por 
C l y d e B e a t t y 
Leones y tigres en lucha 
feroz. Un viejo domador 
destrozado por las ñeras. 
Una horrible tempestad 
q«e arrasa el circo. 
F i l m U n i v e r s a l 
nista de "Audiencia imperial" y "El hués-
ped desconocido", y Fritz Kampérs, el 
héroe cómico de las. celebradísimas pe-
lículas "Milicia dé paz" y "Dos buenos 
camaradas". 
i 
CANTA E N 
TRES CABALLEROS OE FRAC 
LUNES, 6, 
G o 1 i s e v m 
iiiiiiiiiHiiiiniiiiiaiiniiniiiniiiiininiiniiii 
EL DEBATE - A l f o n s o 
llílllllilllil 
X I , 4 
iwiini»¡i!!Biiiiiniiiini liniiinininiiiiiniiiii 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
iiwiiiiniüni 
A S E G U R A R E I S 
V U E S T R A S A L U D 
T O M A N D O 
L A S A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S Clyde Beatty en una escena del emocionante "film" "El gran don»: 
dor", que el lunes se estrena en el Fígaro 
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Sábado 4 fle noviembre de 1938 
Un interesante torneo de rugby para neófitos 
Comenzará el día 19, y ya están inscritos ocho equipos. Los cam-
peonatos europeos de esgrima de 1934 se celebrarán en Varsovia 
Rugby 
Un torneo "júnior" 
La temporada de "rugby" va.a reanu-
darse con un torneo "júnior" que reuni-
rá en una competición muy interesante 
los equipos de "novatos" de los clubs 
madrileños más importantes. Este tor-
neo empezará el domingo 19 del co-
rriente mes y ya se han inscrito: Ma-
drid F. C, Société Frangaise Sportive, 
A. D. Ferroviaria, S. E. Gimnástica, 
Instituto •Calderón de. la Barca. 
DI mayor entusiasmo preside a los 
numerosos entrenamientos de estos equi-
pos y cada uno se prepara a defender 
sus colores con la máxima energía. ;S.e 
puede asegurar que de este torneo sal-
drán los nuevos valores necesarios a la 
expansión de nuestro noble deporte. 
Madrid contra S. S. Frangaise 
El domingo, día 5, a las nueve de la 
mañana, en el Campo de Deportes de 
Torrijos (esquina a Diego de León) se 
celebrará un partido amistoso entre los 
equipos novatos del Madrid F. C. y de 
la Société Sportive Frangaise, lo que 
permitirá juzgar el grado de prepara-
ción de los dos conjuntos y sus posibi-
lidades en el próximo torneo. Arbi t rará 
el señor Hermosa. 
Esgrima 
Los campeonatos de Europa de 1934 
Los campeonatos de Europa de es-
grima, correspondientes al año próxi-
mo; ' se disputarán en Varsovia,: duran-
te la segunda quincena del mes de junio. 
Football 
Arbitros para mañana 
Para dirigir los encuentros de ma-
ñana han sido designados los siguientes 
árbitros: < 
Primera División 
Arenas-Madrid, señor Steimborn. 
Español-Donostía, señor Sanchis. 
Oviedo-Barcelona, señor Villaverde. 
Betis-Racing, señor Iglesias. 
•Valencia-Athletic de Bilbao, señor 
Mélfcón: 
Segunda División 
Athletic Madrid-Coruña, señor A r r i -
bas. , 
Ünión de Irúñ-Alavés, ' señor Élizari. 
Sabádell-Sportlng, señor Balaguer. 
•Gsasuna-Sevilla, señor Iturralde. 
Celta-Murcia, señor Villanueva. 
Equipo del Madrid 
JL/Os madrileños, en su partido de ma-
ñana contra el Arenas, saldrán en la 
foírma siguiente: 
Campos, Quesada^—Quincoces, P. Re-
gneiro— Villanueva;— León, Eugenio— 
Luis Regueiro—Olivares—Hilario—Emi-
lín. 1 
Athletic dfe Madrid 
El Athletic de Madrid alineará ma-
ñana contra el Deportivo coruñés el si-
guiente equipo: . '. •- v 
Pacheco, Olaso — Mendaro, Rey—Or-
dóñez—Feliciano, Marín—Buiría—Elice-
gui—Arriba—Amunárriz. 
Equipo del Arenas 
|&lf.b|ndo áréñ'ero que' Ve eñ í r en ta i^ 
c o í t í a el Madrid* sê  formará como 
s i $ i r . i n , ;.} i •• 
Egusquizá, Egusquiáguirre — Arrieta, 
Calvo—Urresti — Pérez, Helguera — Ri-
vero—Yermo—Ortiz de la Torre—Ur-
qulza. 
El Santander a Sevilla 
Ayer pasó por Madrid el equipo del 
Racing de Santander, que jugará ma-
ñana contra el Betis Balompié. Allí se 
presentará como sigue: 
Miera, Ceballos — Gürruchaga, Her-
nández—Beragaño—García, Santos—La-
redo—Tebeta—Rui&—Pombo. , 
E l Barcelona a Oviedo 
BARCELONA, 3.—El equipo del Bar-
celona ha salido en autocar para Oviedo. 
Forman la "expedición, Nogués, Cruz, 
Zabalo, Rafa, Santos, Salas; Arnau, So-
ler,' Ventolrá, Goiburu, Morera, Ramón, 
Mitandá, Redrol y . Artigas. 
Acompañan a los "jugadores el. direc-
tivo señor Nonell, el delegado del Club 
en:, l a Federación, señor Gispert, y el 
entrenador Domby. . _ 
La ampliación de los calificados 
SAN SEBASTIAN, 3.—-En los cen-
tros deportivos^ en I rún principalmente, 
ha. tenido una buena acogida la idea lan-
zada por el Júpiter , de Barcelona, acer-
ca de la .ampliación de los equipos cali-
ficados para, el campeonato de España. 
• En la úl t ima temporada quedaban 
exentos los Clubs que m á s han osten-
tado el t í tulo de campeón de España, 
que son el Athletic de Bilbao, Barcelo-
na, Mádrid y Unión de Irún. Esta vez, 
los trés primeros subsistirían, pero ha-
bía que sortear el cuarto puesto, ya que 
tres Clubs, Arenas, Donostia (Club Ci-
clista) y Español , ' ostentan el mismo 
número de veces. 
Hockey 
Para esta tarde 
Esta tarde, a las tres y media, se ce-
lebrará en el campo del Athletic (calle 
de Méjico, Guindalera) el partido de 
^ campeonato entre los equipos de la Re-
sidencia de Estudiantes y el Club de 
Campo (A . ) . 
Arbi t rarán loa señores Bello y Me-
diero. 
Para mañana 
Tres encuentros de campeonato se ju-
garán mañana, que-son los siguientes: 
* Athletic Club cónt ra Club de Cam-
po (B). A las once ,y media. Arbitra-
rán los Señores Alar y Barrios. 
Fundación, Del Amo contra Aurrerá 
H. C , A las tres y media en el campo 
uel Athletic. Arbi t rarán : los señores 
Agüilera y Mesas. 
* A. D. Ferroviaria contra Alemanes. 
A. las tres y media.. Arb i t ra rán los se-
ñores Bello y Mediero. 
Aviación 
Para mejorar su "record" 
M I L A N , 3.—En la semana próxima, 
y si las condiciones atmosféricas lo per-
miten, el aviador italiano Agello inten-
tará superar la máxima velocidad mun-
dial por el aire. 
Concurso hípico 
En Ginebra 
GINEBRA. 2.—En el : Concurso hípi-
co celebrado en esta ciudad y en : el 
que -participan equipos do varias •nació-
o s , la prueba "de estriba" ha sido ga-
na£a íJOr Holst (Alemania). 
El italiano Filipponi se clasificó se-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
gundo y en tercer lugar entró el te-
niente De Castries (Francia). 
Prueba de parejas 
GINEBRA, 2.—El Concurso hípico 
internacional de Ginebra, para el pre-
mio Ronner, prueba internacional por 
grupos de dos jinetes, ha sido gana-
do por los capitanes Van Derton y Wen-
ten, ambos de nacionalidad belga. 
La "challenge" Firmenuch 
GINEBRA, 3.—En el concurso hípico 
internacional, el capitán Clavé (Fran-
cia) ha sido el único jinete que ha he-
cho sin falta alguna el recorrido de la 
prueba de potencia progresiva con sal-
tos de altura, adjudicándose la "challen-
ge" Firmenuch. 
Pugilato 
Reaparición de Gastañaga 
En la próxima velada que se cele-
brará en Madrid reaparecerá el conoci-
do púgil Isidoro Gastañaga, cuyo «re-
cord» es bien conocido de todos. 
Uzcudun y el título europeo 
Según los periódicos romanos, el 
desafío qué el boxeador belga Fierre 
Charles ha dirigido al púgil español 
Paulino Uzcudun para el título euro-
peo de los pesos pesados, no tiene nin-
guna validez, puesto que Uzcudun ha 
perdido dicho titulo a consecuencia de 
haber sido vencido por Camera. 
Según dichos periódicos, la Federa-
ción italiana de Boxeo ha puesto el 
caso en conocimiento de la International 
Boxing Unión. 
Gyde- venció a Oliva 
Bn un combate de boxeo, que se 
tiene en cuenta para el titulo de 
campeón de Europa de los pesos mosca, 
el púgil Praxille Gyde, poseedor del t i -
tulo, ha vencido por puntos en quince 
"rounds" al "challenger" Kid Oliva. 
A I . Brown contra Magnolfi 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 3.—Han quedado ul -
timados los acuerdos necesarios para la 
celebración en Casablanca de un en-
cuentro pugilístico entre el campeón 
mundial A l . Brown y el campeón pro-
fesional de Italia, Alfredo Magnolfi. 
Este encuentro constituirá la atrac-
ción de una reunión pugilística, que ten-
drá lugar dentro de poco y en la que 
tomarán parte también los boxeadores 
Holtzer y Thibault. 
Sanders vence a Hunter 
PORTSMOUTH, 3.—El campeón ho-
landés de peso «welter», Sanders, ven-
ció por «knock out» técnico al escocés 
J im Hunter en el séptimo asalto. 
CALDERON. "El alguacil Re-
bolledo" 
Anoche se inauguró en el Calderón la 
nueva temporada Urica, cuya base, se-
gún parece, son las obras del maestro 
Sorozábal. Se representó, en primer lu-
gar, la conocida y celebrada zarzuela 
«Katiuska», sin otra novedad que un 
barítono de hermosa voz, el señor Agui-
lar. Como fin (fe fiesta se estrenó una 
tonadilla titulada «El alguacil Rebolle-
do», de Cuyás de la Vega y Sorozábal. 
Se trata de un acto muy corto, siguien-
do, en lo posible, el plan de las tonadi-
llas del siglo X V I I I . 
Casi no hay asunto, pues todo se re-
duce a un alguacil que, al prender a 
una guapa moza, sale prendido él. Sin 
decorado, solamente una cortina roja, 
y fiel al .plan tripartito de las tonadi-
llas, Cuyás. hace salir en la exposición 
los diversos y pintorescos tipos de la 
época, siguiendo; el episodio del algua-
cil y terminando con las clásicas segui-
dillas, todo ello, hilvanado por medio 
de una maja «La Fisgona», que encua-
dra la acción. Sorozábal, en un ambien-
te completamente extraño para él, se 
defiende bastante bien, sobre todo, en 
un coro fugado, precioso, que pasó des-
apercibido, lo que demuestra a qué ni -
vel tan bajó ha llegado nuestro tea-
tro lírico. Sélica Pérez Carpió dió vida 
y realce • a la obra* con su gracia sin 
par y su casticismo, hablando como una 
maja y cantando «tiranas» y seguidi-
llas. El coro (elemento desusado en las 
tonadillas), muy bien en el difícil coro 
fugado. Hubo aplausos al terminar la 
obrita, saliendo al proscenio el señor 
Sorozábal. 
Miguel A R D A N 
nua): Su primer amor y Forasteros en 
Honduras. 
BARCELO—6,30 y 10,30: ¡Rápteme us-
ted! (gran éxito cómico), 
i CALLAO.—6,30 y 10,30: Liebelei CAmo-
ríos). 
CAPITOL. — Actualidades y dibujos. 
Concierto: Marcha militar, Schubert. Can^ 
to indio, Rimsky Korsakov. El caserío 
(preludio segundo acto), Guridi. La re-
vista de gran espectáculo La calle 42 (te-
léfono 22229) (2-11-933). 
CINE ALKAZAR. — 5„ 7 y 10,45: Una 
viuda romántica (Catalina Bárcena y 
Luis Alonso; éxito brillante). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
12 a 1 de la madrugada: Traslado de los 
gunda y última parte de Los tres mos-
queteros). Gran éxito (31-10-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
La mano asesina (gran " f i l m " policíaco). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: El doctor X y Noche de gran ciu-
dad (programa doble). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Reportaje del traslado de los res-
tos de Blasco Ibáñez y Honduras de in-
fierno (Magde Evans y Rob^rt MontgO' 
mery): 
PLEYEL CINEMA (Teléfono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: La superproducción 
Ufa Dos corazones y un latido (por L i 
lian Harvey y Henry Garat). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30 (programa 
La cosecha de trigo ha 
sido de las peores 
Pero hay suficiente para el consu-
mo y no habrá que importar grano 
De cebada, centeno, avena y maíz 
también se ha cogido poco 
restos de Blasco Ibáñez después del ho- ¿oble): Los secretos de la Policía de Pa-
menaje tributado en Mentón; el entusias-1:18., ^ La melodla en azul (grandioso 
mo popular se desborda en Valencia a p iVóvpr rTnx-ws ; íTai¿f™n ^Q7fn 
la llegada del féretro. Manifestación en ft,^R0^CISIS^SK. (T.elefon° 33976).-
Vitoria pro Estatuto vasco. Otros repor-l^30 y 10^0: E l lob insón moderno (por 
tajes: Celuloide rancio (una novedad ci-
nematográfica, comentada por Enriqu1 
Douglas Fairbanks y María Alba) y Del 
prado a la arena (por Belmente). 
ROY ALT Y. — Sección continua de 6 Jardiel Poncela). Fiesta de los explora i o ^ ' T ^ o í * • — ^ " " S T w m . m u j m * u Pnrrin tarde a 1,30 noche: Rejas y votos (ha-dores madrileños en El Pardo. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Los seis misteriosos. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito colosal; un " f i l m " sensa-
cional de Greta Garbo): Mata-Hari (con 
Ramón Novarro, Lionel Barrymore y Le-
wis Stone). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (superemocionante película): El 
infierno en vida (no apta para tempera-
mentos muy sensibles). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Reina el amor (grandioso éxito). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
El diamante Orlow (éxito inmenso de 
Ivan Petrovich). 
Folklore español en París 
PARIS, 3.—En el Instituto de Estu-
dios Hispánicos de la Universidad de 
esta capital ha sido creada una cátedra 
de Musicología y folklore españoles, en-
cargándose de la;? lecciones el conocido 
critico de Arte y ferviente hispanista, 
miembro correspondiente de la Acade-
mia de Bellas Artes de Madrid, señor 
Henry Collet, el cual explicará el día 9 
del actual su primera lección. 
Una masa coral mixta, integrada por 
estudiantes franceses, que acaba de 
constituirse, in terpre tará como comple-
mento de las explicaciones del señor 
Collet, textos escogidos de música es-
pañola. 
La creación ,de esta cá tedra ha sido 
acogida con entusiasmo por los estu-
diantes franceses que asisten a las cla-
ses dél Instituto, en el que se ha crea-
do también un cuadro escénico que re-
presentará las m á s notables obras clá-
sicas y modernas del teatro español. 
GACETILLAS TEATRALES 
CINE V E L U S S I A (Actualidades).— la obra.) 
Continua de 11 mañana a 1 madrugada. 
Noticiario U. F. A. Postales del camino. 
Pitty y la tortuga. Revista Paramóunt . 
Traslado de los restos- de Blasco Ibáñez 
(butaca, 1 peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Remordimiento. 
blada y cantada en español; dirección: 
Rafael Salvador. Todas las butacas, 1 
peseta). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l rey de los gitanos (en 
español, por José Mojica y Rosita Mo-
reno). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Piratas 
de Shanghai. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: En cada 
puerto un terror (por Laurel y Hardy) 
y Manos culpables .(por Lionel Barry-
more). SiUones, una peseta. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Ella o 
ninguna (por Gitta Alphar y Max Han-
sen). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Primavera en oto-
ño (en español, por Catalina Bárcena y 
Antonio Moreno). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
La fruta amarga (hablada en español). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (sábado 
de gran moda): El amor de uniforme. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Milady (se-
SllliiBiiilllilllKW 
ingenieros, Estudiantes 
'¿.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGU1LLAS. LEGANITOS. L 
.liiBlllliHlllliWllIBllllliilllliSlIlllKH 
El presidente del Casino de 
Clases, en libertad 
Ha sido puesto en libertad el sub-
ayudante señor Lupión, presidente del 
Casino de Clases de Madrid, que como 
es sabido se hallaba en Prisiones milita-
res cumpliendo un mes de arresto, que 
le había sido impuesto por el general 
de la División. 
Las cifras oficiales de las cosechas de 
granos recogidas este verano han sido 
publicadas por los ingenieros agróno-
mos de la Dirección de Agricultura. 
Resulta que de trigo obtuvimos 36 
millones de quintales métricos, lo que 
hace de la cosecha de 1933 una de las 
peores de la post-guerra. 
El año pasado se cogieron más de 
50 millones de quintales. 
Pero para evitar toda alarma y nue-
vios agiotajes de los que siempre están 
esperando la importación de trigo ex-
tranjero, bueno es consignar las pala-
bras textuales con que la Dirección de 
Agricultura acompaña y comenta los an-
riores datos. Dicen así: 
"Lo acabado de consignar, que un 
año que siguiera a otro de cosecha defi-
ciente pudiera tener desagradables con-
secuencias por ocasionar un déficit res-
pecto al consumo, en el presente, que 
sigue a uno de cosecha que rebasó bas-
tante a tal necesidad, no puede tener ni 
tiene tal significación, pues el indudable 
exceso del precedente cubre, sin duda 
alguna, el déficit señalado." 
Las provincias más trigueras 
Dentro de la escasez general, van en 
cabeza de las provincias españolas por 
su producción de trigo, Granada, con 
1.700.000 quintales; B u r g o s , c o n 
1.650.000, y, después, con cifras todas 
superiores al mi:ón de quintales, figuran 
Cuenca, Albacete, Lérida, Salamanca, 
Valladolid, Zaragoza, Badajoz, Toledo, 
Segovia, Navarra, Palencia, Murcia y 
Huesca. 
Poca cebada 
Pocas uvas y poco mosto 
L a cosecha pasa apenas del 80 por 
100 de lo normal 
L a baja se debe a las plagas del 
viñedo en La Mancha y Levante 
PORQUE EN RIOJA Y E L NORTE 
LA COSECHA FUE BUENA 
La cifras oficiales, recién publicadas, 
no dicen que en 1933 "han pintado mal 
las uvas". . , 
La cosecha es de 28.600.000 quintales 
de uva para el lagar de las que se han 
exprimido 18.600.000 hectolitros de mos-
to. Como el año pasado se obtuvieron 
21 millones de hectolitros, y lo normal 
son 22, queda clara la escasez de la 
cosecha actual, que es poco más de las 
cuatro quintas partes de la de 1932. 
La baja se debe a que el "mildiú" ha 
infestado los viñedos de Levante y La 
Mancha y reducido en ellos la uva a po-
co más de la mitad de La Mancha y a 
menos de ese medio en Levante. 
• No han bastado las buenas vendimias 
de Rioja, Castilla la Vieja y el Norte, 
para compensar las bajas citadas. 
También ha sido poca la uva de me-
sa; 1.600.000 quintales contra dos mi-
llones y medio en 1932. Las causas de 
esta escasez son las mismas. 
IIHIIIIIÉÜIIIHIIIIBIIIIin iiniiimiwi 
También las demás cosechas de ce-
reales son inferiores, no sólo a la extra-
ordinaria de 1932, sino a la media de 
los últimos diez años. 
De cebada se tienen 21 millones de 
quintales. De centeno, cinco; de avena, 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo M u r i l l o , 73 
Te lé . 35377 
^ CENTRAL: 
¿ J ¿ ^ ENCOMIENDA" 22 
^ T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
íiN/l P R E l INI T A 
cinco y medio, y un poco m á s de esta 
cifra, de maíz. 
Sólo el arroz, con tres millones de 
quintales, aproximadamente, ha produ-
cido una cosecha casi normal en 1933. 
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Auxiliares de Hacienda 
Inmediata convocatoria. Numerosas pla-
zas. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Preparación en clases y por co-
rrespondencia, por funcionarios de Ha-
cienda, 30 pesetas mes. "Contestaciones 
Reus" al programa vigente, por los se-
ñores Prados, Ajamil y Codes. 12 pese-
tas. Los compradores de esta obra, a 
•partir de esta fecha, recibirán la nue-
Va, si fuese preciso publicarla, con la 
rebaja del 50 % en el precio. Solicite el 
envío gratuito de folletos. 
En las más recientes oposiciones han 
obtenido nuestros alumnos 196 plazas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
Español 
(Xirgu-Borrás).—Representaciones de 
"Don Juan Tenorio". Sábado, tarde y no-
che, y domingo, a las 3,30 (populares, 3 
pesetas butaca), 6,30 y 10,30, "Don Juan 
Tenorio". 
María Isabel 
Hoy, la 100 y 101 representaciones del 
mayor éxito cómico del año, "La voz de 
su amo", homenaje a sus autores, Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández. Debut del 
graciosísimo actor cómico López Somó-
za. Mañana, domingo, a las 4, 6,30 y 
10,30. Contaduría. Teléfono 14778. 
Cine Fígaro 
Todos los días, tarde y noche, éxito 
sensacional del gran " f i l m " policíaco "La 
mano asesina", magníficamente interpre-
tado por Ben Lyon y Bárbara Weeks. 
Cine Velussia 
Avenida Eduardo Dato, 83 
Gran éxito de los interesantes progra-
mas de reportajes de actulidad. Sección 
continua de 11 mañana a 1 madrugada. 
Butaca, 1 peseta. 
niiiiiniiiin 
UN POEMA DE LA M Z ^ 
VASCA 
delicado, ameno, encantador, es el que 
traza el insigne Francis James en-
' los robinsones vascos" 
la obra que publica esta semana 
LECTURAS PARA TODO.5 
Para la semana próxima prepara esta 
revista un verdadero alarde con la pu-
blicación de la primera parte de 
' los últimos días 
de Pompeya" 
la famosísima novela de Bulwer Lytton, 
que aparece con ilustraciones especiales 
de gran belleza y propiedad. Suscríbase a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466. Madrid. E l número suelto 
30 céntimos en toda España. 
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A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejes prematura j \ p 
demás enfermedadet originadas por la Arte-
rloeederosia e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecio y radie»! > •» 
•ritan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enlermeúa-
des; dolores de cobeea, rompa o calambres, eam-
bldos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eiC* desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentint; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan » 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vsnia i Madrid, t, Oaysso, Arenal. 2; Barcelona, 
tegili, Rambla de hs Flores. 14, y principalcí tar 
macias de España, Portugal y Améric*. 
Cartelera de espectáculos 
^ TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: El di-
vino impaciente (de José María Pemán; 
se agotan las localidades). 
B E N AVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Juanito Arroyo 
se casa (gran éxito). 
CALDERON (Compañía Lírica VaJde-
flores).—6,30: La viejecita y Bohemios 
(butaca, 3 pesetas).—10,30: Katiuska y 
El alguacil Rebolledo (butaca, 4,95 pe-
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—A las 6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenorio (magnífica presenta-
ción. Populares: butacas, 3 pesetas). 
CIRCO D E PRICE. — Pronto estreno 
de la famosa opereta arrevistada La po-
sada del Caballito Blanco (éxito en todo 
el mundo), 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: La chica de Buenos Aires (éxito 
inmenso). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): E l creso de Burgos.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): El 
creso de Burgos. 
ESPAÑOL (Xi rgu-Bor rás ) . — 6,80 y 
10,30: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz) . — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pe-
setas). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (homenaje a Muñoz 
Seca y Pérez Fernández. Debut del actor 
cómico López Somoza). 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente; gran éxito). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras). — 6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio 
(butaca, noche, 1,50). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45: Fu-
Manchú en su fantástico espectáculo La 
revista de los misterios, con nuevas crea-
ciones. E l jardín de los suplicios. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Aspíroz y Bengoechea contra Sa-
laverría I I y Errezábal. Segundo, a re-
monte, Izaguirre J. y Erv i t i contra Echá-
niz A. y Abarisqueta. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1.30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta)^ Eclair Journal (comentado en es-
pañol). Actualidades mundiales: La ca-
tástrofe del expreso de Oherburgo. Va-
lencia recibe los restos del insigne escri-
tor Blasco Ibáñez. Fiesta de los explora 
dores madrileños. La vida de los Cartu-
jos (sensacional " f i l m " artistico-religio-
so; segunda semana). Reportaje exclu-
sivo: Interviú con la viuda de Blasco 
Ibáñez. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Segunda semana de la produc-
ción Ufa Crepúsrulo rojo (butaca, dos 
pesetas; principal, una). 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30 (risa conti-
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El Convenio provisiona! 
sobre desbloqueo 
Empieza a regi r desde el d í a 2 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto: 
"La política seguida por los Gobiernos 
de la República en orden al cambio ex-
terior y a la movilización de divisas ha 
tenido por base un régimen de control 
defensivo de nuestra moneda, pero sin 
espíritu riguroso ni aun para los casos 
de reciprocidad en el extranjero, hasta el 
extremo de que ha sido preocupación 
constante de los Gobiernos de la Repú-
blica estimular la negociación de conve-
nios con todos aquellos países que se han 
mostrado deseosos de un régimen recí-
proco de más amplia libertad en este 
orden. 
Especialmente han procurado los Go-
biernos de la República mantener esa po-
lítica sin espíritu restrictivo en cuanto 
afecta a los países de Ultramar, llevando 
la defensa de nuestra moneda en medida 
siempre inferior a la recíproca, por el 
deseo natural de no causar quebranto 
a los múltiples y entrelazados intereses 
que ligan a aquellos países con España. 
Con gran satisfacción del Gobierno de 
la República constata las excelentes dis-
posiciones encontradas para resolver tan 
arduo problema, confirmando con hechos 
positivos los vínculos espirituales que nos 
unen a la nación Argentina. 
Y en su virtud, por acuerdo del Con-
sejo de ministros, a propuesta de su pre-
sidente, 
Vengo en decretar: 
Artículo 1.° A partir de la fecha de 
este decreto cesan las medidas especia-
les adoptadas a virtud del decreto de 5 
de enero de 1933 y de las Ordenes del 
ministerio de Industria y Comercio y Ha-
cienda, en relación con el movimiento de 
divisas para la República Argentina. 
Art . 2.° El ministro de Hacienda, de 
acuerdo con los de Industria y Comercio 
y Estado, adoptará las medidas pertinen-
tes para la rápida ejecución de este de-
creto". 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Entidades privadas 
Plazo d-e un mes pa ra rec lamar 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te orden del ministerio de Industria: 
1. ° Las entidades privadas, con título 
oficial, dependiente de este Ministerio, 
cuyo nombre no figura en la relación ane-
ja, quedan privadas de la investidura ofi-
cial que venían ostentando. 
2. ° Se concede un mes de plazo, a par-
t i r de la publicación de la presente Or-
den, para que las asociaciones que se 
consideren con derecho a conservar dicha 
investidura puedan formular las recla-
maciones que consideren pertinentes a su 
derecho. 
3. ° Se recuerda a las asociaciones pri-
vadas, revestidas de título oficial, el exac-
to cumplimiento de lo dispuesto en el 
real decreto de 9 de diciembre de 1921. 
Relación que se cita 
Asociación Gremial de Criadores y Ex-
portadores de Vinos de Málaga. Sindica-
to Oficial de Criadores y Exportadores 
de Vinos de la provincia de Huelva. Sin-
dicato Oficial de Criadores Exportadores 
de Vinos de Tarragona. Sindicato Ofi-
cial de Criadores Exportadores de V i -
nos del Panadés. Sindicato Oficial de 
Criadores Exportadores de Vinos de la 
Mancha, Manzanares. Sindicato Oficial 
de Criadores Exportadores de Vinos de 
Manzanillas, Sanlúcar de Barrameda. 
Sindicato Oficial de Criadores Exporta-
dores de Vinos de Valencia. Confedera-
ción Nacional de Fabricantes Exporta-
dores de Aguardientes compuestos y l i -
cores, Madrid. 
Asociación Nacional de Vinlcultorés e 
industrias derivadas del vino, Madrid. 
Asociación de Fabricantes de Anisados, 
Licores y Alcoholes de Andalucía y Ex-
tremadura, Cazalla de la Sierra. Sindica-
to Oficial de Fabricantes Exportadores 
de Aguardientes compuestos y licores de 
Cataluña, Barcelona. Sindicato Oficial de 
Criadores Exportadores de Vinos del 
Centro y Noroeste de España, Madrid. 
Asociación Oficial de Criadores Expor-
tadores de Vinos de Barcelona. Federa-
ción de los Criadores Exportadores de 
Vinos de España, Madrid. Sindicato Ofi-
cial de Criadores Exportadores de Vinos 
de Guipúzcoa, Alza. Sindicato Oficial de 
Fabricantes Exportadores de Aguardien-
tes compuestos y licores, Jerez de la 
Frontera. 
Sindicato de Exportadores de Vinos de 
Reus. Sindicato Oficial de Criadores Ex-
portadores de Vinos de Jerez de la Fron-
tera; Asociación Nacional de Industria-
les de Automóviles, Madrid. Colegio Ofi-
cial de Agentes de Propiedad Industrial, 
Madrid. Liga Guipúzcoana de Producto-
res, San Sebastián. Feria de Barcelona. 
Unión Industrial Metalúrgica, Barcelona. 
Colegio Oficial de Pesadores y Medido-
res públicos, Barcelona. Cámara Nacio-
nal de Industrias Químicas, Madrid. Fe-
deración de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España, Madrid. Cáma-
ra Oficial de Productores y Distribuido-
res de Electricidad, Madrid, Centro ds 
Cereales, Legumbres y sus derivados, 
Barcelona. Federación de Exportadores 
de Aceite de Oliva de España, Madrid. 
N o t i i c i a s v a n a s 
El movimiento de operaciones regis-
tradas en el mes de octubre en la Cá-
mara, de Compensación Bancaria de Bi l -
bao acusa las siguientes cifras: 
Cheques cruzados exentos, 28.720, por 
151.070.489,60 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, 8, por 76.048,58 pesetas; che-
ques sin cruzar, 78, por 588.832,32 pesetas; 
letras y demás efectos, 12.284, por 
58.461.669,62 pesetas. Devoluciones, 490 
por un importe de 211.377.155,38 pesetas. 
El total asciende a 41.580 efectos, por 
un total de 211.377.155,38 pesetas. E l im-
porte mensual liquidado asciende a 
29.762.844,10 pesetas. La máxima diaria 
fué 17,5 millones; la mínima, 5,1; la me-
dia diaria, 8.455.086,21 pesetas. 
Las sucursales del Banco 
de Cataluña 
Se ha confirmado nuestra noticia de 
que el Español de Crédito piensa absor-
ber varias de las Sucursales pertenecien-
tes al Banco de Cataluña. 
Dos son las que por ahora van a pasar 
a la jurisdicción del Español de Crédito: 
la de Manresa y la de Mataró. 
La huelga de Suria 
Desde hace varios días van revolotean-
do por la Prensa diaria diversas noti-
cias relacionadas con la huelga declara-
da en Suria. 
En un principio se creyó que la per-
turbación sería de alguna importancia, y 
(ye posiblemente se extendería a Car 
dona. 
Informes recogidos a^er ea los ceqUoí 
Interior 4 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 , 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E. de-12.000 ..... 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
Antr. Día 3 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
U, de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1900 
F. dt 50.000 
E. de 25.000 
ü, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A., de 500 
Amort. 6 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C. de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1927, I, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 C, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 80.000 











Amort. 4 % % 1928 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2*500 
A. de 500 
Amort. B % 1929 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 8 % A. 
— — — B. 
TeOoroa 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
6 610 
6 611 0 
6 6; 1 0 
6 6 2 0 
6 6 2 0 
6 6 2 0 
6 5 
7 8¡ 7 51 
7 8 5 0'; 
7 9 5 0 
8 0 
8 0 
8 0 5 0 
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i7 5 0 
17 2 5 
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9Si 2 5 
9 8 3 5 
9 8¡ 3 5 
9 8¡ 3 0 
9 s; 3 0 
9 8 3 0 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5% 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 6 VJ % 
Subsuelo 5 Va % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 Va %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 V> % m. 
Idem Id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A 
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1 0 3 2 5 
Cédulas 
Hlp. 4 % 
- 6 % 
- 6 % % 
- 6 % 
C. Local. 6 %.. 
- 5 % 95 
Interprov. 5 %.. 
- 6% 
C. Local, 6 % 1932 
- 5 % % 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 8 
8 9 5 0 
9 0 2 5 
9 6 
101 








— Costa Rica... 
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Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
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2 5 
10 0 
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1 2 6 5 0 
127 
142 
Cot izaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. orü, 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas £>arna 
Cataluña de Gas. 
Cnade, A, ti, c... 
tiaUera Española. 
Hispano Colonial. 
Creuilo y L o c k s . . . 
Aslana. ordin. ... 
— preier. ... 
Cros 
ir-elronios 








Antr. Día 3 
Obligaciones 
Norte 3 % 1." 
— — 
— — i.» 
— — 4.» 
— — 6.« 
— esp. 6 % 
Valen, o Va % 
Prior. Barua. 3 % 
ramplona 6 % 
Asturias 6 % 1.a... 
— — d.»... 
Segó vía ó % 
— 4 % 
Cora.-Sevilla d 
C. Keai-Haa. o %. 
Alsasua 4 Va %... 
H.-Cauiranc 6 % 
m . i¿. a . a % i . 
— Arlza o -tíj 
— ÜJ. 4 ^ 
— Jtf-, 5 
— G, tt 
— H. 6 ^ 
Aimansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920. 
_ — 1922. 
Cñaüe 6 % 
4 2 0 5 
2 4 5 0 
14 
51 
9 0 5 0 
3 30 
4 0 
2 3 0 
175 
5 9j 
3 3; 5 7 
1 0 8| 5 7 


















2 4 6 
19 3 
2 13 
6 6 0 
Antr. Día 3 
Naviera Nerviün. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox. 
Basconla 







Interior 4 % .... 
4 50 4 50 
3 0 5 3 0 5 




5 0 0 5 0 
18i 
1 0 
6 5 0 ! 
2101 
19 4 
6 G 5 0 
18 
6 4 3 
210¡ 
18 9 
6 6 5 0 
Cotizaciones de P a r í s 






























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
tí. Urquljo V. 
tí. Vizcaya. A. 
F. c La Robla 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . Española 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína ... 
Cñades 
Setolazar nom. ... 
Rií portador 
Rif nom. ............ 





3 2 5 
2 20 
13 5 
4 0 0 5 0 
9 10 
900 
4 00 5 0 
1 4 2:5 0 1 42 5 0 
5 7 2 5 0 5 7 1 5 0 
6 7a 
3 8 0 
5 2 5 OJ 
2 4 71 i 
1 9 81 II 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Palñe Cinema (c.j 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A. 
6 811 6 7 
78' 78 
1160 0 11650 
2 1 0 0!i 2 0 9 5 
10 9 3 
9 3 3 
720 
8 6 1; 
610'. 
2 8 4' 
3 1 71 
2 7 8/ 






15 9 0 
4 0 l | | 
18 15 
2 8 9 
5 6 3 
612 
3 6 




3 8 0 
3 3 3;i 
10 9 2 
9 3 0 
7 3 4 
8 7 0 
6 0 1 
270 
3 18 
2 8 9 
6 5 0 




16 0 4 
4 0 0 
182 3 
2 9 2 
5 5 6 
6 12 
3 8 
6 0 0 
16 3 8 
11 
Antr. Día 3 
Chade, A, tí, C... 
Idem. f. c 








Idem, í. c 
iaem, t. p 
Idem, nominativas 
Curo Felguera ... 
Idem. £. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. A 
Idem, £. c. 
Idem. t. p 
Metro. Madrid 
N orte 
idem, £. c 
Idem, t. p 
Madrid. Tranvías. 





Idem, t. c 
idem, t. p 
— Cédulas b. .. 
Espan. Petróleos. 
idem, í. c 
idem, i . p 
Explosivos 
idem, t. c 
idem. £. p 
Idem, en alza .. 
Idem, en baja .. 
101 
2 4 8 
3 6 0 5 0 
4 0 0 
140 50141 
4 l i i 
'7 8j 7 5 
10 8; 
1 0 7 2 5 1 0 7 
1 0 l i 6 5 
2 4 7| 
2 49 
2 4 8' 
4 0, 
2 8 0 
105 
11 51 7 5 


















73 5 0 
44 4 2 7 5 






5 0 2 6 
Ü G 0 
6 (i 4 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























2 6 6 2 
0 3 5 0 
5 30 
4 4 7 5 
3 61 7 5 
28 5 0 
1 0 4 7 5 
2 2 6| 6 2 
1 0 3 5 0 
5 30 
44 5 0 
3 71 
Obligaciones 
Albercne, laso ... 
idem, 1931 
Gas Madrid 6 7o... 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. i ^ . Madnl. 5 % 
idem 1926 6 % ... 
idem 1930 6 % ... 






Alman.-Val. 3 %. 
Asumas, 3 % l > 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Cant., 4 % 
Especiales (i % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6.50. 
Alicante. i.« 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % a 
O % B 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Reai-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
idem ñ % B 
idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. prel 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas .J 
— danesas...; 
— suecas ... 
93; 25 
93! 2 5' 
101 
8 5| 5 0 
10 3! j l 0 3¡ 
9 2¡ 5 0 
9 2' 
1 0 4| 
10 1 5 0 1 
90 10 
5 3 3 5 
9 3 2 5 
0 15 0 
9 0 10 
5 3 3 5 
5 3 7 5 
5 2 7 5 
2 5 5i 
5 16 0 
5 4 5 0 
52 
6 5 5 0 
6 2 5 0 
8 8 4 0 
5 2 
5 6 5 0 
8 3 
2 5 4! 2 5 2 50 
7 2 .' 7 2 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
5 2 7 5 












7 5; 5 0!; 
8 2| 5 0 



























2 3 2 
167 
6 3 
3 5 8 OI 
3 714 0 
7 73 
2 8 6 
3 613 0 
3 04 






B o l s a 
La orientación del mercado se 
prestaba en la jornada de ayer 
al error. A primera vista, en 
los corros de valores industria-
les podía notarse alguna ebulli-
ción. Pero ésta se referia más 
que nada al vocerío de la gen-
te, parte de la cual se había em-
peñado en sostener posiciones 
algo ficticias. 
Pero la sesión no fué más que 
situación intermedia entre los 
dos bolsines, de suerte que la 
nota más interesante del día 
hay que buscarla en los bolsi-
nes. El de última hora es el que 
acusa los cambios superiores. 
La tendencia, al cerrar la se-
mana, aparece algo más firme. 
Tesoros novísimos 
S a n t o r a l y cultos 
Empezaba a extrañarse la 
gente del vacío que se había 
hecho en torno a las Obligacio-
nes del Tesoro de la última emi-
sión. 
Han venido en muy mala épo-
ca, se decía, cuando todo el sec-
tor de Fondos públicos se halla 
de capa caída. 
Y en efecto: el primer papel 
que salió al mercado para los 
resguardos fué a 100,70. Más 
tarde se apeó hasta 100,50, y el 
jueves llegó a ofrecerse a 100,35, 
para hacerse a este precio. Al 
cerrar la semana quedan ofre-
cidos a 100,50 con dinero a 
100,40. 
De todos modos, el público 
—¿y los Bancos?—ha salido es-
tos días algo defraudado, pues 
recordaban que en abril pasado 
los Tesoros se cotizaron inme-
diatamente con prima bastan-
te elevada, sobre todo en com-
paración con el abandono en 
que ésta se ha encontrado. 
Minas del Rif 
Hubo en ia sesión final de es-
ta semana un momento en que 
las Minas Rif, portador, volvie-
ron a concentrar la atención del 
sector especulativo. 
He aquí la serie de posiciones 
que en el espacio de dos minu-
tos salieron a plaza: 
A fin corriente: 248 papel, 246 
dinero. 
En alza, a fin corriente, 250 
dinero. 
En alza, al sábado, 247 dinero. 
En baja, al sábado, 246 dinero. 
Pero toda la animación se re-
fería exclusivamente a las ac-
ciones portador de Minas del 
Rif. En cambio, de nominati-
vas no se oía ni una sola pala-
bra. 
March 
Programas para hoy: 
MADRID, Uiüón Radio (EAJ 7, 424,3 
metros) . -De 8 a 9: "La Palabra 
11 45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12- Campanadas de Gobernación. La 
Palabra". - 12.15: Señales ho ja r ias^ 
Sobremesa: 14: Campanadas de Gober 
nación. Señales horar ia . Boletín meteo-
rológico. Cartelera. "Los tres mosquete-
ros", "El ama", "Poupée valsante , Za-
rabanda", "No quiero saber quién eres^, 
"Hay que cuidar otras cosas". ' Manon . 
"Ay-la-le-lo", "El pájaro de fuego , La 
sonámbula", "La violeta de Montmar-
tre" "La fuerza del destino'. Moneda 
e x t r ' a n j e r a . - l S ^ ü ; "La Palabra". Infor-
mación cinematográfica. — 15,50: Noti-
cias.—19: Campanadas de Gobernación 
Cotizaciones. Nuevos socios. "Efeméri-
des del día". Charlas afirmativas. Músi-
ca de baile.-20,15: "La Palabra".-
20 30: Lengua inglesa—21,30: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias 
"La Palabra". Noticias. "Sinfonía ^ de 
zarzuelas", "Cavalleria rusticana", "Ri-
goletto", "La flauta encantada". Recital 
poético. "Aida", "Las musas latinas", 
"Mirella", "Luisa Fernanda", "La bru-
ja".—20,45: "La Palabra".—24: Campa-
nadas de Gobernación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "La Cruz". Tangos y can-
cione¿, por Imperio Argentina y Car-
los Gardel (en discos). "Silencio". "El 
mentor de tus ojos". "No sé por qué". 
"Evocación", "Mi linda china", "La que 
murió en París" , "Morucha", "Melodía 
del Arrabal", "Margarita Punze". "Ca-
ra rets", "Mentiras", "Anclao en Pa-
rís", "Madre hay una sola", "Otario 
que andás penando", "Pan". Curso de 
lengua castellana. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. .Noti-
cias de Prensa. "Grandulón", "Campa-
nas del recuerdo", "Hoy ya no puede 
ser", "Culpas ajenas". 
RADIO •A11CANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laf 
7 ds la tarde, con onda de 50 metros. 
'̂lailll̂ BlilliBliliillilllWî illlinilIlHIlIlVilll'Bllll'BlllliBüülH!1!;! 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio 
Linóleum. 5,50 pesetas m.' 
S A L I N A S - C A R R A N Z A 6 
T e ' é f o n o 3 2 3 7 0 
aiiiiiaiiiiwiiiiaTOim 
¿Quiere crecer, en 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, L BARCELONA. (Incluir sello.) 
Acaparó ayer toda la actua-
lidad la persona del señor 
March. Rumores sobre el pro-
cedimiento de la fuga, conve-
niencia de la misma, inconve-
nientes, antecedentes, etc. 
A propósito de este suceso se 
hacía observar ayer que en la 
emisión de Obligaciones del Te-
soro realizada en abril último 
la Banca March suscribió unos 
doce millones de pesetas, mien-
tras que en la emisión del 23 
de octubre pasado no se habló 
absolutamente nada de lo sus-
crito por el señor March. A l 
menos oficialmente en la rela-
ción que dió el Banco de Espa-
ña no se dijo nada, siendo así 
que figuraban en ella suscrip-
ciones de Bancos y entidades 
que aportaron cuantía relativa-
mente ínfima. 
Como en todas las ocasiones 
en que sucede algo anormal, no 
faltaba tampoco el chistecito de 
actualidad: 
—¿March en Portugal? Su-
ben los escudos. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas Hipotecarias, de 100 pesetas, 
1,50; Emprésti to argentino, C, 81,25; 
Obligaciones Rif, B, 94; Ponferrada, 70. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 658, 659, 660, 
662, 664 y 665; en alza, 668, 671, 672, 675 
y 677; Nortes, fin corriente, 212, 211,50, 
210,50, 210,25, 211, 211,50, 215, 214,75, 
215,50 y 215; en alza, 219, 220; Alicantes, 
fin corriente, 190, 191, 193, 194; en alza, 
197, 198 y 199; Azucareras, ordinarias, 
43; Rif, portador, 249. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 667 por 666; Nortes, 216 por 
215,25; Alicantes, 196 por 195; Azucareras, 
ordinarias, 43,50 por 43.25; Rif, porta-
dor, 251. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 210,50. 
Alicantes, 190,75; Explosivos, 657,50; Cha 
des, 345; Rif. portador. 243,75. 
Cierre.—Nortes, 214; Alicante, 193,75; 
Explosivos, 663,75; Rif, portador, 248,25. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 3) 
Continental Gummíwerke 128 3/4 
Chade 135 
Gesfürel 71 3/4 
A. E. G „ 15 1/2 
Parben 115 3/4 
Harpener 78 
Deutsche Bank & Diskontoges. 41 1/2 
Dresdener Bank 50 1/2 
Reichsbank Aktien 154 7/8 
Phonix 34 
Hapag Aktien 9 1/4 
Nordeutscher Lloyd Aktien 9 3/4 
Siemens und Halske 131 1/2 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 13,25 
4 5A % Hamburger Hipotheken. 88 
Siemens Schuckert 84 
Gelsenkirchner Bergbau 43 3/4 
Berliner Kraft & Licht 108 3/4 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 3) 
Chade, serie A-B-C 680 
Serie D 139 
Serie E 129 
Bonos nuevos 35 1/2 
Cédulas Argentinas 41 
Donau Save Adria 29 3/4 
enterados nos aseguran que ha desapa-
recido todo e rpeügro que en los prime 
ros momentos se tenia y que ia aiiuxuia-
UtUd tiende a CiS^r» 
Italo-Argentina , 108 
Elektrobank 640 
Motor Columbus 270 
t G. Chemie „ 530 
Brown Bovery 130 
Pesetas 43,175 
Francos „.. 20,21 
Libras 16,10 
Dólares 3,325 
Marcos , 123,15 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 3) 
Radio Corporation 6 
General Motors 27 
U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 15 
American Tel. & Tel 112 
Internat. Tel. & Tel 12 
General Electric 18 
Consol Gas N . Y 38 
Pensylvania Railroad 26 
Baltimore and Obi o , 22 
Canadian Paciñc 12 
Anaconda Copper 14 







Buenos Aires 39,64 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre disponible 32 5/8 
A tres meses.. , 32 3/4 
Estaño disponible 224 15/16 
A tres meses 224 9/16 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 5/16 
Cinc disponible 15 5/8 
A tres meses 15 15/16 
Cobre electrolítico disponible ... 36 













Best Selected disponible 34 3/4 
A tres meses 36 
Plata disponible 18 
A tres meses. 18 
1/2 
9/16 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 8 1/2; Barcelo-
na Traction ord., 17 1/2; Brazilian Trac-
tion, 13 1/8; Hidro Eléctricas securities 
ord., 6 5/8; Mexican Ligth and power ord. 
7 1/4; ídem id. id. id. pref., 10; Sidro ord., 
3 3/4; Primitiva Gaz of Paires, 17 3/8; 
Electrical Musical Industries, 15 1/8; So-
fina, 1 3/8. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 100 3/4; Consolidado inglés -2 y 
medio por 100, 73 13/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 91; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 47; Cédula Argentina 6 
por 100. 29: Mexican Trqmwpy ord.. 7 1/4; 
Whitehaíl Eitctric Investments, 20 1/4; 
Lautaro "Nitrate 7 por 100 pref., 6 3/4; 
Midland Bankj 82 1/8; Armstrong; Wiiit-
worth ord., 7; ídem ídem 4 por 100 de-
bent, 92 1/2; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 34 1/2; ídem ídem ídem, 6 por 100 
pref., 30 1/2; Imperial Chemical ord., 
30 1/4; ídem ídem deferent, 8 3/4; ídem 
ídem 7 por 100 pref., 30 3/8; East Rand 
Consolidated, 16 1/2; ídem ídem Prop Mi-
nes, 38 3/4; Union Corporation, 5 5/16; 
Consolidated Main Reef., 2 5/16; Crown 
Mines, 9 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La última sesión de la semana consti-
tuye precisamente la excepción, la única 
nota saliente en este cuadro monótono y 
aburrido de la Bolsa. 
Pero no hay que entusiasmarse dema-
siado. La animación tiene muy corto al-
cance. En relación con la jornada pre-
cedente, los cambios ofrecen muy pocas 
variaciones, y aun hay bajas sensibles 
en aquellos valores que más bulla han 
producido esta vez. Pero la tónica hay 
que relacionarla, más que con la sesión 
precedente, con el bolsín de la mañana . 
Empezó floja la jornada, pero en el bol-
sín fué acentuándose la mejora, a pesar 
de lo cual, el nivel máximo no llegó a 
situarse a la altura de la sesión prece-
dente. Y en la hora oficial se lucha por 
mantener esta posición, lo que da lugar 
a una efervescencia aparente que cua-
ja en un negocio más amplio, pero que 
no se traduce en la realidad con todos 
los caracteres que a primera vista se 
ofrece. 
Por lo demás, sólo ha habido un co-
mentario: March. Desde primera hora 
se conocía ya la noticia y alrededor de 
este tema han girado todas las conver-
saciones. 
* « « 
En Fondos públicos se mantienen, con 
toda su fuerza, las características habi-
túa es; para este sector no hay excep-
ción, pues la jornada transcurre tan des-
animada como siempre. Se intensifica la 
baja en el Amortizable 1920, a 91,20, pero 
a este cambio no hay ya papel. Apare-
cen algo resistentes los Amortlzables de 
1927, con y sin impuestos, y el resto del 
sector de Deudas del Estado acusa, co-
mo en días atrás, afluencia de demanda. 
Se hacen ya las "novísimas" Obligacio-
nes del Tesoro, a 100,50, y queda papel 
a este cambio, con dinero a 100,40. 
Para Bonos oro no vale la pena dedi-
car atención especial, pues el corro dejó 
transcurrir la media hora hábil casi sin 
destacar precios: oímos a primera hora 
—que era ya la última—papel a 205,50 y 
dinero a 205. 
Papel en valores municipales para Me-
joras Urbanas y Villas nuevas. Sigue, en 
cambio, saliendo dinero para Subsuelos 
y para Erlanger. No hay en Cédulas hi-
potecarias ni una sola modificación so-
bre los cambios precedentes. 
Tampoco varían en esta jornada ¡as 
Cédulas del Crédito local. 
En acciones bancaria.^ sólo re Inscrine 
Banco de España, que vuelve a perdei 
terreno. 
No hay modificación alguna e n ^ I sec-
tor eléctrico. Las posiciones, más o me-
nos, permanecen idénticas a las del jue-
ves. Para H. Española queda papel a 
142,50 por 141,50 el dinero; dinero para 
Mengemor a 141; Electras nuevas tienen 
demanda y operaciones a 390; para Gua-
dalquivir hay plata a 90 y Alberches tie-
nen papel a 41. 
Más movidas en el grupo minero las 
Minas del Rif, portador: a 248 por 247, 
a fin de mes. De nominativas, ni palabra, 
como del resto del grupo. 
* * * 
En el sector ferroviario hay cambios 
inferiores en relación con los del día pre-
cedente. Hay una pequeña reacción, so-
bre los precios del bolsín matutino, pero 
en realidad se reduce todo a voces, y la 
posición de últ ima hora era aún inferior 
a la del día precedente. 
Nortes, que son los más aireados, abren 
a 214,75 por 213,50, y quedan a 214 por 
213,50 a la liquidación. En Alicantes, que-
da dinero a 192,50 por 194 el papel. 
En Tranvías, sin variación, a la par. 
Para Azucareras, que quedan algo ol-
vidadas, sale dinero, a fin de mes, a 42,50 
y se hacen a 43. 
Mejoran algo los Petrolitos, que tienen 
papel y operaciones a 26. 
En Explosivos se acusa nueva depre-
sión. En el Bolsín matutino empezaron 
flojos, pero consiguieron reaccionar, pese 
a lo cual no alcanzan los cambios pre-
cedentes. A fin de mes quedan a 664 por 
662, y en alza, papel a 664. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE U N 
CAMBIO 
Alicantes, fin c o r r i e n t e , 192,50, 193, 
193,25; "Metro", 122,50 y 122; Nortes, fin 
corriente, 213,50 y 214; Azucareras ordi-
narias, 42,50 y 42,75; fin corriente, 42,75 
y 43; Explosivos, fln corriente, 662, 663 y 
664; Obligaciones M. Z. A , 252 y 252,50. 
I m p r e s i ó n de Ber l ín 
B E R L I N , 3.—La debilidad del merca-
do de acciones ha continuado hoy y no 
se espera ninguna mejoría hasta que se 
haya aclarado la suerte del dólar y de 
la libra esterlina. Los valores de interés 
fijo se mantuvieron en general firmes, 
aunque con pocos avances en los pre-
cios. 
« B H H •iiiiiniiiiBiniiiim 
J O L O 
jaüiTAS lUU.UUÜ^^^fo^ 
GARANTIA ecompafia s ceda rjlo, 
PRCOOS DE PROPAGANDA FACuiTAO DEVOLUCION 0 DIAS f slupenoo Cfonímetro (Je holüllo sm cns-lal m agu¡a5 caía cornada TV ^ c .níiterabif GRAN mODa PtS.lO De Duisfra como ia 'olo _ INCOMPARABLE „ ZO Para jeíonia ciUb moir* -C 
E l E S a m e u n i s i m o „ 20 
Vodfios úe ouiser* y bois.Uo con cristal y ajuiss guales precio» iguales (|Bfa"tias 
$« MAS 0«STO Po- eort, COITR.s 
HBRIC1S SUI¿URtÜI[l01S,Ht:RNANI (GlMlCH) 
! 3 ñ % mniiiii IIIBIIIIBIOIini 
SEÑORAS, SEÑORITAS 
RESIDENTES. PEZ, 27. 




D . G R E G O R I O M A R T I N E Z 
P L A N C H U E L O 
Capitán de Intervención Militar y 
Abogado, Caballero de Nuestra Se-
ñora del Pilar y San Francisco de 
Borja 
Descansó santamente en el Señor 
el día 6 de noviembre de 1932, a los 
28 años de edad, en el Sanatorio 
de Nuestra Señora del Rosario 
Habiendo recibido, con gran fervor, 
todos los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Su afligido padre don Segundo 
Martínez Teresa; hermana, doña Cle-
mentina y hermano político don Ra-
món Peña y Torre 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
El funeral que tendrá lugar el lu-
nes día 6, a las once de la mañana, 
en la iglesia de los RR. PP. Carme-
litas de la Plaza de España y todas-, 
las misas que se digan ese día en 
dicho templo. El día 8 en la capilla 
del Santo Niño del Remedio, expo-
sición del Santísimo, todo el día, ro-
sario y misa de nueve y media; el 
10 todas las que se celebren en la 
parroquia de Santiago, como asimis-
mo el funeral y misas en Acevedo 
(León) y la misa de Comunidad a 
las seis de la mañana durante todo 
el mes en la capilla del Sanatorio 
de Nuestra Señora del Rosario, se-
rán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Obispo de Sión, han con-
cedido indulgencias en la forma 
icostumbrada. (A. 7) 
DIA 4.—Sábado.—Santos Carlos Borm. 
meo, Juanicio, Emérico y Amancio. San 
tas Modesta y Elena. 
La misa y oficio divino son de San 
Carlos, con rito doble y color morad* 
Adoración Nocturna.—Corazón de Ma. 
ría. 
Parroquia de la Aimudena.—A las g 
exposición de S. D. M.; a las 10, mi • 
solemne, y a las 6, estación, santo ros* 
río, reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las o 
comunión general y felicitación sabath,,' 
para las Hijas de María. 
Santuario del Inmculado Corazón do 
María.—A las 8, comunión general pat! 
la Archicofradía del I . C. de María. 
Iglesia de ia Buena Dicha.—A las g 
misa votiva de la Merced. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co 
vadonga.—A las 8, misa sabatina, y al 
anochecer, santo rosario y salve cantada 
Religiosas Maravillas (Principe de Veri 
gara).—A las 10, exposición de S. D. n 
A las 5 y media, santo rosario, reserva 
y salve. A las 6, función sabatina a su 
titular. 
Religiosas Mercedarias de Góngora.-. 
A las 8 y media, comunión general. para 
la Congregación de las Tres Avemarias 
Basílica de Atocha.—A las 6 y media, 
salve solemne, con S. D. M. manifiesto' 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 72 mujeres pobres, cos-
teadas, respectivamente, por doña As-
censión Collantes y la condesa de Serra-
magna. 
TRIDUOS Y NOVENAS 
A las Animas del Purgatorio.—Parro-
quia de San Lorenzo.—A las 6 de la tar-
de se rezará el rosario de difuntos. Ser-
món, salmo "De profundis" y responso 
cantado. 
Parroquia de El Salvador y San Nico-
lás.—A la misma hora. 
Parroquia de San Miguel Arcángel. 
Por la mañana, a las 9 y media, misa 
cantada de "Réquiem". Por la tarde, a 
las 6, los mismos sufragios que en las an-
teriores. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Por la mañana, a las 10 y me. 
día. misa de "Réquiem". 
Parroquia de San José.—A las 11 y 
media de la mañana, misa de "Réquiem". 
.A las 6 de la tarde, santo rosario, ser-
'món, lamentos, salmo "De profundis" y 
responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor, 
A las 6 de la tarde, los mismos sufra-
gios que la anterior, predicando el reve-
rendo padre Fernando Diez. 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10 y 
10 y tres cuartos, se celebrarán misas 
de "Réquiem". A las 11 y media y alas 
12, santo rosario de difuntos. Por la tar-
de, a las 7, exposición de S. D. M., santo 
rosario y sermón, que predicará don 
Rafael Sanz de Diego. 
Iglesia de San Pedro.—A las 6 de la 
tarde se rezará la corona dolorosa, pre-
dicando el licenciado, señor don Félix 
Alañón. 
Parroquia de Santa Cruz.—Todas las 
mañanas, a las nueve y media, se can-
ta rá vigilia, misa y responso. A laf seis 
de la tarde, se rezará el rosario de Ani-
mas. 
Templo Nacional de Santa Teresa.-
A las 9 de la mañana, misa cantada y 
ejercicio de la novena de Animas. A las 
6 de la tarde, ejercicio y sermón a cargo 
del padre Esteban de San José. 
Agustinos Recoletos.—A las seis de la 
tarde, rosario y sermón a cargo del pa-
dre Carmelo de la Cruz. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Doña Victorina García 
de Gotera 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 6 de 
noviembre de 1931 
A los 64 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viudo, don Francisco Gotera 
Noriega, hijos, hijos políticos, her-
manos, hermanos políticos, nietos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
El solemne funeral que se cele-
brará el lunes, día 6 de los corrien-
tes, a las diez de la mañana en ^ 
parroquia de San Ginés (calle del 
Arenal), en Madrid, será aplicado 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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I Anunciosnnr Mm*1 or 
Hasta 10 palabras 0,60 pta». 
Cada palabra más 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción ©n concepto do timbre. 
ESTOS ANUNGIOS 
SE R E G I B E N EN: 
Los Tiroleseg, S. A. Peligros, 2. 
La Prensa Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A. Av. Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19 . Teléfono 13280. ( 8 ) 
CONSULTORIO jurídico, dirigido por el 
abogado don Tomás Baudin. Travesía de 
Belén, 2, primero. (-p) 
ISRUNET, abogado. Igualatorio Jurídico 
Comercial. Embargos, quiebras, suspen-
siones pagos. Consulta económica, 2-4 
General Castaños, 15 . (-p) 
A G E N C I A S 
"VELOZ". Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, "Veloz" 
Blasco de Garay, 8. ' (-pj 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas' 
Instituto Internacional. Preciados 50 
principal. ' "̂ gj 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones económicamente. Marte. HortaWa MU Teléfono 44523. vrweza.. u b 
Df/jTXXIVES. invesligaciones reservada» 
documentos, económica. Agencia Europa 
Principe,. 14, segundo, 
•LIQUIDACION comedores, despachos, a|; 
cobas armarios, sillerías, pianos, esy 
jos. Traspaso comercio con edificio. . 
ganitos. 17. 1 [ 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n1 c"¡£ 
ta de entrada. Muebles, camas, | ^ ' l a . 
fonos, radio. Crédito Familiar, ^"¡on) 
dos. 27. T-'éfono 11957. . 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios' 
comedores, tresillos, estilo moderno,!'^ 
cios baratísimos por dejar negocio. 
quidación verdad. Atocha. 27. entre»^ 
lo. 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pes|; 
tas. Todo muy barato. Casa Puente. ^ 
layo 35. 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, ^ 
2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro, 
Flor Baja, 3. u, 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, i»5j 
cha variedad. Flor Baja, 3. .0i 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gia" "5) 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 ^ 
setas, gran surtido; comedores oes. (5) 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 0- ^ 
DESPACHO arte español 390 hasta 
pesetas. Flor Baja, 3. ba. 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más (5), 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, ¿i- ^ 
GRAN venta salones, cuadros, bargu6 ^ 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, ,3) 
jo derecha. 58. v EN DO despacho, tresillo. Torrijos, 
MUEBLES de todas clases. bara-Us» ^ 
camas doradas. Valverde» 26. 
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DETECTIVES particulares, especializad^ 
informaciones reservadísimas, S3-1"3^ ]̂, 
das, económicamente. Argos. Fuencai • 
23. entresuelo derecha. 
A L M O N E D A S 
MADRID.—Año XXIIL—Núm. 7. 469 E L D E B A T E ( U ) gibado 4 de noviembre de 19SS 
BONITO, elegante comedor, tresillo, des-
pacho seminuevo desde 300 muchos mue-
bles. Puebla, 4. (5) 
AI-MONKDA despachos, muebles moder-
nos e isabelinos, tapiz, cuadros, lámpa-
ras, objetos. Leganitos. 13. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
' alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
- 13. (5) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ARISTOCRATA vende salón dorado, despa-
cho, comedor, recibimiento, ropero, relo-
jes, cuadros. Gómez Baquero, 31, antes 
Reina. (2) 
ALQUILERES 
BAJO amplísimo, Mediodía, todo lujo, con-
fort, nueve mil. Abascal. 27. (A) 
PISOS todo confort con garage, tres cuar-
tos baño. Principe Vergara, 38. (A) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTOS gran calefacción, 110-200 pese-
' tas. Núñez Balboa, 85. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía. Sagasta. Manuel Silvela, 1. (6) 
140-130, calefacción central, baño, ocho pie-
zas, Metro Ríos Rosas, tranvía 17, 45. 
Alenza, 6. (A) 
CUARTOS, 30; áticos, -85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 106. (2) 
TIENDAS, con, siü vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
HOTELITO: seis amplísimas habitaciones, 
baño, jardín y huerto. Londres, 15. (T) 
ALQUILANSE interiores con baño, habi-
taciones amplias, casa nueva. Almendro, 
6. (T) 
GABINETE exterior, 75 pesetas. Fuenca-
rral, 27, primero derecha. (3) 
CUARTO 30 duros. Vicente Blasco Ibáñez, 
57 (antes Princesa). (V) 
NECESITO cuarto pequeño, céntrico. Mar-
tini. Montera, 15. Anuncios. (16) 
LUJOSO, alegrísimo. céntrico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
VENDO extensión terreno, buen sitio Ven-
tas. Espíritu Santo. Teléfono 22379. (5) 
PIANOS. Alquileres. Plazos. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
EN 25 duros piso amueblado o vendo mue-
bles. Palafox, 14. (D) 
HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10, 
frente Castellana. » (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
LUJOSO principal, rotonda, soleado, nue-
ve habitables, diez balcones, calefacción 
central, garage, teléfono. Lista, 92. (T) 
JUNTO Gran Vía, cuarto confort, 300. Pe-
layo, 3. (A) 
TIENDA propia peluquería, vivienda, 100 
pesetas mensuales. Núñez Balboa, 92. 
(10) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 
155 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
AMPLIO cuarto, siete piezas, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
PIANOS de alquiler, ' desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
SE alquila piso amplio, recién arreglado. 
Gravma, 22. (2) 
LOCALES alquilo para industria o alma-
cenes. Pacífico, 22 moderno. (T) 
HERMOSO piso, casa lujo, 11 habitables, 
calefacción central. Renta moderada. Se-
rrano, 57. (T) 
EBANISTA, tapicero, económico, dispon-
go sitio guardar muebles, baratísimo. Te-
léfono 33524. (T) 
INFORMACION d© pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
PROPORCIONAMOS listas detalladas pisos 
desalquilados, amueblados, locales, mu-
danzas. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
AGUAS MINERALES 
AGUA potable "La Campana". Marmolejo. 
Bebedla al medicinaros. Curaréis rápida-
mente. (V) 
AUTOMOVILES 
l j NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barató!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
FORD 29, dos puertas. Ayala, 56. (5) 
FIAT 514, dos puertas. Ayala, 56. (5) 
RENAULT 16 caballos, cuatro puertas, 
buenísimo, toda prueba. Teléfono 59.413. 
(5) 
CHRYSLER 80 Imperial, 7 plazas, inmejo-
rable (particular). Jorge Juan, 38. (5) 
| ¡ NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas. 
6. (16) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
lletas. Escuela automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
NASH precioso, siete plazas, 4.000 pesetas. 
Santa Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
PRECIOSO Peugeot 1930, diez caballos, 
cuatro plazas, ruedas costado, 3.900. Ma-
nuel Cortina, 4. (8) 
CHEVROLET matrícula Madrid 44.600, per-
fecto estado, vendo. Covarrubiaa, 33. (3) 
TVIPPET, dos puertas, catorce caballos, 
buen estado, barato. San Bernardo, 95, 
garage "Modelo". (T) 
PARTICULAR compro conducción C-4, pa-
go hasta 6.500, contado. Ofertas escrito, 
Plaza Mayor, 20. Paños. (A) 
"̂ORD treinta, particular conducción, ver-
dadera ocasión. Españólelo, 26, hotel. 
(16) 
V:^N?E PartIcular B-12, conducción, cua-
drado, seis ruedas, propio taxi, baratísi-
mo. Teléfono 31965. (T) 
PROCEDENTES cambio vendo varios Ford 
apa, cuatro puertas; Hudson cinco, siete 
plazas, modelos 29; Nash cinco plazas, in-
mejorables, baratísimos. Lagasca, 65. Te-
léfono 53106. (T) 
ABONO limousin preciosa, sin estrenar, 
precio reducidísimo. Teléfono 52465. (5) 
CALZADOS 
Ĉ ZApos crepé. Los mejores; se arre-
f ' fn tajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
aamos por exceso existencias. Almacenen 
*erra. San Bernardo. 2. (7) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardi-
ne3. 13, fábrica. Venta a! público. (21) 
COMPRAS 
P^?0u15nmejorabIemente trajes caballero, 
muebles, objetos, pisos enteros. Recole-
os, 12. Teléfono 55788. (3) 
PaDPoLETAS dei Monte y alhajas. La Ca-
»a central da mucho más dinero que las 
«emás casas. Postas 7 y 9. ^V) 
AnHAJAS' Papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. . (T) 
;̂!íPî  máquinas escribir aunque estón 
empénadas. Enrique López. Puerta Sol, 
p (9j 
ARTICULAR compro muebles, ropas, ob 
jetos arte libros. Teléfono 74743. Cuen-
Hermosilla, 87. Teléfono 
(5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, _suel- NEUTRALINA. Específico de fórmula na-
tos, objetos. 
50981. 
COMPRO máquinas encuademación. L. T. 
Preciados, 7. Continental. (5) 
PARTICULAR compra muebles, libros, ro-
pas, porcelanas, lunas. Teléfono 15^j 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Teléfono 72833. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
piafa, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7, plate-
ría. (2) 
LIBROS, bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
COMPRARE Salamandra legítima y tube-
ría y despacho buen uso. Escribid: Tur. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e higa-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes 
^a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
I'mCas^ 0rSaz: Compra y vende alhajas, 
"í0. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
' 'A ( í iOirVerdader0s precios muebles, objetos, Adolfo. Teléfono 53968. • (6) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel. I . (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico-es-
pecialista. Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ALUMNO Ingenieros último año, ofrécese 
clases Matemáticas, Ciencias Físicas y 
Natura'es, para bachillerato o prepara-
ción ingenieros. Diríjanse: Teléfono 40609. 
(T) 
C A L I G R A F I A , Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética, clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 16. (20) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
temos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
ACADEMIA colegio Billa. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
SEÑORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso. Teléfono 50456: mañanas. 
(T) 
BACHILLERATO. Selecta preparación. La-
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
PROFESOR particular primera, segunda 
enseñanza, latín, preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
PROFESORA de París diplomada, dicción 
perfecta, francés solfeo, piano. Alice. 
Gaztambide, 12. Hospedería. (A) 
PROFESOR inglés, lecciones y traduccio-
nes económicas. Teléfono 20714. (5) 
PROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones, método rápido. Alcalá, 183. (5) 
MECANOGRAFIA al tacto duplica su ve-
locidad, 6 pesetas mensuales. Recórtelo. 
Instituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (empieza Fuencarral, 
59). (3) 
TAQUIGRAFIA rapidísima, profesor espe-
cializado. Gramática, contabilidad, cálcu-
lo. Instituto Taquimecanográfico. Teléfo-
no 19414. (3) 
ALGEBRA, Geometría, inglés, francés, cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Instituto Taquimecanográfico. Teléfono 
19414. (3) 
CURSO taquigrafía, cuatro meses por 25 
pesetas. Castellano completo. Francés. In-
glés. Contabilidad. Mecanografía (máqui-
nas Underwood). Económicamente. Aca-
demia Castilla. Imperial, 1. Teléf. 19828. 
(3) 
CONTABILIDAD, cálculos. Idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo (Callao). . (2) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (5) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, lo. (5) 
CORTE, confección, métodos modernos, rá-
pidos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
ALEMANA joven, distinguida, francés, ale-
mán, acompañar, clases grupos. Teléfo-
no 57821. (E) 
PIANISTA Conservatorio Berlín da leccio-
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
ALEMAN, método práctico. Desde la pri-
mera lección se habla alemán. Lope Rue-
da, 12, primero. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3 
(3) 
HACIENDA. Numerosas plazas. Admíten-
se señoritas. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
ORIENTACION escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESORA alemana, leccionas francés, 
alemán, económica. Doctor Cestelo, 18, 
ático izquierda. (T) 
DIBUJO, Ingenieros Caminos, Industria-
les, Agrónomos, Telecomunicación, Ayu-
dantes, Delineantes, Bachillerato. Rosa-
lía de Castro, 22 (antes Infantas). (T) 
INGENIERO, clases particulares. Teléfo-
no 51658. (V) 
AUXILIARES Hacienda. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos. Apun-
tes gratis. (2) 
FRANCESA, diplomada; profesora en co-
legio, inmejorables referencias, da leccio-
nes domicilio, 50 pesetas mes. Anivdl. Te-
léfono 50055. (T) 
ALEMANA da lecciones francés, inglés, co-
locaríase interna para niños mayores, 
dándola tardes libres. Fuencarral, 73, ter-
cero. (A) 
ESCUELA de Artes Decorativas para se-
ñoritas. Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. Encuademación, Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. Marqués Santa 
Ana, 32. (10) 
FRANCES, inglés, alemán, grupos econó-
micos, nueve noche. Ancha, 114. Teléfo-
no 36448. (3) 
PROFESOR Matemáticas, oposiciones, cla-
ses particulares, 15'duros. Teléfono 43496. 
Oteyza: de 3 a 5. (E) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por gráficos. En-
señanza por correspondencia, éxito com-
pleto seis meses. Escribid: Autor. Pren-
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
SEREIS taouígrafos rutinarios descono-
ciendo libro García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
CORTE. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
ESTUDIANTE ingeniero agrónomo último 
curso, ofrécese clases Matemáticas, pre-
paraciones, bachillerato, peritos, otras, 
módicos. 57572. (T) 
MAESTRA garantizada, económica, ofréce-
se domicilio Primera, Segunda enseñan-
za. Teléfono 55164. (5) 
MATEMATICAS, Química, Física, Farma-
cia, Ciencias Químicas, Veterinaria, Me-
dicina. Cádiz, 9. (4) 
ESPECIFICO: 
i'E PelktkT. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (8), 
Compra-venta 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rio de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madrid. (T) 
VENDO hotel, "Metro", tranvía, autobús, 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla, 
72 moderno. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
MAGNIFICA casa, inmediata templo Con-
cepción, 290,400 pesetas, siete libre, reba-
jado 33. Teléfono 24391. Sin Intermedia-
rios. (16) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casita 
pueblo Vallecas, renta libre mil pesetas. 
Mañá. Valverde, 35: 3 a 5. (4) 
SOLAR Ciudad Lineal ventajosísimo, dos 
calles, urgente. Teléfono 58721. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Arbo-
lado. Cadarso. 12. De tres a cuatro. (2) 
COMPRARIA casa Madrid hasta 500.000 
pesetas, quedando hipoteca • Banco, pre-
ferible céntrica, calle primera. Doctor 
Cosin, Sigüenza. (T) 
GRAN nave para fábrica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
TORRELODONES. Terrenos mejor sitio co-
lonia. Razón: Montera, 32. La Joyita. (B) 
COMPRAVENTA fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
OCASION. Por 75.000 pesetas vendo casa 
rentando 36.000. Pizarro, 9. (4) 
HOTEL Chamberí, 8 piezas, dependencias, 
huerta media hectárea, 50 duros. Pi Mar-
gall, 9. Colonias Jardín. Cuatro-seis. (2) 
VENDO o alquilo en ventajosas condiciones 
extensa quinta junto a la Ciudad Univer-
sitaria y en linde con la Dehesa de la Vi -
lla, compuesta de dos grandes y artísticos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para servidores, jardines, frondo-
so arbolado y huerta con frutales. Puede 
ser utilizada para escuelas, restaurante, 
clínica y similares y habitada como dos 
fincas independientes, según proposicio-
nes. Teléfono 36580 (de 10 a 3). (3) 
COMPRARIA casa grande o pequeña, pre-
ferencia hipotecada. Escribid: DEBATÉ 
32 855. (T) 
VENDO en Francia rústica, rentando 16.000 
francos, envío fotos. Ganga. Tuduri. San 
Sebastián. (3) 
VENDO solar barato por ausencia, propio 
industria. Primero Mayo, 19, hotel. (2) 
SE venden Mediodía Francia fincas rura-
les de rendimiento, todos precios. Corres-
pondencia española. Dirigirse: C. Wagner 
en Vianne (Lot et Garonne). Francia. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
AGENCIA préstamos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39. hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION desde cinco pesetas, habitacio-
nes independientes. Fuentes, 5, segundo 
derecha, junto Arenal. (5) 
CONFORTABILISIMOS dormitorios, dos 
amigos. Avenida Dato, 10, sexto 3. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
GRATUITAMENTE informamos hospeda-
jes todas clases. Pi Margall, 7. Híspanla. 
(4) 
MATRIMONIO precisa habitación céntrica 
derecho cocina Teléfono 27707. (4) 
FAMILIA bilbaína habitaciones exteriores,' 
ascensor, baño, calefacción central. Juan 
de Austria, 6, tercero izquierda (Chambe-
rí). (4) 
ALQUILO habitación caballero. Travesía 
Horno Mata, 5, primero. (2) 
PARTICULAR, casa nueva, buenos exte-
riores, teléfono, calefacción, 5 pesetas. 
Montserrat. 18, primero G. (4) 
PENSION confortable, tranquila, selecta 
cocina, 8 pesetas, Claudio Coello, 24. (5) 
HABITACION exterior dos, tres amigos, 
con 5, uno 6, baño, teléfono, ascensor. 
Preciados, 33, tercero. (16) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. * (T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION económica. Toledo. 12 tercero, 
próximo plaza Mayor. (T) 
PENSION García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
PENSION que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba un mes. Fernan-
do VI , 17, tercero D. (T) 
HABITACION, pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
A personas honorables, cedo habitaciones. 
General Porlier, 32, tercero centro. (T) 
CEDE habitación cuarto baño, calefacción, 
cinco cincuenta pensión. Tudescos, 45, 
principal. (A) 
MATRIMONIOS, dos amigos, completa, 
6,50. Montera, 18, segundo izquierda. (2) 
SACERDOTES, matrimonios, dos amigos, 
• con, sin. Hortaleza, 32. principal derecha. 
(8) 
EN familia espléndidas habitaciones, baño 
v excelente mesa. Llamad teléfono 21738. 
(3) 
SEÑORA alquila alcoba, sitio céntrico, se-
ñora. Razón: Augusto Figueroa, 16. Le-
chería. (3) 
CASA particular, exterior, sol, baño y te-
léfono. Buen Suceso, 20. (V) 
ELEGANTE gabinete exterior caballero, 
baño, calefacción, barrio Chamberí. Te-
léfono 42446. (D) 
ALQUILASE gabinete, calefacción, baño. 
Fernández Ríos, 25, segundo derecha ex-
terior. (16) 
CEDO habitaciones con, sin, exteriores. Ca-
lle Prado, 3, principal derecha. (11) 
PARA dormir cédese habitaoijn señora o 
caballete. Plaza San Ildefonso, 1, tercero 
izquierda. (9) 
A caballero estable cedo dormitorio exte-
rior. Razón: Costanilla Santiago, 6. Pa-
nadería. (2) 
SEÑORITA alquila bonitas habitaciones, 
con o sin, pensión completa baratísima, 
Guzmán el Bueno, 6. (2) 
FAMILIA distinguida, habitación, confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
PARTICULAR cede magnífica habitación 
exterior, calefacción, b a ñ o , ascensor. 
Barquillo, 11, tercero derecha. (E) 
ALQUILO gabinete señora o caballero. Tu-
descos, 39-41, principal izquierda. (2) 
FAMILIA distinguida cede magnifica habi-
tación, todo confort, caballero estable. 
Teléfono 56046. (2) 
¡I; lO.SI'KDiiS económicos, buen trato, ba-
ño. Cardenal Cisneros, 49, segundo iz-
quierda. (2) 
PENSION completa para dos o tres ami-
gos, todo confort. Eduardo Dato, 16. (2) 
SE ofrece gabinete exterior, persona for-
mal, único. Visitación, 13, tercero. (T) 
DOS amigos formales, empleados Estado, 
desean hospedaje, calefacción, barrios 
Atocha, Progreso, preferible particular. 
Escribid: Fernando. Preciados, 33. Agen-
cia. (T) 
PENSION La Milagrosa. Habitaciones so-
leadas, todo confort, teléfono, precios mó-
dicos. Santa Engracia, 40, principal. (A) 
PENSION completa, confort, balcón, coci-
na selecta. Rodríguez. Blasco Ibáñez, 54, 
segundo derecha. No pregunten portería. 
(A) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Sangreana. Chinchilla, 4, segun-
do izquierda. Inmejorables habitaciones, 
todo nuevo, confort, trato familiar, pre-
cios económicos para estables y estu-
diantes. Teléfono 20453. (V) 
HABITACION amplia, económica. Silva, 
12, principal derecha. Serafín. (V) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
BONITA habitación soleada para estable, 
calefacción, teléfono, baño, cerca Sol, 60 
mensuales. Razón: Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
DOS caballeros desean habitaciones, con, 
casa confortable, sitio sano, soleado, co-
mer. Pablo Iglesias, cerca Retiro, se-
mejante. Dirigirse: DEBATE, número 
33.127. (T) 
PARTICULAR cede habitación soleada, to-
do confort. Muñoz. Fuencarral, 147 du-
plicado. (D) 
ALQUILO habitación a señorita, con o sin, 
casa nueva. Teléfono, Mercedes. Bravo 
Murillo, 17. (D) 
CASA honorable admite caballero para 
dormir. Santa Engracia, 104, primero iz-
quierda. (V) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
ALQUILO habitaciones elegantes, confort, 
personas católicas, con, sin. Nicasio Ga-
llego, 14, tercero. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familias, todo confort. Bar-
quillo, 36, primero. (E) 
DOS, tres amigos, con, sin, baño. Plaza 
Cortes, 11, principal. (E) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
por familia distinguida. Atocha, 4, t r i -
plicado. ' (3) 
ALQUILO habitación persona formal, úni-
co. Ayala, 14, segundo izquierda. (2) 
HABITACIONES, 1, 1,50, 2 pesetas. Silva, 
27, principal izquierda. (2) 
GRAN pensión, sin, completa, desde 4,50. 
Pez, 19, tercero derecha. (2) 
¡ VASCONAVARRO! Hospédate, abónate, 
Madrid, Alcalá, 76. Cocina vasca. Con-
fort. Euskera. (2) 
PENSION Toscana. Confort. Estables 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 
(2) 
PENSION. Habitaciones exteriores, solea-
des, excelente comida. Se habla francés 
y alemán. Metro Tribunal. Fuencarral, 
83. (T) 
ADMITIRIA familia, personas serias, con-
fort, economía. Norte, 23. Casa moderna. 
(T) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
MATRIMONIO desea habitación, derecho 
cocina, casa confort, poca familia. Escri-
bid urgentemente: DEBATE .número 
32,879. (T) 
PENSION completa, cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz, 7, tercero derecha. (T) 
EN familia honorable, habitación, confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
ALQUILO dos alcobas, comedor, cocina, 
amuebladas, gran confort, baño, calefac-
ción, teléfono, calle Alcalá, piso primero, 
estación Metro Sevilla. Escribid: DEBA-
TE 32.873. (T) 
ALQUILO despacho, salón recibir amuebla-
dos, calefacción, teléfono, 200 pesetas 
mensuales. Alcalá, piso primero, estación 
Metro Sevilla. Escribid: DEBATE 32.873. 
(T) 
HERMOSA habitación exterior cerca Re-
tiro, baño, teléfono. Ramón y Cajal, 22, 
entresuelo derecha. (T) 
PENSION Redondo. Habitaciones exterio-
res, matrimonio o dos amigos, aguas co-
rrientes, fría, caliente mismas habitacio-
nes, baño, ducha, teléfono, calefacción, 
inmejorables comidas, todo comprendido, 
7,50 individuo. Belén, 4, tercero. (21) 
HUESPEDES formales, dos en familia. 
Pregunten: Jiménez. Eduardo Dato, 12, 
segundo. (T) 
ROMA. Pensión "Casa Amoroso". Vía Si-
cilla, 66. Ascensor, calefacción, en el ba-
rrio más distinguido, liras 29 por día. Pre-
notarse. Guardad esa dirección. (T) 
IZURA. Pensión desde 12 pesetas. Valver-
de, 1, edificio Fontalba. (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
OFREZCO para uno, dos amigos, comple-
ta, cinco pesetas, baño, ascensor, teléfo-
no. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
PARTICULAR, pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato, 27, primero C. 
(16) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75 individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restaurante. 
Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
PENSION confortable. 6-7 pesetas, matri-
monio, dos amigos, individuales. Peli-
gros, 6. (5) 
PENSION estudiantes, 6 pesetas; exterior, 
baño, teléfono. León, 13; principal. (5) 
LIBROS 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 figu-
ras. . (6) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
J K (22) 
GRAN Bretaña. Camas y muébles. Plaza 
de Santa Ana. 1. , (T) 
MUEBLES de junco. Toda clase de artícu-
los de cestería. Fabricación propia. Pre-
cios sin igual. Surtido inmenso. Costani-
lla de los Angeles, 8. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
JULIA, permanente incomparable, todo In-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (5) 
PRESTAMOS 
COLOCO grandes pequeños, capitales, má-
ximo interés, garantizo operacionés. Pre-
ciados, 33, tercero. (16) 
DINERO comerciantes, muebles, géneros, 
automóviles, mercancías, hipotecas. Pre-
ciados, 33, tercéro. (16) 
TESTAMENTARIAS, abintestatos, anticipo 
gastos ein interés. Valvérde, 35, segundo 
izquierda. (4) 
NECESITO pequeño capital, gran garantía 
y buen ínteres. Escribid: Señor F. A. Pi 
y Margall, 18. (3) 
CONDE. Administración de fincas, hipote-
cas préstamos comerciantes, autos y to-
da clase da mercancías. Abstenerse inter-
mediarios. Mayor, 6, primero izquierda. 
Teléfono 27527: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
CAPITALISTAS. Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes: sólo trataré propio in-
teresado. Mayor, 6, primero izquierda. Te-
léfono 27527: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
TENGO 180.000 pesetas para colocar en 
préstamos sobre autos, mercancías, pro-
pietarios y . comerciantes. Sólo trataré 
mismo, interesado. Teléfono 27527. (V) 
EMPLEARIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6; 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe. 7. entre-
suelo. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandés novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pác". Rosalía Castro. 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
SOMBREROS últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro. 19. (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
OFRECESE señora vascongada, doncella 
práctica. Velázquez. Teléfono 59522. (T) 
COSTURERA hotel o casa particular, sa-
biendo bordar, ofrécese. Corredera Baja, 
6, principal. (2) 
SUBOFICIAL retirado, casado, sin hijos, 
desea portería, ordenanza o cobrador. In-
formes. Matute, 10. Portería. (11) 
LICENCIADOS Ejército. Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes. Marte. Horta-
leza. lió. (5) 
OFRECESE servidumbre, empleados, to-
das clases, seriamente informados. Telé-
fono 44523. (5) 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilla Leal, 22, primero izquierda. (3) 
VIAJANTE próximo salir Levante, acepta-
ría muestrario, relacionado oficinas. Aro-
ca. Montera, 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE asistenta. Calle de la Indepen-
dencia, 2, cuarto número 4. (5) 
OFRECESE camarera, habitaciones, pen-
sión, hotel, inmejorables informes. Telé-
fono 25225. (5) 
JOVEN 28 años, español-vasco, culto, pre-
sencia, hablando alemán y francés, acep-
taría cualquier colocación. José Aguirre. 
Continental. Carretas, 3. (4) 
SERVIDUMBRE garantizada, todas clases, 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (4) 
AYUDA cámara, portero, sirviente, infor-
mado, sin pretensiones. Minas, 13, prin-
cipal derecha. W 
TRASPASOS 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
tano, tranvía puerta, buenas condiciones. 
San Mateo. 21. (2) 
TRASPA'SO carbonería baratísima, buen si-
tio, mucha clientela. Artistas, 5. Portería. 
(T)-
TRASPASO sastrería, instalación moderna, 
sitio céntrico. Razón: Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
TRASPASO magnificas pensiones, todas 
confort, céntricas. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
TIENDA aceites, jabones, regalada, poca 
renta. Andrés Mellado, 5. (3) 
TALLER broncista con maquinaria, galva-
noplastia, modelaje, véndese. Apartado 
3.061. (V) 
TRASPASO por marcha extranjero, agen-
cia publicidad junto Sol, con piso gran-
de, amueblado, propio huéspedes. Escri-
bid: Apartado 175. (V) 
TRASPASASE negocio electricidad, treinta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
109.757. por "Mejoras j l m é t 0 ^ d0! 
purificar productos destilados de niaro 
carburo". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. 
CONCEDESE licencia e ^ ^ " ^ 
115 863 oor "Un procedimiento para pro 
duefr sâ es doble^ de nitrato de caic,o 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (6) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
103.063, por "Un contador de gas con 
campana diferencial insensible a las va-
riaciones de temperatura y a 'as oscila-
ciones de la presión". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. ó̂> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
90 932, por "Mejoras en la fabricación de 
películas continuas de celulosa por re-
generación de la viscosa". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (ó) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.297, por "Un procedimiento para evi-
tar las grietas y la formación de burbu-
jas y para producir la licuación o segre-
gación de fósforo y de azufre en la cola-
da de lingotes y de piezas moldeadas . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
109.730, por "Mejoras en los sistemas de 
regulación eléctrica". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.000. por "Mejoras en los me-
canismos accionadores para los conmuta-
dores eléctricos automáticos o los inte-
rruptores de circuito". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. t (3) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 102.334 (a la paten-
te 101.882), por "Una instalación para 
transformar coordinadas de tierra en 
coordinadas de buque y a la inversa". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3> 
PARTICULAR tomaría huésped estable. 
Rodríguez San Pedro, 43, entresuelo de-
recha exterior. (5) 
INFORMACIONES particulares reservadí-
simas, discretamente hechas. Preciados, 
33. Información Madrid. Teléfono 13603. 
(5) 
VENTAS 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. í24") 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
EN sitio muy céntrico se traspasa elegante 
pensión, todo nuevo, casa de poca ren-
ta, muy confortable, con algunos esta-
bles. Señor Otrilla. Echegaray, 21. De 
5 a 7. (B) 
URGENTISIMO, extranjero, motivos fami-
liares, venSo muebles, comedor, salones, 
despachos, recibimiento, porcelanas, cua-
dros, radiogramola. Velázquez, 27: horas 
diez-una, cuatro-siete. Absténganse co-
merciantes. (3) 
TRASPASO Colegio mixto, muy buenar; ¡̂ QR traslado, restos piso, comedor econó-
condiciones. Razón: Alcalá, esquina Bar- miC0| armarios, varios. Gravina, 22. (3) 
quillo, quiosco. (E) 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas-
tián, por imposibilidad atenderlo. Articulo 
de piel y fantasía. Escribid: DEBATE 
38.937. (T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi-
s í t e n o s; gratuitamente informaremos. 
Preciados, 33. (5) 
OPORTUNIDAD. Subarriéndase, traspása-
se, inmejorables condiciones, peluquería 
séñóras, muy céntrica, acreditadísima. 
Preciados, 33. Agencia. (5) 
TRASPASO bar no poder atenderlo. Her-
mosilla, 76: de 2 a 8. (4) 
BORDADORA económica. Claudia Rddrí-
guez. Baltasar Bachero, 44 (junto San-
ta Isabel). (1'6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
naros "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklid, Walther, Brunsviga, facturadoras 
nuevas, reconstruidas, "Master Grade" y 
de ocasión. Accesorios. Contado. Plazos. 
Alquiler. Importación directa. "Maquina-
ria Contable". Vallehermoso, 9. Teléfono 
42787. (T) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagalruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3. 
(5) 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA. Vestidos cortados y pieparados 
8 pesetas. Enseñanza rápida, corte, con-
fección. Santa Isabel, 22 moderno. (11) 
MODISTA. Vestidos, abrigos, desde 15 pe-
setas. Acuerdo, 31, entresuelo. (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
FACILITAMOS toda cías* dé Servidumbre, 
gratuitamente bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
¿QUIERE trabajar por su cuenta sin des-
embolsar dinero? Nosotros le ponemos en 
condiciones de ello. Escríbanos: Aparta-
do 6.026. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8 (5) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá-
pidamente, personal informádo, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. . (5) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
BUSCAMOS personas activas deseosas 
crearse brillante porvenir. Casa Tháder. 
Cieza (Murcia). (T) 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander a persona? Sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
AUXILIARES de Hacienda. Preparación 
gratuita. Antes de decidir su preparación 
consulte sin compromiso condiciones a 
Academia Sauret. Huertas, 14, primero 
izquierda. Nada pierde con enterarse y 
puede ganar mucho. (3) 
COCINERA con lavado, informes. Barqui-
llo, 21: de 10 a 1. (T) 
PERSONAS visiten clientela particular, 
proporciónase buen articulo. Apartado 
1.005. Madrid. (T) 
CAPITALISTA para negocio gran rendi-
miento, se necesita. Pi y Margall, 9. E. 
23, Teléfono 27763: de 4 a 7. (T) 
COCINERA lavando, informada, sueldo 45 
pesetas. Marqués Santa Ana, 32: 3 a 4. 
(10) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Pi Margall, 7. 27707. 
Híspanla. (4) 
Demanda 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rrecilli Leal, 22. primero izquierda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE chófer mecánico, joven, con 
referencias, Madrid, provincias. Escribid: 
Chófer. Prensa. Carmen, 16. (2) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra, 15. 15966. (3) 
ESPAÑOL titulado, educado extranjero, co-
nociendo perfectamente inglés, francés, 
hablando corriente alemán, inmejorables 
referencias, desea ocupación o clases idio-
mas. Velázquez, 27 principal C izquierda. 
(T) 
SE ofrece muchacha católica, referencias, 
sabe cocina. Escribid: DEBATE 32.857. 
(T) 
DONCELLA, buenos informes, sabiendo 
obligación, ofrécese. Quintána, 31, segun-
do. (T) 
CHOFER 46 años, educado SalesianoS, pa-
ra fijo o paseos sueltos. Teléfono 44413. 
(2) 
OFRECESE lavandera hotel o sanatorio. 
Trafalgar, 30. María. (E) 
CABALLERO católico, solvente, competen-
te. Notaría, Juzgado, desea empleo, secre-
taría particular, administración. Orto. Al-
calá esquina Barquillo. Quiosco. (E) 
OFRECESE señorita educada para niños. 
Desengaño, 4, segundo. (2) 
SEÑORA formal, informada, desea colo-
cación cocina, todo servicio. San Vicen-
te, 90. Portería. (T) 
CHOFER, bien informado. Goya, 75. (T) 
SEÑORITA sabiendo francés. Goya, 75. (T) 
OFRECESE portero, coft hijos, sabiendo 
obligación, 37 años, católico, informado. 
Churruca, 23. Señorita Laviy. (T) 
COCINERA sencilla se ofrece. Martínez 
Campos, 47, entresuelo derecha. (T) 
OFRECESE doncella informada. Príncipe 
de Vergara, 54, piso cuarto D. (T) 
MADRE e hija cuidarían, a cambio casa, 
clínica, oficina, análogo. Dirigirse: -Seño-
ra Blanco. Manuel Aleixandre, 2, segundo 
A. (T) 
CONFECCIONO artísticos reposteros eco-
nómicos, Don Ramón Cruz, 85, entresuelo 
derecha. (V) 
OFRECESE mujer formal para pot a fami-
lia, cosa análoga. Batalla Salado, 6. pri-
mero centro izquierda. (V) MUEBL il 
JOVEN 19 años, liiformido, ofríoe.'-e mozo 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios comedor o cosa análoga. Colegio San An-
muy baratos. Torrijos, 2. (23)1 tón. Farmacia, 13. (8) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. . (21) 
CONFECCIONISTAS. Barato cederla Insta-
lación completa taller confección, sesen-
ta y tres maquinas. Dirijan ofertas: Car-
los Eugui. Pamplona. (T) 
CALLISTA cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
lér. Calatrava. 9. (21) 
INTERESANTE padres. Clases Individua-
les. Bachillerato. Magisterio. Dibujo. Tra-
vesía Trujillos, 2, segundo Izquierda. (9) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
ACTIVO y controlado remedio contra im-
potencia. "Priaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. (3) 
LIQUIDACION. Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarlnas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
LIQUIDACION. Lámparas 0,80. Aparato. 
Felipe I I I , esquina Mayor. (V) 
CONFECCIONO artísticos reposteros eco-
nómico^. Don Ramón Cruz, 85, entresuelo 
derecha. (V) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
107.963, por "Una disposición en los apa-
ratos regenerativos filtradores de líqui-
do". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. . (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
núméro 116.117, por "Mejoras en los man-
guitos aisladores eléctricos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.963, por "Mejoras en la fotografía en 
colores con lentes de abertura grande". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.834, por "Mejoras en la condensación 
de vapor de cinc". Vizcarelza. Agencia 
Paténtes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.951, por "Mejoras en la coquilicación 
de aglomerados". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115.845, por "Mejoras en la producción de 
aglomerados de cok". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
103.710, por "Mejoras en la reducción de 
las materias cupríferas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.651, por "Una retorta verti-
cal compuesta de cinc". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
103.650, por "Un método para la reduc-
ción de materias cincíferas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.099, por "Mejoras en los apa-
ratos de freno de vacío para ferrocarri-
les y análogos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, réformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
Carral, 28, entresuelo. (5) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica, 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
SEIS "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. Unica en Madrid. (E) 
CATOLICOS, prop%adlo: beneficios para 
sostenimiento Clero. Reciente descubri-
miento monumental de una religiosa ca-
ridad. Curación radicallsima verdad, he-
morroides. Folleto gratis. Aturi Royo. 
Presbítero. Bengoechea, 3. San Sebastián. 
(3) 
PADRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(22) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. El paquete, 2,75. (20) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
109.000, por "Mejoras en los cilinoros de 
freno". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
UONCEDESE licencia explotación patente 
115.418, por ' Mejoras en los aparatos de 
freno para aeroplanos". Vizcarelzaí Agen-
cia Patente*. Barquillo, 26. (3) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
ASTILLAS, quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
POR ausencia extranjero vendo todo piso. 
General Porlier, 31. * (8) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
BURLETE desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
BURLETES invislbies desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
jarería Moderna". Conde Xiquena, 12. 
(T) 
FAMILIA vende muebles piso a particula-
res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio, tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués Duero, 6, bajo izquier-
da. (5) 
CAMAS. Fábrica ' La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
VENDO dormitorio estilo Luis XV, lava-
bos agua corriente, colchones, armarios, 
otros objetos y dormitorio cubista. Hor-
taleza, 22, primero. (E) 
ARMARIOS una, dos lunas. Hileras, 10, 
principal.' No prenderos. (5) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos ut- ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
VENDO, permuto o arriendo hermosa fá-
brica aceites- oliva en Orgaz. Teléfono 
17803. (5) 
POR cesación de negocios se vende cochi-
nas de crías, lechones y otros de engorde 
(buenas razas). Informes: Señor Gabilán. 
Plaza Salesas, 11. (E) 
MIEL "Los Cipreses" de Azahar. Vendo di-
rectamente consumidor, bidones cuatro 
kilos 12 pesetas, entrega domicilio Ma-
drid: estación provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfo-
no 51984. (3) 
TINTO fino, segundo año. Blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
VENDO pequeño IJayos X nuevo, p. ense-
ñanza, experim., ocasión. E. A. Alta San 
Pedro, 45-1. Barcelona. (T) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 120.359, por "Un procedimiento 
para preparar colorantes de tina de la 
serie de 'a 1.2.2'.l'-antraquinonazina", 
concedería licencia de explotación. Diri-
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
REPOSTEROS 3,. cortina árabe. Don Ra-
món Cruz, 85, entresuelo derecha. (V) 
MOTOR Diesel, seminuevo, 25 caballos, ba-
ratísimo. Señor Rico. Vallehermoso, 11. 
(7) 
COMEDOR roble, espejo, lámpara, reloj, 
700 pesetas. Alcántara, 13, tercero dere-
cha. (3) 
DISCOS. Compro, vendo, cambio, discos 
usados. Cambio, 0,75. Farmacia, 5. (5) 
URGENTE. Comedor, despacho, recibi-
miento, salamandra, aspiradoras Electro 
Lux, máquina escribir. Hermosilla, 87. 
(5) 
PIANOS, autopíanos, armoniums, ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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C H A R L A S A E R E A S 
LA A V I A C I O N S O V I E I I C A 
Si existe un país capaz de presentar 
contra los poderosos medios de que la 
indiscreción elevada al rango de profe-
sional deber, dispone hoy día un secre-
to importante referente a la defensa 
nacional, ese país no puede ser otro que 
Rusia, gobernada con férrea mano, por 
una dictadura que sabe castigar—con 
sanción irreparable frecuentemente—el 
delito de divulgar aquello que no con-
viene dar a la publicidad. 
Ello explica que, a pesar de la curio-
sidad que la rodea y acecha, no haya 
aviación menos conocida que la sovié-
tica. Entendámonos: la rama mili tar de 
ésta, pues en la civil, en cambio, la pu-
blicidad es grande; las cifras de progre-
sión en los servicios de líneas aéreas, 
que con prodigalidad dan a luz los ór-
ganos oficiales rusos, tienden a hacer 
creer en un desarrollo gigantesco de las 
actividades pacíficas aéreas, que no pa-
rece corresponder a una realidad mucho 
más modesta, según todos los testimo-
nios. 
Es tan difícil mantener reserva abso-
luta sobre cosa tan visible y espectacu-
lar, como la aviación, que, a pesar del 
rigor desplegado, algo se ha filtrado de 
la verdad aérea marcial soviética a tra-
vés del tupido velo que la envuelve. Han 
concurrido a obtener este resultado dos 
causas: el deseo de interesar a todo el 
pueblo ruso en el desarrollo del arma 
aeronáutica, que exige exhibiciones de 
propaganda, y el reciente viaje aéreo 
al país de los soviets del ministro del 
Aire francés, monsieur Cot, acompaña-
do par varias altas personalidades y ases 
de la aviación francesa. 
El ca rác te r oficial del = viaje realiza-
do del 22 al 28 del pasado mes de sep-
tiembre—previa invitación soviética—y 
el objetivo que de público se le asigna, dis-
frazado bajo el aparente comercial de 
iniciar las bases de un futuro Tratado 
de alianza aéreo-militar franco-soviéti-
co, en el que las arras, a cargo de Pran-| 
cia, ser ían económicofinancieras (incre-
mentadas, según algunos periódicos, por 
generosa aportación española), hacían 
muy difícil mantener en secreto, para 
los negociadores y presuntos aliados, lo 
que había de constituir la prenda o ba-
se del contrato. 
Exis t ían ya, aunque en número res-
tringido, algunos documentos oficiales 
con datos que pueden servir como fun-
damento de nuestros juicios a reserva 
de contratarlos con hechos o referencias 
indubitables. E l plan quinquenal mili tar 
prevé para el año 1935 una fuerza aérea 
formada por sesenta y dos regimientos 
de Aviación, con un total de cinco mil 
aviones. En otro documento oficial, la 
respuesta al cuestionario formulado por 
la Comisión del desarme, daba l a 
U . R. S. S. setecientos cincuenta avio-
ues, con 310.400 HP. de potencia global, 
y 28.659 hombres de tropa en 1931. Si 
se concede veracidad a ambos documen-
tos, parece difícil la realización del plan 
previsto, pues es muy grande el déficit 
que hay que cubrir en tres años, a me-
nos de acudir a comprar en el extran-
jero grandes cantidades de aviones y 
Oiotorea, cosa bien difícil en el estado 
de penuria que atraviesa la Hacienda 
soviética. 
Otras cifras oficiales que pueden ser-
vimos de base para nuestras deduccio-
aes son las presupuestarias publicadas 
en el Anuario Mil i ta r de la Sociedad de 
Naciones; según ellas, el presupuesto de 
aeronáut ica pasó de 154 millones de ru-
blos (equivalentes en poder adquisitivo 
a 200 millones de pesetas) en 1931 a 450 
millonea de rublos (600 millones de pe-
setas) en 1933. Poco dinero parece para 
la grandiosidad del plan; con aspiracio-
nes mucho más modestas tienen cifras 
presupuestarias bien superiores varias 
potencias europeas. 
Hay, sin embargo, que tener en cuen-
ta las circunstancias del régimen im-
perante hoy en Rusia y la especial or-
ganización del trabajo humano y su re-
muneración, con acentuado carácter de 
moderna esclavitud, que hace difícil la 
comparación de precios y valoraciones 
y conviene no olvidar tampoco la exis-
tencia de una organización oficiosa de 
propaganda "la Ossoavinkhim", encarga-
da de estimular lo# medios de guerra 
aérea y química, l a que organiza perió-
dicas colectas en las que recauda dona-
tivos de aviones y aun de escuadrillas 
completas. 
Pero sí puede asegurarse que la rea-
lidad no corresponderá a las ilusiones, 
en este como en los restantes capítu-
los del plan quinquenal, puede en cam-
bio asegurarse que el esfuerzo enorme, 
colosal reaJizado, ha hecho de Rusia una 
potencia aérea formidable, dotada de un 
poder aigreslvo, quizás sin rival en Euro-
pa. Para creerlo así, existen, por un la-
SE ACABARON LOS TENORIOS, K-HITO 
do, impresiones personales, recogidas 
por numerosos testigos dignos de fe, y 
por otros documentos fotográficos pre-
ciosos: en unos se ven, desfilando sobre 
Moscou, sesenta aviones pentamotores 
de gran bombardeo; en otro son dos re-
gimientos de aviones de caza los qu* des-
filan, correctamente formados, durante 
una fiesta mili tar; se t rata en otro del 
número de gran espectáculo de cien 
hombres lanzándose casi s imultánea-
mente en paracaidas, desde sólo dos 
aviones; son ahora cinco dirigibles mar-
chando formados y, por último, son va-
rias escuadrillas las que, para celebrar 
el décimo aniversario de "la Ossoavink-
him" se pasean en formación que dibu-
ja sobre el cielo las iniciales C. C. C. P., 
que corresponde en el alfabeto ruso a 
nuestras U . R. S. S. 
Demuestra el desfile de los 60 avio-
nes pentamotores la preferencia otorga-
da en la ejecución del plan a la parte del 
arma aérea de mayor poder de agresión. 
De los ochenta aviones de gran capaci-
dad -de carga previstos en aquél, las tres 
cuartas partes vuelan ya en 1933. Por 
fotografías parecen ser del tipo A. N . T. 
con cuatro o cinco motores Bristol Jú-
piter de 480 HP., tipo adaptable tam-
bién a finalidades comerciales, sin gran-
des variaciones. 
Discretos y reservados en sus juicios, 
el joven ministro francés y sus acom-
pañantes parece vuelven impresionados 
por el magnífico esfuerzo realizado y, 
especialmente, por la intensa labor de 
propaganda que se refieja en el amor 
del ruso hacia su aviación, y en la con-
fianza que en ella deposita. 
Tuvieron los huéspedes franceses oca-
sión de visitar un avión casi construido, 
destinado a intensificar la labor de pro-
paganda: el "Máximo Gorki", interesan-
te realización, no sólo por sus gigantes-
cas proporciones—cuarenta toneladas de 
peso, ocho motores de 800 HP., alas de 
2,20 metros de espesor, y 12 metros de 
profundidad—sino por la original distri-
bución de la parte habitable de las alas 
y del cuerpo, con cabinas, salones, co-
medores, central telefónica, oficinas, "ci-
ne" sonoro, garage con un automóvil y 
toda clase de medios de propaganda, 
fónicos, ópticos, eléctricos y gráficos, 
entre éstos una imprenta completa. 
Este avión—al que quizás dedique una 
próxima charla—ha de ser cabeza de la 
escuadrilla de propaganda soviética. 
También admiraron los franceses el 
gran desarrollo de los vuelos sin motor. 
Existen hoy en Rusia 30.000 pilotos de 
vuelo a vela, y esperan alcanzar, antes 
de tres años, la cifra fantást ica de 
500.000, como curiosidad se les indicó la 
existencia de un servicio de transporte 
de correspondencia, por aviones sin'mo-
tor, entre dos localidades próximas. 
En contraste con su débil poder na-
val y la dudosa eficacia de su ejército 
terrestre, la aviación parece ser un ins-
trumento agresivo de primer orden, si-
tuado como amenaza seria en los con-
fines orientales de Europa. Productora 
lüisia de petróleos, aceros y elementos 
para fabricar explosivos y gases tóxicos, 
no está expuesta a sufrir penuria de pr i -
meras materias necesarias para hacer 
marchar la Máquina Aérea en el caso, 
tan habitual en Rusia, de sufrir un rigu-
roso bloqueo. 
Francia, por lo visto ha querido con-
tar cojp la posible colaboración de esa 
gran fuerza ofensiva de incalculable po-
der. El patriotismo clarividente de sus 
hombres de Estado, lleva a éstos a aca-
llar s impat ías ideológicas y fórmulas 
que les son muy caras, buscando alian-
zas y amistades con países como Rusia, 
en donde, hoy como ayer, sólo como 
sangrienta ironía, pueden pronunciarse 
lag palabras de: libertad, igualdad y 
fraternidad, divisa del blasón heráldico 
de la tercera República. 
He querido exponer a mis lectores la 
realidad del poder aéreo moscovita, 
¡cuán preñada de riesgos! ¡Cuán clara 
aparece la imposibilidad de llegar a 
acuerdos en la Conferencia del Desarme 
y cuán peligrosos sus sofismas y ule-
pías para los pueblos, sencillos y crédu-
los, quei indiferentes al riesgo, confían 
a la Providencia el exudado de librarlos, 
por medios incruentos, de los conflictos 
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C a r t a s a E L D E B A T E 
^m*m »• 
Rectificación a " E l Socialista" Aleix. presidente de la Federación Na-
.: cional de Drogueros; don Antolín Aré-
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Me permito remitir 
a usted copla de la carta que dirigí ayer 
al director de " E l Socialista", rogándo-
le su publicación y, como de costumbre, 
no lo hace. 
¿Tendría usted la bondad de publicar 
la copia que le envío, a fin de que se 
conozca la posición de cada uno? 
Muchas gracias por anticipado, y soy 
suyo afmo. s. s., q. «. s. m., Mariano 
MATES ANZ. 
3 noviembre 1933. 
# * » 
"Señor director de "El Socialista". 
Muy señor mío: En varios números de 
ese diario de su dirección se viene alu-
diendo a mi modesta persona en térmi-
nos que no es ocasión de contestar 
adecuadamente ahora en lo que pudie-
ran tener de molestos; pero estimo si lo 
es rectificar en lo que tienen de inexac-
tos. 
E l editorial de ayer, titulado "El con-
flicto en la dependencia mercantil", ter-
mina diciendo que soy yo quien acau-
dilla "la conducta cerril de los patro-
nos". 
En otro número reciente de "El So-
cialista", en tres lugares diferentes, se 
dedican" al mismo deporte de "meterse" 
conmigo. Se me presenta a los lectores 
de "El Socialista", como "capitán en la 
rebelión patronal contra las bases de 
trabajo de la dependencia mercantil". 
Es esto lo que únicamente me intere-
sa rectificar, no por falsa modestia—ya 
que el puesto que a mi persona se adju-
dica es muy superior al que mis méritos 
consienten—, sino por imperativo de 
justicia. 
Yo no soy capitán de nada ni de na-
die, sino un soldado de filas que cum-
ple con su deber; el deber que las cir-
cunstancias le imponen. Fui designado 
presidente del Comité ejecutivo de en-
tidades mercantiles en el conflicto de 
las Bases de trabajo.-, en la Dependencia 
Mercjtntil de Uso y Vestido, por ser pre-
sidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil de Madrid, entidad de rancio abo-
lengo en la vida económica de España. 
En ese Comité me acompañan los se-
ñores siguientes, con las representacio-
nes que se indican: Don Rafael Salga-
do, presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio; don Emilio Requejo, presi-
dente de la Defensa Mercantil Patronal; 
don Luis Muntán, presidente de la Aso-
ciación Comercial de España ; don A l -
fredo Aleix, por la Asociación de Alma-
cenistas de Drogas; don Rufino García 
Quirós, presidente de la Unión Madrile-
ña de Mayoristas de Mercería; don W i -
fredo Furió, presidente de la Cámara 
Española del Automóvil; don Agust ín 
Caballero, presidente de la Sociedad de 
Patronos de la Sastrer ía; don Alfredo 
valo, presidente de la Asociación de I n -
dustria y Comercio de Calzado; don A n -
gel Molinuevo, por la Asociación Ma-
drileña de Merceros al por menor. 
El Comité, así constituido es uno, y 
una la actuación de todos sus miembros 
que, como es notorio, pertenecen a dis-
tintos partidos políticos. En ese Comité 
yo no soy "capi tán" de nadie, repito, 
pues cualquiera de mis compañeros, del 
primero al último, tiene capacidad, co-
nocimientos suficientes y personalidad 
sobrada para ser "general en jefe" de 
cualquier empresa, por muy importante 
que és ta sea, como sucede en el con-
flicto del Uso y Vestido. 
Y nada más, señor director, que rogar 
a usted la inserción de estas lineas pa-
ra dejar las cosas en su lugar. Lo de-
más de la campaña que alrededor de es-
te asunto se hace en su periódico, en 1-o 
que pudiera tener de molesto para mí, 
en lo que es ataque personal, lo recojo 
íntegramente, porque no seria justo en 
este caso compartirlo con nadie. Con 
este motivo me reitero su atto. s. s., 
q. e. s. m., Matesanz." 
2 noviembre 1933. 
El edificio de la calle del Barco 
Se pide dinero en centros 
oficiales para los judíos 
Circulares de la Sinagoga de Barce-
lona, dirigida preferentemeíite a 
Ayuntamientos y Diputaciones 
Alegan permiso de la Generalidad y 
de ios Gobiernos civiles de Barcelo-
na, Castellón, Tarragona y Valencia 
Todos ellos de fecha en que gober-
naban Azaña y los socialistas 
A centros oficiales, con preferencia 
Diputaciones y Ayuntamientos, han lle-
gado cartas con un membrete que di-
ce: "Jefatura espiritual de la Sinagoga 
Central de los Israelitas A. Barcelona". 
Y el tenor de las cartas es el siguiente, 
respetando la sintaxis de las mismas: 
" A l Excmo. ... 
Por los noticias de la Prensa sabe ya 
todo el mundo que situación anormal 
ha creado en Alemania el Gobierno Na-
cionalsocialista, fascista de Hitler. 
Centenares de miles de prójimos su-
fren en Alemania la más grave y más 
bárbara presecución de clases-razas-re-
ligión-convención política, y estos per-
seguidos están privados de su libertad, 
y muy a menudo también de sus bie-
nes particulares adquiridos a duras pe-
nas. 
En vista de esta guerra de extinción 
y exterminio contra estas personas que 
no les gustan a los bárbaros Hitleria-
nos, se han visto y se ven muchos mi-
les de prójimos obligados a huir al ex-
tranjero, abandonando sus ahorros, fru-
to de muchos años de arduo trabajo, 
para salvar sus vidas. 
Unos cuatro o cinco mil alemanes is-
raelitas huyendo de la persecución, se 
encuentran en Barcelona y muchos más 
todavía en el resto de España. 
Todos absolutamente desprovistos de 
toda clase de medios, careciendo ellos 
a menudo, o casi siempre de un lecho 
para dormir y hasta pan seco y ropa 
para vestirse. 
Con el fin de poder socorrer a estos 
prójimos perseguidos, dirijimos al Ex-
celentísimo... el ruego encarecido: 
Que en vista del permiso del Gobierno 
civil de la provincia de Barcelona, de 
feoha 22 de mayo 1933, de la Generali-
dad de Cataluña, de 19 de junio; del 
Gobierno civil de Castellón, de 24 de 
agosto; del Gobierno civil de Tarrago-
na, de 16 de agosto; del de Valencia, de 
26 de agosto, autorizando la aceptación 
de la noble ayuda a los fugitivos perse-
guidos, entreguen a nosotros un dona-
tivo liberal a la nuestra cuenta corrien-
te en el Banco Alemán Trasat lánt ico de 
Barcelona a "La Cuenta Corriente Si-
nagoga Central de Israel A. Barcelona". 
La miseria es muy grande y se nece-
sita una ayuda rápida. 
Quedamos muy agradecidos y que 
Dios guarde a usted muchos años, s. s. 
q. e. s. m. Rabino Friedmann, por Je-
fatura espiritual de la Sinagoga Cen-
tral de Israelitas en Barcelona." 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Confiada en su espí-
r i tu de justicia, que no ha menester re-
querimientos de otra índole, y como 
propietaria del edificio de la calle del 
Barco en que, hasta hace poco, estuvo 
instalada la Normal de Maestras, rue-
go a usted la publicación de esta carta 
en el diario de su digna dirección en 
contestación a los sueltos que con los 
títulos "Escuelas y maestros. Construc-
ciones escolares" y "Escuelas y maes-
tros. Sobre el traslado de una escuela", 
aparecen en los números 7.467 y núme-
ro 7.468, respectivamente, de dicho dia-
rio, correspondientes a la fecha de ayer 
y hoy. 
Me interesa hacer constar, en contes-
tación a los referidos sueltos: 
Primero. Que no es cierto que el edi-
ficio mencionado esté, ni haya estado 
jamás , en estado ruinoso, sino que, por 
el contrario, es completa su estabilidad 
y solidez. Y, por tanto, no ha podido ser 
causa del traslado de la Normal de 
Maestras esta circunstancia, como se 
le atribuye en el suelto de referencia. 
Y asimismo tampoco es cierto que el 
edificio esté ni haya estado abandonado. 
Segundo. Que dicho edificio reúne 
tantas condiciones higiénicas y de se-
guridad como cualquiera de los locales 
particulares dedicados a escuelas públi-
cas en distintos sitios de Madrid. Asi 
lo han reconocido los técnicos (arqui-
tectos e ingenieros) oficiales y particu-
lares, que lo han examinado, y puede 
comprobarlo en todo momento cualquier 1 
Termina la huelga general 
de Palestina 
JERUSALEN, 3.—El Comité ejecuti-
vo árabe ha decidido poner fin a la huel-
ga general. 
La jornada de ayer ha transcurrido 
en calma en todo el territorio de Pales-
tina.-
Sin embargo, la Policía efectuó va-
rias detenciones de comunistas y un 
avión, que volaba a escasa altura, dis-
persó varios centenares de árabes que 
intentaban organizar una manifestación. 
_ veces aoa han dicho que las 
Cortes Constituyentes eran la espu-
ma del parlamentarismo. Capacitadas, 
completas, a la altura de su cargo, i o -
davía lloran su disolución Marcelino, 
Azaña e Indalecio. ¡Qué Cortes acue-
llas! ¡Y qué facilidad para llegar! E 
uno t ra í a tres actas, el otro siete, el 
otro cuatro. Actas como arena. En cam-
bio ahora se han tenido que refugiar los 
tres en la capital de Vizcaya como en 
un blocao. 
De tarde en tarde se abre un ciaron 
por el que pasa un rayo de sinceridad. 
Entonces se descubre toda la farsa. Las 
elecciones de 1931 quedarán en la his-
toria política como las elecciones-tipo, 
en que la mentira del sufragio rebasó 
todas las fronteras. 
¿Quién no recuerda aquel discurso 
del señor Abad Conde en la sesión ce-
lebrada el 31 de mayo, en el que ex-
plicó cómo se celebraron las elecciones 
en Galicia? En e l l a s votaron "los 
muertos, los vivos y los no nacidos". 
El señor Ahad Conde lo demostró^ con 
cifras. Y gritaba conteniéndose: "¡Se-
ñor González López, que no quiero ha-
blar!" 
Pues si del Norte nos vamos al Sur. 
"El Socialista" nos contará, en su nú-
mero de ayer, una historia muy pin-
toresca sobre cómo logró su acta Ro-
drigo Soriano. 
Le sorprendió la República en Mon-
tevideo. Tomó un barco y se plantó en 
España . "¡Me parece que voy a llegar 
tarde! No llegó tan tarde como se te-
mía, puesto que la rápida arribada le 
permitió ser. diputado. Ignoramos si 
desembarcó en Málaga. Es lo más pro-
bable, puesto que por allí salió dipu-
tado. Si el vapor atraca en Gijón hu-
biera conquistado el acta de Gijón. Ve-
nía disparado a toda máquina, y lo más 
cerca era el litoral. No había tiempo 
que perder. De atracar en Lisboa, hu-
biera puesto a los portugueses en un 
aprieto. Pero atracó en Málaga, sol-
tó las maletas e hizo las primeras ex-
ploraciones, que dieron por resultado 
la entrega del acta." 
Ahí tienen ustedes, relatado por "El 
Socialista, cómo se hicieron las elec-
ciones para las Cortes Constituyentes. 
Con esta representación y con este 
arraigo en el país, confeccionaron las 
leyes que habían de regir a los espa-
ñoles. Así se alzó la soberanía nacio-
nal con el santo y la limosna. 
* * * 
T OS laboristas han ganado en unas 
- L ' elecciones municipales. 
A nuestras izquierdas les toca en-
tristecerse. 
Porque es una victoria obtenida en 
los "burgos podridos". 
* * * 
TA M B I E N don Miguel Maura tiene ganas de ponernos el corazón en 
un puño. Después de lo que han dicho 
Largo Caballero, Indalecio, Marcelino y 
Lerroux, le parecía impropio de su 
categoría no participar en los vatici-
nios catastróficos. Y allá en Zamora, 
al final de un banquete, que en, perío-
do electoral es la hora agorera, ha di-
cho que si en la próxima lucha electo-
ral vencieran las derechas, la revolu-
ción estallarla inmediatamente en Es-
paña. 
Pero pocos días antes Marcelino Do-
mingo nos había asegurado que las iz-
quierdas necesitan el triunfo, para co-
menzar al día siguiente la revolución. 
Con lo cual nos emparedan. 
¿Triunfan las derechas? La Revolu-
ción. ¿No triunfan? También. 
Nos queda un respiro. Miguel Mau-
ra no acierta ni una. 
inspección seria e "imparcial" de téc-
nicos competentes. 
Tercero. Que están en su derecho los 
padres de los niños escolares.con domi-
cilios próximos al actual emplazamien-
to de su escuela, o por otras convenien 
cías, al solicitar que no les sea trasla-
dada ésta. (Por lo demás la misma ra-
zón de distancia podrían alegar los ni-
ños que viven en las inmediaciones de 
Barco para no ir a escuelas alejadas de 
su residencia. Y ya se comprende que 
cada niño no puede tener la escuela a 
la puerta de su casa). Pero reconocien-
do el derecho de los padres a esa pe-
tición, no hay derecho a fundamentarla 
en inexactitudes y con ello a perjudicar, 
sin motivo ni fundamento, el auténtico 
valor del inmueble y en consecuencia a 
su propietario, cuyo interés y derecho 
son tan respetables como los de los pa-
dres aludidos. 
De usted atenta s. s. 
C. Dolores D E VILLANUEVA 
Madrid, 3 de noviembre de 1933. 
dón—I presidente, además, del Jurado 
mixto de la Panader ía de Madrid, vocal 
también del Instituto del Vino; vocal 
en tercer lugar, del Consejo de Reformé 
Agraria; enviado, con pesetas oro, al 
Canadá por don Marcelino Domingo 
etc., etc. Demos fin a la "esquela" y 
digamos que todos esos cargos con die. 
tas los obtuvo sólo por ser primate so. 
cialista. 
En el Consejo de la Reforma Agfa-
ria, ese señor, áspero, severo, censor 
"austerisimo", vigilaba las dietas, las 
gratificaciones, las faltas, la respiración, 
en fin, hasta de los funcionarios más mo-
destos. Y ahora ¡resulta que le han aper-
cibido porque no aparece por la única 
oficina que debía de i r ! Una oficina mo-
desta y honesta de los servicios agríco-
las de la Moncloa, en cuya plantilla figu-
ra y cobra. 
¡Vamos! En cuanto los "camaradas" 
dejan el Poder ¡a trabajar, compañeros! 
El 19 de noviembre, ¡vetadlos! 
* * * 
L primer ministro inglés Macdonald 
visitó la semana últ ima un ma-
nicomio, situado en las cercanías de 
Londres. Durante la visita le presenta-
ron a uno de los recluidos, próximo a 
terminar su curación. 
—Este señor, le dijeron, es Macdo-
nald. 
Como el loco hiciera un gesto de in-
diferencia, el jefe del Gobierno inglés 
intervino: 
—Yo soy Macdonald, primer minis-
tro del Reino• Unido. 
El loco le repuso entonces: 
—¿Sólo primer ministro? Eso no 
es nada en comparación de lo que era 
yo cuando entré aquí: Yo era el prin-
cipe de Gales y estuve a punto de ser 
emperador... Pero, acabaron por dea-
tronarme con un buen régimen y una 
buena alimentación. Por el mismo pro-
cedimiento usted perderá aquí dentro, 
y muy pronto, la cartera. 
» * » 
ITLER no conoce la crisis del H-
bro. De su obra "Mein K a m p f M 
han vendido en Alemania 800.000 ejem-
plares «n un año, que unidos a ios 
200.000 que se vendieron los dos úl¿. 
mos años, elevan la tirada a más de un 
millón. 
La obra acaba de aparacer en Lon-
dres y Nueva York, y ha obtenido un 
considerable éxito de librería. 
Hitler que ha concedido autorización 
para que su libro sea traducido al ita-
liano, danés, sueco y español, se ha ne-
gado a permitir que sea escrito en fran-
cés. 
A 
El monumento a Romero 
de Torres en Córdoba 
H ' 
"E1 L Socialista" se desazona, Y no es para menos. Le han denun-
ciado tres veces. Recogen sus edicio-
nes. Le inquieta, especialmente el da-
ño moral que le producen. 
Le vamos a aplicar un calmante. 
Repase su colección. Por estos días, 
hace un año, escribió lo siguiente: 
" Y el Gobierno, al suspender perió-
dicos, al destituir funcionarios, incluso 
al fusilar, si hiciera falta, no ejercita, 
en rigor, más que un. mandato: el que 
le ha conferido el "demos",' de modo 
imperativo, para que garantice su l i -
bertad." 
Tome del frasco. 
Una cucharada cada dos horas. 
¡ A H ! ¿ P e r o esas teníamos? Pues por lo visto, sí, porque lo han dicho 
en el Consejo de la Reforma Agraria y 
a estas horas se regocija con ello el per-
sonal de ese Centro. El caso es así : 
Un socialista, presidente de la Fede-
ración Socialista de Trabajadores de la 
Tierra—sin haber cogido nunca un aza-
La Junta encargada de construirlo 
abre un concurso de proyectos 
La Junta encargada de construir el 
monumento a Julio Romero de Torres 
ha abierto un concurso de proyectoa 
del mismo, entre escultores y arqui-
tectos españoles. 
Como se sabe, el monumento se em-
plazará en la ciudad de Córdoba, en la 
plaza, jardín o avenida que sea desig-
nada por la Junta, de acuerdo con los 
autores del proyecto. A la ejecución de 
la obra se dest inarán 130.000 pesetas, 
cifra de la que no podrá exceder el pre-
supuesto. 
Se presentarán uno o varios bocetos 
en relieve, a escala de diez centímetros 
por metro, y un fragmento de la esta-
tua, de tamaño natural, para que se 
pueda apreciar el modelado. Además, se 
acompañará una memoria que explique 
la idea que ha inspirado al autor del 
proyecto. 
Para la presentación de los proyectos 
se señala un plazo de cuatro meses. 
Las elecciones inglesas 
LONDRES, 3.—Las cifras sobre lo* 
resultados de las elecciones municipa-
les varían según el matiz del periódico 
que las publica. 
Sin embargo, de una manera general 
puede decirse que la mitad aproximada-
mente de los candidatos presentados por 
el partido laborista han sido elegidos. 
Interrogado sobre la impresión que 
le había producido el resultado conse-
guido en las elecciones municipales, el 
señor Landsbury, jefe del grupo parla-
mentario del partido laborista, se W 
limitado a declarar: "Los días del GO" 
bierno están contados". 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
cibido de m propio amo, y la joven, por su parte, que-
ría empaquetar con la ayuda del fiel criado, por sí 
misma, aquellos preciosos libros y cuadernos que iban 
a permitirle continuar las investigaciones y las expe-
riencias, los estudios y loa trabajos del venerado 
maestro. 
Como esta faena le llevó algún tiempo, no obstante 
«i inteligente auxilio que Gustavo le prestó, cuando 
Estéfana regresó al convento de las Religiosas de la 
Doctrina Cristiana, se sentía muy cansada, y aplazó 
para más tarde la lectura de las cartas de Miguel 
Derbois. Además, y esta era otra circunstancia que la 
inducía al aplazamiento, estaba demasiado conmovida 
aún para poder apreciar por l a simple lectura de las 
misivas, el verdadero estado de espíritu de la persona 
que las había escrito. Cuando estuviera de nuevo en 
FHierte-Nacional, en la soledad del dispensario, cuando 
Sf hubiera repuesta algún tanto d« las últ imas emo-
otonea, cuando se hubiera habitua-dp & la idea de este 
¿ñor, dü eeta, posible felicidad, seda ocasión de... Por 
(4 momenfcv J | IflPHl. rtiipÓtlIE ^Pta^^se por « i t e ro 
Como había anunciado en su telegrama, Sidi Ak-
der llegó a Argel en las primeras horas de la mañana 
del día siguiente, y desde la estación se encaminó al 
convento de las Religiosas de la Doctrina Cristiana. 
Se hallaba Estéfana terminando su sencillo tocado 
cuando una de las legas fué a prevenirla de que un 
visitante la aguardaba en el locutorio. La señori ta de 
Lessart apresuróse a bajar. 
E l anciano caíd estaba muy triste, materialmente 
agobiado por el hondo pesar que le había producido la 
noticia de la muerte de Etienne; besó a la joven en la 
frente con ternura paternal y sin preocuparse de re-
tener las l ágr imas que surcaban sus mejillas arruga-
das, le dijo: 
— M i querida tortolita, comprendo tu pesar, pero es 
forzoso que te resignes. Alá ha llamado al jardín del 
reposo al hombre bueno para otorgarle la merecida 
recompensa, lo que no impide que sus amigos, los que 
tuvimos la dicha de tratarlo en vida, sintamos el cruel 
dolor que traspasa nuestros corazones... 
—Dices bien, Sidi Akder—respondió Estéfana con voz 
sollozante—, debemos Inclinarnos ante la voluntad d© 
Diog y yo la acepto humildemente. ¡Pero hubiera po-
dido • hacer tanto bien todavía nuestro llorado amigo 
entre las gentes enfermas y menesterosas! ¡Podían es-
perar tanto de su labor la humanidad y la ciencia! 
—Los designios de Alá son impenetrables, hija mía 
—Insistió el árabe—.. . ¡Sin duda, el gran tebib Clane 
había terminado su misión en este mundo! Y por otra 
parte, ¡había sufrido tanto en el secreto intimo de s\i 
corazón, que merecía i r a gozar para Siempre a los 
maravillosos jardines de Alá, en los que todo es ven-
tura inefable! 
U n estremecimiento sacudió A cuerpo d« Es t é fana 
de Lessart. 
. ¿Qué quieres decir, SI di Aider preguntó. 
E l notable moro dijo sentencioso: 
E l hombre que, como yo, ha llegado a una edad avan-
zada y tiene d e t r á s de sí una larga^vida y una no más 
pronunciadas por los labios para adivinar lo que mur-
muran los corazones... Pero hablemos de tí, m i hija 
muy querida.... Dime, ¿ consentirás ahora en volver a 
ocupar t u puesto en "La Rosaleda", cuyas puertas es-
t án siempre abiertas para recibirte, para acogerte co-
mo mereces? 
La señorita de Lessart hizo con la cabeza un mo-
vimiento negativo. 
—No, Sidi—respondió—| yo no puedo regresar toda-
vía a la villa en que viví, y tú lo sabes perfectamente; 
además, me es imposible aceptar esa muestra de tu 
generosidad... He de volver necesariamente a Fuerte-
Nacional, donde rae esperan mis fieles criados, los que 
se negaron a abandonarme en horas de desgracia, don-
de me aguardan, también, los pobres enfermos a los 
que desde hace meses vengo consagrando a diario mi 
actividad profesional. 
A los labios del caíd de El-Gli asomó una sonrisa 
desdeñosa, de infinito desprecio. 
—¡Es tá bien!—exclamó con acento amargo en el que 
latia un reproche—. ¡Por aquellas gentes, por los ka-
bylies, rehusas mi oírecimiento! 
, Estéfana estrechó dulcemente, a través de la celosía, 
la mano aristocrática del caíd. 
—No seas injusto, Akder—dijo la joven, persuasi-
va—. Kabyliea, árabes o franceses, ¿qué m á s da? A l l i 
como aqui, dondequiera que esté, yo cuido de la sa-
lud de los enfermos, de todos ios enfermos en los que, 
por el mero hecho de ser hombres, me manda mi re-
ligión ver a hermanos. Practicando la Medicina en be-
neficio de todos, obedezco la voluntad de m i Dios y 
cumplo los deseos del amado maestro, a quien acabo 
de perder. 
Sidi Akder miró a la Joven con indecible ternura, 
—¡Ah( tú ere* pura y dulce y buena como Mériam, 
la madre del -gran profeta Sidi Aisa! 
—Nada de eso—respondió Estéfana—, me limito a 
cumplir mi deber; y lo cumplo estrictamente, sin su-
perarlo. 
LuegOg casg advirtiera que g £&& sg áisgonía t, vsr 
pilcar, añadió para hacer que la conversación derivara 
por otros cauces: 
—Y como ya hemos tíkblado bastante de mí, contes-
ta a una pregunta que te habría hecho antes... si me 
hubieras dejado. ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué noti-
cias tienes de ellos? 
E l rostro del viejo árabe se distendió. Una luz go-
zosa brilló en sus pupilas. 
—Hasta ahora, Alá ha querido protegerlos—dijo—. 
Pero cada vez se me hacen más largas e insoportables 
las semanas que paso lejos de los seres a quienes amo 
tanto. El mes que viene iré a hacerles una visita... 
—¡Cómo! ¿Vas a aventurarte?... 
—Sí—la atajó con decisión el caíd—; he obtenido 
—Sí; he de hacer unas cuantas cosas. 
—No te detengo, entonces. 
—Pero le veré pronto. 
— ¿Cuándo? é 
—Dentro de unas horas, no más. Esta noche volveré 
para recoger el cofrecillo y para despedirme de tí, por-
que tengo el propósito de regresar a El-Gli a primera 
hora de la mañana, al amanecer, si es posible. 
Aquel último dia de su estancia en Argel se le anto 
él 
hubo de revivir todos los crueles dolores de los Pre' 
jó a Estéfana de Lessart un largo calvario, pues en 
un permiso especial del alto mando para que se me cedentes. Le fué preciso volver a la Clínica donde, má* 
permita el paso hasta las líneas avanzadas y tendré ] que en ninguna, parte, se sentía palpitar el alma de 
la alegría de estrecharlos un momento entre mis bra-
zos y de llevarles el recuerdo y el afecto de sus espo-
sas, de sus hijos, de sus hermanos, de todas las gente-s, 
en fin, del aduar. También tengo el propósito de ^sa-
ludar al joven tebib Sidi Darbois. que se encuentra en 
aquel sector. ¿ N o quii-res nada para él? ¿ N o tienes 
que confiarme ningún encargo? 
U n ligero rubor, que no pasó desapercibido para Sidi 
doctor Clane, el espíritu del maestro. Con el doctor 
Varnier. la joven discutió, organizó, proyectó, revisó ci-
fras y tomó algunas notas destinadas a Miguel, a quieD 
deseaba poner al corriente de los propósitos que abrir 
gaba. 
Después, al atardecer, se puso a preparar la arqueta 
que quería confiarle al caíd. En la cajita de laca cp^ 
previamente habia elegido, colocó el crucifijo de marlü 
Akder, coloreó las mejillas de la señori ta de Lessart.1 que había reposado entre las manos rígidas y yerta5 
—Le he escrito de mi puño y letra a Miguel par- de Etienne, su reloj, su solitario, la pluma estilogra* 
bois—respondió—, porque me creí obligada a darle fica y el lápiz de oro que usaba habitualmente y a ' 
gunos otros objetos. Sobre el raso púrpuro de que 3̂ 
taba forrado el cofrecillo, las alhajas, así colocadas, 
quirieron un aspecto fúnebre, desolado, que heló a 
joven. 
Estéfana pensó entonces en la conveniencia de e y 
tar que Miguel Darbois experimentara a l abrir la 
queta, la misma impresión dolorosa, infinitamente tn^ 
te, que ella acababa de experimentar. Y cortó en 
Jardín de invierno del convento, algunas flores que 
pardó en el interior de la caja. 
cuenta de las disposiciones tes tamentar ías de su primo | 
y tutor. Pero puesto que te brindas, aprovecharé t u 
ofrecimiento. 
—Puedes hacerlo con toda libertad, tortolita. 
—Te "confiaré un cofrecillo para que hagas el favor 
de entregárselo al señor Darbois. 
—En propia mano se lo entregaxé. 
—Es mejor, porque en la arqueta irán algunas joyas 
que usó en vida el maestro, y otros objetos que oonsti-
tulrán seguramente para Miguel recuerdos preciadí-
simos. 
E l caid alzóse de la silla en que estaba sentado, 
= ¿ T j S£i AJtó&I*—£re£ua^ SltéCtti. _ 
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